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5|FwIF5S zL S[P H[P ;]JFlUIFGM VFEFZL K] \P VF DCFlGA\WDF\ p5IMUDF\| [ [ ] ] \ \ \ \| [ [ ] ] \ \ \ \| [ [ ] ] \ \ \ \| [ [ ] ] \ \ \ \
,[JFI[,L c0F \l0IMc4 c;tI 5|SFXc4 cl5|I\JNFc VG[ c;]NX"GcGL T;JLZM[ [ \ | | \ [ ] "[ [ \ | | \ [ ] "[ [ \ | | \ [ ] "[ [ \ | | \ [ ] "
EMP H[P lJnFEJGGF U| \YF,IGF ;CIMUYL TYF SZ;GNF; D]/ÒGF[ | \ ][ | \ ][ | \ ][ | \ ]
5]:TSMGF D]B5'Q9MGL T;JLZM SFDF .g:8L8I]8GF ;CIMUYL ;F\50L K[P] ] ' ] \ [] ] ' ] \ [] ] ' ] \ [] ] ' ] \ [
VF p5ZF\T Ô^I[ VÔ^I[ H[DG] \ GFD ,BJFG] \ ZCL UI] \ CMI4 T[JF VG[S\ [ [ [ ] \ ] \ ] \ [ [\ [ [ [ ] \ ] \ ] \ [ [\ [ [ [ ] \ ] \ ] \ [ [\ [ [ [ ] \ ] \ ] \ [ [
;CIMULVMG] \ k6 56 C] \ :JLSFZ] \ K] \P DFZF VF ;\XMWG SFI" NZlDIFG DG[] \ ] \ ] \ ] \ \ " [] \ ] \ ] \ ] \ \ " [] \ ] \ ] \ ] \ \ " [] \ ] \ ] \ ] \ \ " [
5|tIÙ S[ 5ZMÙ ZLT[ ;CFI SZGFZF TDFD J0L,M4 :G[CLHGM4 :JHGM VG[| [ [ [ [| [ [ [ [| [ [ [ [| [ [ [ [
lD+MGM C] \ V\ToSZ65}J"S VFEFZL K] \P] \ \ } " ] \] \ \ } " ] \] \ \ } " ] \] \ \ } " ] \
VG[ CF\4 H[DGF VFXLJF"N JUZ DFZ] \ Vl:TtJ VG[ VF ;\XMWG SFI"GM[ \ [ " ] \ [ \ "[ \ [ " ] \ [ \ "[ \ [ " ] \ [ \ "[ \ [ " ] \ [ \ "
VY" G ;IM" CMT4 T[JF l5TF 5|EFSZEF. VG[ DFTF ;]DGA[GGL C} \O DG[" " [ | [ ] [ } \ [" " [ | [ ] [ } \ [" " [ | [ ] [ } \ [" " [ | [ ] [ } \ [
C \D[XF D/TL ZCL K[ VG[ VFÒJG D/TL ZC[X[P DFTFvl5TFGF k6G[\ [ [ [ [ [ [\ [ [ [ [ [ [\ [ [ [ [ [ [\ [ [ [ [ [ [
C/J] \ SZJFGM VF DFZM V[S GFGM 5|IF; K[ H[DF\ C] \ S[8,M ;O/ YIM] \ [ | [ [ \ ] \ [] \ [ | [ [ \ ] \ [] \ [ | [ [ \ ] \ [] \ [ | [ [ \ ] \ [
K] \  mv V[ TM VFJGFZM ;DI H SC[X[P] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [
VF ;\XMWG DF8[ 5|F%I TDFD ;\NE" ;FDU|LVMGM jIJl:YT VG[ GÞZ\ [ | \ " | [\ [ | \ " | [\ [ | \ " | [\ [ | \ " | [
VeIF; SZLG[ D[ DFZF VF ;\XMWGG[ XSI T[8,] \ JW] zwW[I4 lJ`J;GLI4[ [ \ [ [ ] \ ] [[ [ \ [ [ ] \ ] [[ [ \ [ [ ] \ ] [[ [ \ [ [ ] \ ] [
T8:Y VG[ VY"5}6" AGFJJFGM GD| 5|IF; SIM" K[P h05L 5|tIFIGGF VF[ " } " | | " [ |[ " } " | | " [ |[ " } " | | " [ |[ " } " | | " [ |
cDMAF., I]UcDF\ VMU6L;DL ;NLGF ;DFH ;]WFZS 5+SFZMGF 5|NFGG[] \ ] | [] \ ] | [] \ ] | [] \ ] | [
T5F;JFGM DFZM VF 5|ItG U]HZFTL 5+SFZtJGF .lTCF;GF VeIF;DF\| ] \| ] \| ] \| ] \
SIF\S T[ SIF\S p5IMUL lGJ0X[ TM DG[ VFG\N YX[P 5|tIFIG4 5+SFZtJGF\ [ \ [ [ \ [ |\ [ \ [ [ \ [ |\ [ \ [ [ \ [ |\ [ \ [ [ \ [ |
lJnFYL"VM4 ;\XMWSM S[ VeIF;]VM DF8[ ;\NE"U| \YGL VF ;\XMWG SFI"" \ [ ] [ \ " | \ \ "" \ [ ] [ \ " | \ \ "" \ [ ] [ \ " | \ \ "" \ [ ] [ \ " | \ \ "
UZH ;FZX[ TM DFZM 5|ItG ;FY"S YIM U6LXP[ | "[ | "[ | "[ | "
ZFHSM8






"Its rudest form is the contempt for safety and
ease, which makes the altrativeness of war. It is a self
trust which slights the restraints of prudence, in the
plentitude of its energy and poer to repair the harms
it may suffer. The hero is a mind of self balance that
no disturbances can shake his will, but pleasently and
as it were merrily he advanees to his own music alike
in frightful alarms and in the tipsy mirth of universal
dissoluteness... Heroisrm feels and never reasons and
therefore is always right. It is avowal of the unschooled
man, that he findes quality in him that He is negligent
of hatred, of reproach and knows that his will is higher
and more excellent than all actual and all possible
antagonists."
-Emerson 'Heroism'
DFGJ ;DFHGM lJSF; V[S EjI VlT5|FRLG ptS|F \lTGL ÊlDS[ | | \[ | | \[ | | \[ | | \
38GFDF\YL YIM K[P GNL lSGFZ[ H\U,MDF\ J;TF JFGZMDF\YL SF/S|D[\ [ [ \ \ \ | [\ [ [ \ \ \ | [\ [ [ \ \ \ | [\ [ [ \ \ \ | [
DFGJG] \ ;H"G YI] \4 DFGJ ;D}CMGM lJSF; YIM VG[ V[S c;DFHcGL ZRGF] \ " ] \ } [ [] \ " ] \ } [ [] \ " ] \ } [ [] \ " ] \ } [ [
Y.P 5Z\T] DFGJ ;DFH[ lJSF; ;FWJF DF8[4 jIlSTUT lJSF; DF8[\ ] [ [ [\ ] [ [ [\ ] [ [ [\ ] [ [ [
;{SFVMGL DH, SF5JL 50LP ;]Ul9T lJSF;GL VF 5|lS|IFDF\ DFGJ{ ] | | \{ ] | | \{ ] | | \{ ] | | \
;DFHG[ 5MTFGF GLlTvlGIDM4 SFINFVM 30JFGL H~lZIFT ,FUL H[YL[ [[ [[ [[ [
V[S DM8F c8M/F\c IFG[ S[ ;DFHG] \ ;\RF,G SZL XSFIP[ \ [ [ ] \ \[ \ [ [ ] \ \[ \ [ [ ] \ \[ \ [ [ ] \ \
DFGJ ;DFH[ 30[,F VF SFINF4 lGIDM S[ DF5N\0MGF VFWFZ[ DFGJ[ [ [ \ [[ [ [ \ [[ [ [ \ [[ [ [ \ [
;\:S'lTV[ h05L lJSF; ;FwIMP DFGJ ;\:S'lTVM T[GL ZLTEFT4 ZC[6LSZ6L4\ ' [ \ ' [ [\ ' [ \ ' [ [\ ' [ \ ' [ [\ ' [ \ ' [ [
T [GL H~lZIFTMGF VFWFZ[ lJS;TL U. 5Z\T] ;DFHDF\ lJlJW 5lZA/M[ [ \ ] \[ [ \ ] \[ [ \ ] \[ [ \ ] \
H[JF S[ gIFI4 SFINM4 WD" JU[Z[ 5Z 5|E]tJ WZFJTF ,MSMG] \ JR":J JWL[ [ " [ [ | ] ] \ "[ [ " [ [ | ] ] \ "[ [ " [ [ | ] ] \ "[ [ " [ [ | ] ] \ "
UI] \ VG[ ;DFHGF VF V[S RMSS;4 XlSTXF/L JU[ " ;DFHGF VgI JUM"] \ [ [ [ " "] \ [ [ [ " "] \ [ [ [ " "] \ [ [ [ " "
5Z 5MTFG] \ VFlW5tI HDFjI] \ VF lGZ\S]X ;¿FG] \ 5lZ6FD V[ VFjI] \ S[] \ ] \ \ ] ] \ [ ] \ [] \ ] \ \ ] ] \ [ ] \ [] \ ] \ \ ] ] \ [ ] \ [] \ ] \ \ ] ] \ [ ] \ [
ZFHN\0 VG[ WD"N\0GF VlWSFZLVMV[ 5MTFGL 5|E];¿F Ô/JJF WD"GF S[\ [ " \ [ | ] " [\ [ " \ [ | ] " [\ [ " \ [ | ] " [\ [ " \ [ | ] " [
XF;GGF GFD[ VG[S ~l-VM SD"SF \0MG[ VlGQ8 TtJGF ~5DF\ ;DFHDF\[ [ " \ [ \ \[ [ " \ [ \ \[ [ " \ [ \ \[ [ " \ [ \ \
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O[,FJL NLWF\ T[YL T[DGL TFSFTG[ SM. 50SFZL XS[ GCL\P[ \ [ [ [ [ \[ \ [ [ [ [ \[ \ [ [ [ [ \[ \ [ [ [ [ \
5Z\T] NZ[S VlGQ8GM SIFZ[S TM V\T VFJ[ H K[ VG[ VF56F\ ;DFHDF\\ ] [ [ \ [ [ [ \ \\ ] [ [ \ [ [ [ \ \\ ] [ [ \ [ [ [ \ \\ ] [ [ \ [ [ [ \ \
O [,FI[,L ~l-LVM4 5FB\0M4 WFlD"S lS|IFSF\0MG[ 50SFZ O[ \SL ;DFHDF\ 5[;L[ [ \ " | \ [ [ \ \ [[ [ \ " | \ [ [ \ \ [[ [ \ " | \ [ [ \ \ [[ [ \ " | \ [ [ \ \ [
UI[,F ;0FG[ N}Z SZJF S[8,FS GZA\SFVMV[ ClYIFZ pUFdI] \PPP VF ClYIFZ[ [ } [ \ [ ] \[ [ } [ \ [ ] \[ [ } [ \ [ ] \[ [ } [ \ [ ] \
CT] \ S,DG] \P 5Z\T] S,DG] \ X:+ S. ZLT[ V;ZSFZS AgI] \ m 5+SFZtJGL] \ ] \ \ ] ] \ [ ] \] \ ] \ \ ] ] \ [ ] \] \ ] \ \ ] ] \ [ ] \] \ ] \ \ ] ] \ [ ] \
S. V[JL AFAT CTL H[6[ DCFZYLVMG[ C\OFjIF\P V[ TFSFT CTL 5|tIFIGGLP[ [ [ [ \ \ [ |[ [ [ [ \ \ [ |[ [ [ [ \ \ [ |[ [ [ [ \ \ [ |
5|tIFIGGL 5|FRLG¿D 5Z\5ZFDF\ SF/S|D[ YI[,F O[ZOFZMV[ DFGJ ;DFHGF| | \ \ | [ [ [ [| | \ \ | [ [ [ [| | \ \ | [ [ [ [| | \ \ | [ [ [ [
lJSF;GL lNXF AN,JFDF\ DCtJGM EFU EHjIM CTMP\ \\ \
DFGJ ÔlTGM VF 5'yJL 5Z pNŸEJ YIM V[ V[S V;FDFgI 38GF CTL' Ÿ [ [' Ÿ [ [' Ÿ [ [' Ÿ [ [
5Z\T] DFGJLV[ ;{SFVMGF ;\3QF " 5KL VF A|ïF\0DF\ 5MTFG] \ :YFG AGFjI] \\ ] [ { \ " | \ \ ] \ ] \\ ] [ { \ " | \ \ ] \ ] \\ ] [ { \ " | \ \ ] \ ] \\ ] [ { \ " | \ \ ] \ ] \
V[ 56 5MTFGL TFSFT4 A]lwW VG[ lC\DTGF Ô[Z[P 5Z\T] DFGJLG[ 56 VF[ ] [ \ [ [ \ ] [[ ] [ \ [ [ \ ] [[ ] [ \ [ [ \ ] [[ ] [ \ [ [ \ ] [
AW] CF\;, SZTF CÔZM JØ" ,FuIF\ VG[ S]NZT ;FY[GF T[GF ;\3QF" NZlDIFG] \ " \ [ ] [ [ \ "] \ " \ [ ] [ [ \ "] \ " \ [ ] [ [ \ "] \ " \ [ ] [ [ \ "
VG[S V[JL 38GFVM AGL CX[ H[GFYL DFGJL 30FTM UIMP T[6[ GNL lSGFZ[[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [
5MTFGL ;FDFlHS ;\:S'lT ZRL4 GUZM J;FjIF\4 V[SDF\YL A[ VG[ A[DF\YL\ ' \ [ \ [ [ [ \\ ' \ [ \ [ [ [ \\ ' \ [ \ [ [ [ \\ ' \ [ \ [ [ [ \
VG[S V[D DFGJ ;D}CM J;JF ,FuIF\4 5Z\T] DFGJvDFGJG[ Ô[0TM ;[T] S[[ [ } \ \ ] [ [ [ ] [[ [ } \ \ ] [ [ [ ] [[ [ } \ \ ] [ [ [ ] [[ [ } \ \ ] [ [ [ ] [
T \T] SIM CTM m VFlND DFGJL T[GF ;FYL ;FY[ JFT SZJF SNFR\ ] [ [\ ] [ [\ ] [ [\ ] [ [
.XFZFVMYL S[ DM-[YL VJFÔ[qwJlG ZRLG[ ;\5S" SZTM CTM m V[8,] \ GÞL[ [ [ [ \ " [ ] \[ [ [ [ \ " [ ] \[ [ [ [ \ " [ ] \[ [ [ [ \ " [ ] \
S [ DFGJLGM DFGJL ;FY[ S[ VgI 5|F6L ;D]NFI ;FY[ ;\5S" RMÞ; S. ZLT[[ [ [ | ] [ \ " [[ [ [ | ] [ \ " [[ [ [ | ] [ \ " [[ [ [ | ] [ \ " [
YIM CX[ m T[ SC[J] \ D]xS[, K[P 5Z\T] VF 5|`GGL ;FY[ T[DF\ HJFA 56 YM0F\[ [ [ ] \ ] [ [ \ ] | [ [ \ \[ [ [ ] \ ] [ [ \ ] | [ [ \ \[ [ [ ] \ ] [ [ \ ] | [ [ \ \[ [ [ ] \ ] [ [ \ ] | [ [ \ \
36F\ V\X[ D/L VFJ[ K[P ;\7FVM4 EL\TlR+M4 lJlJW 5|SFZGF VJFÔ[ J0[\ \ [ [ [ \ \ | [ [\ \ [ [ [ \ \ | [ [\ \ [ [ [ \ \ | [ [\ \ [ [ [ \ \ | [ [
SNFR DFGJL 5MTFGL cJFTc SZTM CX[ VG[ V[ CT] \ c5|tIFIGc IFG[ S[[ [ [ ] \ | [ [[ [ [ ] \ | [ [[ [ [ ] \ | [ [[ [ [ ] \ | [ [
CommunicationG]\ 5|FRLG¿D ~5P WLZ[ WLZ[ GUZ ;\:S'lTGF lJSF;GL] \ | [ [ \ '] \ | [ [ \ '] \ | [ [ \ '] \ | [ [ \ '
;FY[ SNFR DFGJLG[ OST ;\7FVM S[ wJlGG] \ 5|tIFIG V5}ZT] \ ,FuI] \ CX[P[ [ \ [ ] \ | } ] \ ] \ [[ [ \ [ ] \ | } ] \ ] \ [[ [ \ [ ] \ | } ] \ ] \ [[ [ \ [ ] \ | } ] \ ] \ [
V[8,[ T[6[ EFQFF S[ AM,LGL XMW SZL VG[ DFGJ ;\:S'lTG] \ V[S VtI\T[ [ [ [ [ [ \ ' ] \ [ \[ [ [ [ [ [ \ ' ] \ [ \[ [ [ [ [ [ \ ' ] \ [ \[ [ [ [ [ [ \ ' ] \ [ \
DCtJG] \ 5|SZ6 X~ YI] \P] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \] \ | ] \
5Z\T] V[ 5|tIFIG H[ 5|FZ\lES TAÞFDF\ CT] \ T[ DF+ DFGJLVMGF V[S\ ] [ | [ | \ \ ] \ [ [\ ] [ | [ | \ \ ] \ [ [\ ] [ | [ | \ \ ] \ [ [\ ] [ | [ | \ \ ] \ [ [
GFGF ;D}C 5}ZT] \ DIF"lNT CT] \ VG[ WLD[vWLD[ T[ lJS;T] \ UI] \P VG[S} } ] \ " ] \ [ [ [ [ ] \ ] \ [} } ] \ " ] \ [ [ [ [ ] \ ] \ [} } ] \ " ] \ [ [ [ [ ] \ ] \ [} } ] \ " ] \ [ [ [ [ ] \ ] \ [
JØM"GL DYFD6 VG[ VG]EJM 5KL DFGJL ALÔ DFGJ ;D}CM ;FY[ 56" [ ] } [" [ ] } [" [ ] } [" [ ] } [
cJFTc SZTM YIM V[8,[ S[ c5|tIFIGc SZTM YIMP GJLvGJL EFØFVM4[ [ [ |[ [ [ |[ [ [ |[ [ [ |
AM,LVM lJS;TL U. VG[ DFGJ ;\:S'lTG] \ ;F{YL DCtJG] \ 5FIFG] \ 5lZA/[ \ ' ] \ { ] \ ] \[ \ ' ] \ { ] \ ] \[ \ ' ] \ { ] \ ] \[ \ ' ] \ { ] \ ] \
c5|tIFIGc DFGJLGF ÒJGG] \ VlEgG V\U AgI] \P CJF4 5F6L VG[ DFYF 5Z| ] \ \ ] \ [| ] \ \ ] \ [| ] \ \ ] \ [| ] \ \ ] \ [
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KTGL ;FY[v;FY[ DFGJL DF8[ 5|tIFIG 56 ÒJGGM VlGJFI" lC:;M AGL[ [ [ | "[ [ [ | "[ [ [ | "[ [ [ | "
UI] \P DFGJLGF Vl:TtJG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ 5|tIFIG VlGJFI" AGL UI] \P] \ [ [ | " ] \] \ [ [ | " ] \] \ [ [ | " ] \] \ [ [ | " ] \
AC] H ;FDFgI EFØFDF\ SCLV[ TM 5MTFGF lJRFZM4 DFlCTL VG[ V[] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [
VlEUDG[ V[S jIlST äFZF ALÒ jIlST ;]WL ,. HJFGL VF DCtJGL[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
5 |lS|IF c5|tIFIGc AGLP| | || | || | || | |
VF c5|tIFIGc GF 5FIF 5Z H DFGJ ;DFHGL ZRGF Y. V[D SCLV[| [ [| [ [| [ [| [ [
TM BM8] \ GYLP lJ7FGGF cRDtSFZMc V[ 5|tIFIGGL XlSTVMG[ lGBFZJFDF\] \ [ | [ \] \ [ | [ \] \ [ | [ \] \ [ | [ \
VNŸE]T OF/M VF%IM K[P V[S HDFGFDF\ H[ SIFZ[I XSI ,FUT] \ G CT] \ T[Ÿ ] [ [ \ [ [ ] \ ] \ [Ÿ ] [ [ \ [ [ ] \ ] \ [Ÿ ] [ [ \ [ [ ] \ ] \ [Ÿ ] [ [ \ [ [ ] \ ] \ [
lJ7FG VG[ 5|tIFIGGF ;DgJIYL ;CH XSI AgI] \P[ | ] \[ | ] \[ | ] \[ | ] \
DFGJ ;DFHGF lJSF;GF 5FIF~5 AG[,F 5|tIFIG[ OST DFGJLG[ H[ | [ [[ | [ [[ | [ [[ | [ [
XlST VF5L V[J\ ] GYL ¦ DFGJLGL ;FY[ Ô[0FI[,L VG[S AFATM H[JL S[[ \ ] [ [ [ [ [ [[ \ ] [ [ [ [ [ [[ \ ] [ [ [ [ [ [[ \ ] [ [ [ [ [ [
5IF"JZ64 JFCGjIJCFZ4 ;\N[XFGL VF5v,[ VFlY"S 38GFVMvAFATM4" \ [ [ "" \ [ [ "" \ [ [ "" \ [ [ "
S ]8 ] \A jIJ:YF H[JL 5FIFGL DCtJGL AFATGM 56 lJSF; YIMP 5|UlT] ] \ [ |] ] \ [ |] ] \ [ |] ] \ [ |
UlTXL, AGLG[ c5|tIFIGc ;CH AGTF H DFGJLGL DCtJFSF\1FFVMG[ A/[ | \ [[ | \ [[ | \ [[ | \ [
D?I] \ T[GL VgI 5|F6LVM SZTF C\D[XF VFU/ ZC[JFGL4 5|E]tJ HDFJJFGL] \ [ | \ [ [ | ]] \ [ | \ [ [ | ]] \ [ | \ [ [ | ]] \ [ | \ [ [ | ]
J 'lTG[ A/v5MQF6 D?I] \P' [ ] \' [ ] \' [ ] \' [ ] \
CÔZM JQFM "GF S|lDS lJSF; 5KL VFH[ DFGJ ;DFH 5|tIFIGGL" | [ |" | [ |" | [ |" | [ |
RZD;LDFV[ 5CM\RL ZæM K[P 5|tIFIGGF GJFvGJF 5|SFZM lJ7FG VG[[ \ [ | | [[ \ [ | | [[ \ [ | | [[ \ [ | | [
8 [SGM,MÒGF ;\UFY[ XMWL ZæM K[P VFH[ c5|tIFIGc l;JFI EFuI[ H SM.[ \ [ [ [ | [[ \ [ [ [ | [[ \ [ [ [ | [[ \ [ [ [ | [
J:T] XSI AG[ K[P VF56F ÒJGG[ ;Z/ AGFJJFDF\ 5|tIFIGGM OF/M] [ [ [ \ |] [ [ [ \ |] [ [ [ \ |] [ [ [ \ |
DCtJ5}6" K[ V[S XlSTG] \ :J~5 5|tIFIG AgI] \ K[ V[8,[ H XlST VG[} " [ [ ] \ | ] \ [ [ [ [} " [ [ ] \ | ] \ [ [ [ [} " [ [ ] \ | ] \ [ [ [ [} " [ [ ] \ | ] \ [ [ [ [
AN,FJGF VF DCFG :J~5G[ VM/BTF 5|tIFIG J{7FlGS V[JZ[8 V[DP[ | { [ [ [[ | { [ [ [[ | { [ [ [[ | { [ [ [
ZMH;" SC[ K[ " [ [" [ [" [ [" [ [ "Where ever change occurs, there flows
communication" s!f TH7M RMSS;56[ DFG[ K[ 5|tIFIGV[ ZFQ8=GF[ [ [ | [ =[ [ [ | [ =[ [ [ | [ =[ [ [ | [ =
lJSF;G] \ VtI\T DCtJG] \ 5lZA/ K[P 5|tIFIGGL  BFDL S[ lJ1M5 ;\3QFM "] \ \ ] \ [ | [ \ "] \ \ ] \ [ | [ \ "] \ \ ] \ [ | [ \ "] \ \ ] \ [ | [ \ "
VG[ 5KFT56FG[ HgD VF5[ K[P SM.56 DCFG ZFQ8=GF lJSF; DF8[ 5|tIFG[ [ [ [ = [ |[ [ [ [ = [ |[ [ [ [ = [ |[ [ [ [ = [ |
H~ZL K[P[ [[ [
5|tIFIG V[8,[ S[ cSMdI]lGS[XGc XaNGF D}/DF\ H.V[ TM bIF, VFJ[| [ [ [ ] [ } \ [ [| [ [ [ ] [ } \ [ [| [ [ [ ] [ } \ [ [| [ [ [ ] [ } \ [ [
K [  [ [[ [ S [ 4  [ [[ [ VF  XaN , [8LG EFØFDF \YL  VJTIM "  K [  , [8LG EFØFDF \[ \ " [ [ \[ \ " [ [ \[ \ " [ [ \[ \ " [ [ \
s!f Dr. Gupta Baldev Raj, Modern Journalism & Mass Communication, Vishwa
Vidyalaya Prakashan, Varanasi, 1997, page 129
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'communis'GM VY" YFI K[ " [" [" [" [ 'common' V[8,[ S[ ;FDFgIP VF56[ 56[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
.ZFNF5}J"S VF56F lJRFZM4 DFlCTLG] \ VFNFGv5|NFG SZL VgI ,MSM ;FY[} " ] \ | [} " ] \ | [} " ] \ | [} " ] \ | [
c;FDFgILSZ6c (commonness) SZLV[ KLV[ HP 5|tIFIG YSL ,MSM[ [ |[ [ |[ [ |[ [ |
5MTFGF ;]BvN]oB4 ;D:IFVM VG[ HJFANFZLVMG[ JC[ \R[ K[P 5|tIFIG V[] ] [ [ [ \ [ [ | [] ] [ [ [ \ [ [ | [] ] [ [ [ \ [ [ | [] ] [ [ [ \ [ [ | [
V[S ;]IMÒT VG[ 5|J'l¿ K[ V[J] \ RMÞ;56[ SCL XSFIP[ ] [ | ' [ [ ] \ [[ ] [ | ' [ [ ] \ [[ ] [ | ' [ [ ] \ [[ ] [ | ' [ [ ] \ [
DFGJ ;DFHGF 5FIF~5 V[JF 5|tIFIG lJX[ Ô[ S[ 5|tIFIG TH7M[ | [ [ [ |[ | [ [ [ |[ | [ [ [ |[ | [ [ [ |
H]NLvH]NL jIFbIFVM VF5[ K[P VMS;O0" l0SXGZLDF\ T[ VY"G] \ JCG S[] ] [ [ " \ [ " ] \ [] ] [ [ " \ [ " ] \ [] ] [ [ " \ [ " ] \ [] ] [ [ " \ [ " ] \ [
C:TF\TZ6 ;]RJ[ K[P \ ] [ [\ ] [ [\ ] [ [\ ] [ [ 'The transfer or conveying of meaning'
HIFZ[ SM,LG R[ZL T[G[ [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ 'Transmission of stimulli' TM S,M0 X[GG[[[[
'one mind affecting another' SC[ K[P[ [[ [[ [[ [
RF<;" VM;U]0 5|tIFIG DF8[ H]NL H lJEFJGF VF5[ K[P T[VM SC[ K[" ] | [ ] [ [ [ [ [" ] | [ ] [ [ [ [ [" ] | [ ] [ [ [ [ [" ] | [ ] [ [ [ [ [
S [ 5|tIFIG V[8,[ [ | [ [[ | [ [[ | [ [[ | [ [ 'one system influences another' TM 5|tIFIG||||
TH7 lJ<AZ zFD T[G[ DFGJ ;\A\WMGF Vl:TtJ VG[ VG]EJMGL VF5v,[[ [ \ \ [ ] [[ [ \ \ [ ] [[ [ \ \ [ ] [[ [ \ \ [ ] [
;FY[ ;F \S/TF\ SC[ K[ S[ [ \ \ [ [ [[ \ \ [ [ [[ \ \ [ [ [[ \ \ [ [ [ "The mechanism through which
human relations exists and develop" or "sharing expe-
rience on the basis of commonness"sZf
X[GG VG[ JLJZ VF AFATDF\ S\.S H]N]H D\TjI VF5[ K[ T[VM SC[[ [ \ \ ] ] \ [ [ [ [[ [ \ \ ] ] \ [ [ [ [[ [ \ \ ] ] \ [ [ [ [[ [ \ \ ] ] \ [ [ [ [
K [  [ [[ [ 'to Include all of procedures by which one mind
afect another' TM VgI V[S 5|tIFIG lJ7FGL :S[S8Z[ | [[ | [[ | [[ | [  (schachter-
1951) 5|tIFIGGL jIFbIF S\.S VFJL VF5[ K[ S[| \ [ [ [| \ [ [ [| \ [ [ [| \ [ [ [ "Communication
is the mechanism by which power is exerted"s#f VF TH7M
5|tIFIGGL jIFbIFVMDF\ ;FDFlHS 5|EFJ4 ;FDFlHS 5|E]tJ VG[ VgIMG[| \ | | ] [ [| \ | | ] [ [| \ | | ] [ [| \ | | ] [ [
;DÔJL XSJFGL AFAT 5Z JW] EFZ D]S[ K[P] ] [ [] ] [ [] ] [ [] ] [ [
Ô[S[ VgI TH7MV[ VF 5|FYlDS jIFbIFVM AFN VF5[,L jIFbIFVMDF\[ [ [ | [ \[ [ [ | [ \[ [ [ | [ \[ [ [ | [ \
5|tIFIGGF DCtJGF 5F;F\ S[ H[DF\ ;\N[XFJCG TYF ;\N[XFJCG DF8[GL| \ [ [ \ \ [ \ [ [| \ [ [ \ \ [ \ [ [| \ [ [ \ \ [ \ [ [| \ [ [ \ \ [ \ [ [
;\7FVM4 5wWlTVMG[ lJX[QF ;DFlJQ8 SZL K[4 H[D S[ A[Z[,;G VG[ :8[GZ[\ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [\ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [\ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [\ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
!)&$ DF \  5 | tIFIGGL jIFbIF S \.S VFJL VF5L K [ P  \ | \ [\ | \ [\ | \ [\ | \ [ "The
Transmission of Information, ideas, emotion, skills etc.
by the use of symbols, words, pictures, figures,
sZf Editor, Introduction to Communications, IGNOU Delhi, 1995, Page 8.
s#f Dr. Gupta Baldev Raj, Modern Journalism & Mass Communication, Vishwa
Vidyalaya Prakashan, Varanasi, 1997, page 130.
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graphics etc."s$f TM SM,LG R[ZLV[ !)&$DF\ H VF5[,L jIFbIF[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
5 |tIFIGG[ ,1I5}lT"GL 5|J'l¿VM ;FY[ ;F\S/[ K[P| [ } " | ' [ \ [ [| [ } " | ' [ \ [ [| [ } " | ' [ \ [ [| [ } " | ' [ \ [ [
T [VM SC[ K[ [ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ "The establishment of a social unit from
individuals by the use of language or signs. The
sharing of common sets of rules, for various goalseeking
activities."s5f V[0JLG gI]D[G[ s!)$(f 56 5|tIFIGG[ DFGJ;D}CGF[ ] [ [ | [ }[ ] [ [ | [ }[ ] [ [ | [ }[ ] [ [ | [ }
DCtJGF 5ZLA/ TZLS[ U6FJTF\ Sæ] \ K[ S[4[ \ ] \ [ [[ \ ] \ [ [[ \ ] \ [ [[ \ ] \ [ [  "The process by
which an aggregation of men is changed  in to a
functioning group."s&f VFD4 VF TH7MGF DT[ 5|tIFIG V[ V[S[ | [ [[ | [ [[ | [ [[ | [ [
;FDFlHS ;\JFN VG[ R/J/ DF8[G] \ RF,SA/ AGL ZC[ K[P\ [ [ ] \ [ [\ [ [ ] \ [ [\ [ [ ] \ [ [\ [ [ ] \ [ [
5Z\T] c5|tIFIGc GL jIFbIFDF\ DCtJ5}6" AFAT V[8,[ S[4 cJC[ \R6Lc\ ] | \ } " [ [ [ [ \\ ] | \ } " [ [ [ [ \\ ] | \ } " [ [ [ [ \\ ] | \ } " [ [ [ [ \
G [ S\.S H]NL H ZLT[ S[8,FS TH7MV[ ;DÔJL K[P OMWZL\UFD s!)&&f[ \ ] [ [ [ [ \[ \ ] [ [ [ [ \[ \ ] [ [ [ [ \[ \ ] [ [ [ [ \
GFDGF 5|tIFIG TH7 SC[ K[ | [ [| [ [| [ [| [ [ "To help a receiver perceive a
meaning similar to that in mind of the communicator."s*f
TM 5|tIFIG J{7FlGS UMN[ s!)5)f VF JFTG[ HZF H]NL ZLT[ ;DÔJ[ K[| { [ [ ] [ [ [| { [ [ ] [ [ [| { [ [ ] [ [ [| { [ [ ] [ [ [
T [VM SC[ K[ S[[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ "A process that makes common to two or
several what was the monopoly of one or some one."s(f
p5ZMST jIFbIFVMDF\ V5FI[,F lJRFZM VG[ DFlCTLGL JC[\R6L 5ZGF\ [ [ [ \\ [ [ [ \\ [ [ [ \\ [ [ [ \
EFZ 5ZYL V[8,]\ RM[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \ Þ; SCL XSFI S[ DFlCTL4 lJRFZMGL JC[\R6LGL VF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
5|lS|IF HG;FDFgIG[ 7FG4 VG]EJ VG[ TH7MGF DFU"NX"G DF8[GL :JT\+TF| | [ ] [ " " [ \| | [ ] [ " " [ \| | [ ] [ " " [ \| | [ ] [ " " [ \
VF5[ K[ H[ AN,FJ4 VFW]lGSLSZ6 VG[ lJSF;GL 5FIFGL AFATM K[P[ [ [ ] [ [[ [ [ ] [ [[ [ [ ] [ [[ [ [ ] [ [
5Z\T] 5|tIFIGGL VF TDFD jIFbIFVM p5ZF\T T[DF\ ZC[,] \ V[S XF`JT\ ] | \ [ \ [ ] \ [\ ] | \ [ \ [ ] \ [\ ] | \ [ \ [ ] \ [\ ] | \ [ \ [ ] \ [
TÀJ 5FZBJFDF\ ALP VMAZ[ OLXZG[ ;O/TF D/LP T[D6[ 5|tIFIGG[\ [ [ [ [ | [\ [ [ [ [ | [\ [ [ [ [ | [\ [ [ [ [ | [
VlGITSF,LG H~ZLIFT U6FJL K[P[ [[ [
ALP VMAZ[ OLXZ [[[ [ 'Perspectives on Human Communication'DF\\ \\ \
,B[ K[ S[ [ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ "If any truism is universally applicable to whole
s$f Dr. Gupta Baldev Raj, Modern Journalism & Mass Communication, Vishwa
Vidyalaya Prakashan, Varanasi, 1997, page 130.
s5f Dr. Gupta Baldev Raj, Modern Journalism & Mass Communication, Vishwa
Vidyalaya Prakashan, Varanasi, 1997, page 130.
s&f Dr. Gupta Baldev Raj, Modern Journalism & Mass Communication, Vishwa
Vidyalaya Prakashan, Varanasi, 1997, page 130.
s*f Dr. Gupta Baldev Raj, Modern Journalism & Mass Communication, Vishwa
Vidyalaya Prakashan, Varanasi, 1997, page 130.
s(f Dr. Gupta Baldev Raj, Modern Journalism & Mass Communication, Vishwa
Vidyalaya Prakashan, Varanasi, 1997, page 131.
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of communiction (or for the social sciences, for that
matter) it is simply this : the phenomenon of
communication is a constant. It does not change. Only
our understanding of it changes. That is, communication,
the phenomenon itself, is not problematic, only human
understanding of communication is problematic."s)f
Ô[S[ VF TDFD AFATM ;FY[ V[S JFT lGl`RT K[ S[ 5|tIFIG DFGJ[ [ [ [ [ [ |[ [ [ [ [ [ |[ [ [ [ [ [ |[ [ [ [ [ [ |
;DFHG] \ ÒJGTÀJ K[P DFGJL T[G[ 5MTFGF ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VG[] \ [ [ [ \ ' [] \ [ [ [ \ ' [] \ [ [ [ \ ' [] \ [ [ [ \ ' [
V\UT 5`RFNE}GF 5FIF 5Z Ô[JF DHA}Z AgIM K[P T[GL ;FY[ ;F\S/JF\ } [ } [ [ [ \\ } [ } [ [ [ \\ } [ } [ [ [ \\ } [ } [ [ [ \
DHA]Z AgIM K[P DFGJL VG[ ;DFHG[ ;FY[ lJS;JFDF\ T[ DCtJG] \ 5lZA/] [ [ [ [ \ [ ] \] [ [ [ [ \ [ ] \] [ [ [ [ \ [ ] \] [ [ [ [ \ [ ] \
K[P CSLSTDF\ 5|tIFIGG[ cDFGJ 5|tIFIGcGL 5|lS|IF U6LG[ T[G] \ ;\5}6"56[[ \ | [ | | | [ [ ] \ \ } " [[ \ | [ | | | [ [ ] \ \ } " [[ \ | [ | | | [ [ ] \ \ } " [[ \ | [ | | | [ [ ] \ \ } " [
DFGJ ÒJGDF\ VUtI ;DHJ] \ Ô[.V[P\ ] \ [ [\ ] \ [ [\ ] \ [ [\ ] \ [ [
DFGJ ;DFHDF\ 5|tIFIG DF8[G] \ ;F{YL DCtJG] \ 5lZA/ CMI TM T[ K[\ | [ ] \ { ] \ [ [\ | [ ] \ { ] \ [ [\ | [ ] \ { ] \ [ [\ | [ ] \ { ] \ [ [
EFQFFP VFlND DFGJL SNFR ;\7FVM S[ .XFZFVMYL 5MTFGL cJFTc ALÔ\ [\ [\ [\ [
DFGJL ;]WL ,. HTM CTMP 5Z\T] JFGZDF\YL DFGJL AG[,F DFGJLG[ T[GF] \ ] \ [ [ [] \ ] \ [ [ [] \ ] \ [ [ [] \ ] \ [ [ [
;FDFlHS ÒJGGL X~VFTGL ;FY[ H V[S RMÞ; EFQFFGL H~lZIFT[ [[ [[ [[ [
VlGJFI"56[ JTF". VG[ T[6[ 5MTFGL ;\7FVM S[ lRCŸGMG[ WLZ[vWLZ[ V[S" [ " [ [ [ \ [ Ÿ [ [ [ [" [ " [ [ [ \ [ Ÿ [ [ [ [" [ " [ [ [ \ [ Ÿ [ [ [ [" [ " [ [ [ \ [ Ÿ [ [ [ [
GÞZ :J~5 VF%I]P H[ T[GL 5MTFGL ;FDFlHS H~lZIFTMG[ VG]~5 CT] \P] [ [ [ ] ] \] [ [ [ ] ] \] [ [ [ ] ] \] [ [ [ ] ] \
GNL lSGFZ[ J;[,L VG[ lJS;[,L DFGJ ;\:S'lTVMGF h05L lJSF;DF\[ [ [ [ \ ' \[ [ [ [ \ ' \[ [ [ [ \ ' \[ [ [ [ \ ' \
DFGJLV[ XMW[,L cEFQFFc V[ VNŸE]T 5|NFG SI] " K[P U]OFVMDF\ NMZ[,F[ [ [ Ÿ ] | ] " [ ] \ [[ [ [ Ÿ ] | ] " [ ] \ [[ [ [ Ÿ ] | ] " [ ] \ [[ [ [ Ÿ ] | ] " [ ] \ [
EL\TlR+MYL DF\0LG[ VFHGF .g8ZG[8 DFwID ;]WLGL EFQFFGL lJSF;\ \ [ [ ]\ \ [ [ ]\ \ [ [ ]\ \ [ [ ]
5|lS|IFV[ DFGJLGL ptS|F\lT VG[ lJRFZ;Z6LDF\ VFD],FU| 5lZJT"G ,FJJFDF\| | [ | \ [ \ ] | " \| | [ | \ [ \ ] | " \| | [ | \ [ \ ] | " \| | [ | \ [ \ ] | " \
DCtJGM OF/M VF%IM K[P EFQFFGM lJSF; YTF\ DFGJLV[ T[G[ 5F\N0F S[[ \ [ [ [ \ [[ \ [ [ [ \ [[ \ [ [ [ \ [[ \ [ [ [ \ [
J '1FGL KF, 5Z ,BLG[ ALÔ DFGJ ;D}CM ;FY[ ;O/ 5|tIFIG SI] "P' [ } [ | ] "' [ } [ | ] "' [ } [ | ] "' [ } [ | ] "
VF56F 5]ZF6M4 XF:+M VG[ DCFUFYFVM 56 VFJF EMH5+M S[] [ [] [ [] [ [] [ [
TFD|5+M 5Z ,BFIF K[P lUZGFZGL UMNDF\ VFJ[,M ;D|F8 VXMSGM| [ \ [ || [ \ [ || [ \ [ || [ \ [ |
lX,F,[B V[ ;DIGL 5|tIFIG 5|lS|IFGL UJFCL 5}Z[ K[P SFU/GL XMW YTF\[ [ | | | } [ [ \[ [ | | | } [ [ \[ [ | | | } [ [ \[ [ | | | } [ [ \
5|tIFIGGL 5|lS|IF DFGJL DF8[ JW] ;Z/ AGLP EFQFFG[ ,[lBT XaNMDF\| | | [ ] [ [ \| | | [ ] [ [ \| | | [ ] [ [ \| | | [ ] [ [ \
Ô/JL ZFBJFG] \ T[GF DF8[ XSI AgI] \P VG[S ;\:S'lTVMGM DCFG .lTCF;] \ [ [ ] \ [ \ '] \ [ [ ] \ [ \ '] \ [ [ ] \ [ \ '] \ [ [ ] \ [ \ '
s)f Dr. Gupta Baldev Raj, Modern Journalism & Mass Communication, Vishwa
Vidyalaya Prakashan, Varanasi, 1997, page 131.
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VFH[ 5]:TSMGF :J~5DF\ ;\U|lCT YIM K[P lCA| ] EFØF VFH[ ;\;FZGL[ ] \ \ | [ | ] [ \[ ] \ \ | [ | ] [ \[ ] \ \ | [ | ] [ \[ ] \ \ | [ | ] [ \
5 |FRLG¿D EFØF U6FI K[P| [| [| [| [
Ô[S[ DFGJLV[ VF ;DU| 5|lS|IF OST ,BFTL l,l5GF VFWFZ[ H XSI[ [ [ | | | [[ [ [ | | | [[ [ [ | | | [[ [ [ | | | [
GYL AGFJL4 5Z\T] AM,FTL AM,LDF\YL 5|N[X VG[ ZFQ8=GL H~lZIFTMGF\ ] \ | [ [ =\ ] \ | [ [ =\ ] \ | [ [ =\ ] \ | [ [ =
VFWFZ[ AM,vRF,GL EFØFVM 56 lJS;L VG[ ;FY[ ;FY[ H[ T[ ;DIGL[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
H~lZIFTMG[ VG];FZ AM,LVM lJS;TL U. T[DF\YL H~ZL VG[ VlGJFI"[ ] [ \ [ "[ ] [ \ [ "[ ] [ \ [ "[ ] [ \ [ "
EFQFFVM H[ T[ DFGJ ;D}CGL H~lZIFTGF VFWFZ[ lJS;L VG[ AFSLGL[ [ } [ [[ [ } [ [[ [ } [ [[ [ } [ [
AM,LVM GFX 5FDTL U.P H[GL 5FK/ DFGJ ;D}CMG] \ DM8F 5FI[ :Y/F\TZ4[ } ] \ [ \[ } ] \ [ \[ } ] \ [ \[ } ] \ [ \
I ]wWM4 5|FS'lTS VF5NFVM 56 SFZ6-5 CTF\P ;FDFlHS ;\3QFM "4 5|FS'lTS] | ' \ \ " | '] | ' \ \ " | '] | ' \ \ " | '] | ' \ \ " | '
lJ5NFVM AFN 56 S[8,LS ;\:S'lTVM 8SL ZCL VG[ lJS;L T[GL 5FK/[ \ ' [ [[ \ ' [ [[ \ ' [ [[ \ ' [ [
T [DGL c5|tIFIGc XlST VG[ EFØFGF lJSF;[ B}AH DCtJGM EFU EHjIM[ | [ [ }[ | [ [ }[ | [ [ }[ | [ [ }
CTMP ;{SFVMGF S|lDS lJSF; 5KL VFH[ cEFQFFc 5|tIFIGG] \ VlGJFI" V\U{ | [ | ] \ " \{ | [ | ] \ " \{ | [ | ] \ " \{ | [ | ] \ " \
AGL U. K[P T[GF lJGF 5|tIFIGGL S<5GF SZJL D]xS[, K[P[ [ | ] [ [[ [ | ] [ [[ [ | ] [ [[ [ | ] [ [
DFGJ ;\:S'lTGF lJSF; DF8[ DCtJG] \ V\U AGL R}S[,F 5|tIFIGGF\ ' [ ] \ \ } [ |\ ' [ ] \ \ } [ |\ ' [ ] \ \ } [ |\ ' [ ] \ \ } [ |
S [8,F\S DCtJGF 5F;FVM 5Z GHZ SZLV[ TM bIF, VFJX[ S[ T[GF SFIM"[ \ [ [ [ [ "[ \ [ [ [ [ "[ \ [ [ [ [ "[ \ [ [ [ [ "
VG[SlJW K[P 5|tIFIGGL 5|lS|IFDF\ V[S ;\N[X DMS,GFZ4 VG[ ALÔ[ ;\N[XM[ [ | | | \ [ \ [ [ [ \ [[ [ | | | \ [ \ [ [ [ \ [[ [ | | | \ [ \ [ [ [ \ [[ [ | | | \ [ \ [ [ [ \ [
hL,GFZ jIlSTGL JrR[ V[S DFwID H~ZL K[P 5KL T[ EFØFGF :J~5DF\[ [ [ [ \[ [ [ [ \[ [ [ [ \[ [ [ [ \
CMI4 lR+ CMI4 ULT CMI S[ VgI SM. :J~5DF\ CMIP VFH[ SM. 56[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
jIlSTG[ Ô[ ;DFHYL V[S DlCGM lJB}8M 5F0LG[ T[G[ VgI ,MSM ;FY[ SM.[ [ [ } [ [ [ [[ [ [ } [ [ [ [[ [ [ } [ [ [ [[ [ [ } [ [ [ [
56 ZLT[ 5|tIFIG SZJFGL DGF. SZJFDF\ VFJ[ TM T[GL X] \ CF,T YFI m[ | \ [ [ ] \[ | \ [ [ ] \[ | \ [ [ ] \[ | \ [ [ ] \
DFGJLG] \ VlEjIlSTG] \ DFwID KLGJFI ÔI TM VF5MVF5 T[GL :JT\+TF] \ ] \ [ \] \ ] \ [ \] \ ] \ [ \] \ ] \ [ \
56 KLGJFI ÔI VG[ SNFR T[G[ ÒJG lGZY"S ,FU[4 T[G] \ Vl:TtJ[ [ [ " [ [ ] \[ [ [ " [ [ ] \[ [ [ " [ [ ] \[ [ [ " [ [ ] \
BTZFDF\ CMI T[J] \ T[ VG]EJ[P\ [ ] \ [ ] [\ [ ] \ [ ] [\ [ ] \ [ ] [\ [ ] \ [ ] [
VFD4 5|tIFIG V[ DFGJ ÒJGG] \ V[S RF,S 5ZLA/ K[P H[ DFGJ| [ ] \ [ [ [| [ ] \ [ [ [| [ ] \ [ [ [| [ ] \ [ [ [
;DFHGF lJSF;G] \ VlEgG V\U K[P SM.56 jIlST4 jIlST ;D}C S[ ;DFH] \ \ [ } [] \ \ [ } [] \ \ [ } [] \ \ [ } [
V[SvALÔ ;FY[ 5|tIFIG ;FwIF lJGF ZCL G XS[P VFYL4 5|tIFIGGL[ [ | [ |[ [ | [ |[ [ | [ |[ [ | [ |
VlGJFI"TF DF8[ SC[JFI] \ K[ S[4 " [ [ ] \ [ [" [ [ ] \ [ [" [ [ ] \ [ [" [ [ ] \ [ [ "Being at the heart of all social
action and interaction, communication functions as a
relating tool that creates understanding, facilitates work
and strengthens collective living among people."s!_f
s!_f Editor, Introduction to Communications, IGNOU, New Delhi, 1995, Page 9
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VFD4 ;FDFgI ZLT[ Ô[.V[ TM 5|tIFIGG] \ SFI" DFlCTUFZ SZJFG] \4[ [ [ | ] \ " ] \[ [ [ | ] \ " ] \[ [ [ | ] \ " ] \[ [ [ | ] \ " ] \
lXl1FT SZJFG] \4 DGMZ\HG SZJFG] \ VG[ ;D}C 5Z 5|EFJ 5F0JFG] \ K[P VF] \ \ ] \ [ } | ] \ [] \ \ ] \ [ } | ] \ [] \ \ ] \ [ } | ] \ [] \ \ ] \ [ } | ] \ [
p5ZF\T 5|tIFIGG] \ ALH\ ] SFI" XF\lT VG[ ;\JFlNTF :YF5JF DF8[ RRF"VM4\ | ] \ \ ] " \ [ \ [ "\ | ] \ \ ] " \ [ \ [ "\ | ] \ \ ] " \ [ \ [ "\ | ] \ \ ] " \ [ \ [ "
;F \:S'lTS VFNFGv5|NFG äFZF DFGJ ;D}CMq;D]NFI JrR[ ZRGFtDSTF VG[\ ' | } ] [ [\ ' | } ] [ [\ ' | } ] [ [\ ' | } ] [ [
;DH6 éEL SZJFG] \ K[P VF DF8[GF H~ZL D]ÛFVM S\.S VF 5|DF6[ K[P] \ [ [ ] \ | [ [] \ [ [ ] \ | [ [] \ [ [ ] \ | [ [] \ [ [ ] \ | [ [
s!f DFlCTL o WFZM S[ TDFZF ÒJGDF\ S[8,LS DCtJ5}6" AFATM lJX[[ \ [ } " [[ \ [ } " [[ \ [ } " [[ \ [ } " [
DFlCTL G CMI TM XSI K[ S[ TDF~ ÒJG N]oBDI AGL ÔIP NFPTP V[.0Ÿ;[ [ ] [ Ÿ[ [ ] [ Ÿ[ [ ] [ Ÿ[ [ ] [ Ÿ
H[JF EIFGS ZMUMYL S[D ARJ] \ T[GF lJX[GL DFlCTL TDFZL 5F;[ G CMI[ [ ] \ [ [ [[ [ ] \ [ [ [[ [ ] \ [ [ [[ [ ] \ [ [ [
TM XSI K[ S[ TDFZF VFZMuI 5Z BTZM éEM Y. XS[ K[P VFH[ TM DFlCTL[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
V[ ÒJGGM DCtJGM ;|MT U6FI K[P 5F`RFtI N[XMDF\ DFlCTL XlST U6FI[ | [ [ \[ | [ [ \[ | [ [ \[ | [ [ \
K[P TD[ H[8,F JW] DFlCTUFZ T[8,F JW] XlSTXF/LP H[DGL 5F;[ DFlCTL[ [ [ ] [ ] [ [[ [ [ ] [ ] [ [[ [ [ ] [ ] [ [[ [ [ ] [ ] [ [
D [/JJFGL4 T[GF ;]WL 5CM\RJFGL TFSFT K[4 T[VM VgIM SZTF\ VFU/ ZC[[ [ ] \ [ [ \ [[ [ ] \ [ [ \ [[ [ ] \ [ [ \ [[ [ ] \ [ [ \ [
K[ VG[ 5MTFGF lCTMGL Ô/J6L SZL XS[ K[P 5|tIFIG äFZF VF56G[[ [ [ [ | [[ [ [ [ | [[ [ [ [ | [[ [ [ [ | [
VF;5F;GF 5IF"JZ64 JFTFJZ6GL lJ5], DFlCTL ;F\50[ K[P VF56F" ] \ [ [" ] \ [ [" ] \ [ [" ] \ [ [
lCTMGL Ô/J6L DF8[ I]wWGF EIGF4 S8MS8L S[ VF5lTGF ;DFRFZMqDFlCTL[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
B}AH DCtJGF AGL ZC[ K[P} [ [} [ [} [ [} [ [
sZf ;}RGFVMqlX1F6 ov 5|tIFIGG] \ VgI V[S DCtJG] \ SFI" K[} | ] \ [ ] \ " [} | ] \ [ ] \ " [} | ] \ [ ] \ " [} | ] \ [ ] \ " [
;DFHG[ ;}lRT SZJFG] \4 lXl1FT SZJFG] \ VG[ VF AWF SFIM" DFGJLGF[ } ] \ ] \ [ "[ } ] \ ] \ [ "[ } ] \ ] \ [ "[ } ] \ ] \ [ "
ÒJGDF\ 5|FYlDS :TZ[ V[8,[ S[ XF/F ÒJGYL X~ YFI K[P H[ ;\5}6"\ | [ [ [ [ [ [ \ } "\ | [ [ [ [ [ [ \ } "\ | [ [ [ [ [ [ \ } "\ | [ [ [ [ [ [ \ } "
ÒJGRS| NZlDIFG RF,] ZC[ K[P 5|tIFIG DFGJLG[ 7FGGM E\0FZ BM,L| ] [ [ | [ \| ] [ [ | [ \| ] [ [ | [ \| ] [ [ | [ \
VF5[ K[ H[ T[G[ V[S ;eI ;DFHG] \ V\U AGFJ[ K[P 5|tIFIGG[ SFZ6[[ [ [ [ [ [ ] \ \ [ [ | [ [[ [ [ [ [ [ ] \ \ [ [ | [ [[ [ [ [ [ [ ] \ \ [ [ | [ [[ [ [ [ [ [ ] \ \ [ [ | [ [
;FDFlHS ÒJGDF\ EFU ,[JF DF8[G] \ lNXF;}RG VG[ TS 56 D/L ZC[ K[P\ [ [ ] \ } [ [ [\ [ [ ] \ } [ [ [\ [ [ ] \ } [ [ [\ [ [ ] \ } [ [ [
s#f DGMZ\HG ov ZMHAZMHGL SFDULZL lR\TFVM VG[ T6FJDF\YL\ \ [ \\ \ [ \\ \ [ \\ \ [ \
D]ST YJF DF8[ DFGJ ÒJGDF\ DGMZ\HG B}A H~ZL K[P DGMZ\HG C/JFX] [ \ \ } [ \] [ \ \ } [ \] [ \ \ } [ \] [ \ \ } [ \
VF5[ K[P ;FY[ ;FY[ lX1F6 56 VF5[ K[P 5|tIFIG DFGJLG[ lJlJW DGMZ\HG[ [ [ [ [ [ | [ \[ [ [ [ [ [ | [ \[ [ [ [ [ [ | [ \[ [ [ [ [ [ | [ \
DFwIDM H[JF S[4 l;G[DF4 ;\ULT4 lR+M4 GF8S4 S,F4 ;FlCtI4 ZDTvUDT[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \
äFZF lJ5], DGMZ\HG VF5[ K[P] \ [ [] \ [ [] \ [ [] \ [ [
s$f ;DÔJ8 ov 5|tIFIGG] \ V[S VtI\T DCtJG] \ 5F;] \ K[ ;DÔJ8P| ] \ [ \ ] \ ] \ [| ] \ [ \ ] \ ] \ [| ] \ [ \ ] \ ] \ [| ] \ [ \ ] \ ] \ [
5|tIFIG YSL ;FDFlHS S[ XF;SLI GLlTVMGF 30TZDF\ VG[ T[G[ VFD| [ \ [ [ [| [ \ [ [ [| [ \ [ [ [| [ \ [ [ [
HGTFG[ ;DÔJJFDF\ B}AH ;CFI D/[ K[P Ô[S[ VCL\ CSFZFtDS VG[[ \ } [ [ [ [ \ [[ \ } [ [ [ [ \ [[ \ } [ [ [ [ \ [[ \ } [ [ [ [ \ [
GSFZFtDS V[D AgG[ 5F;F ,FU] 50[ K[P VFYL 5|tIFIG YSL SM.56[ [ ] [ [ |[ [ ] [ [ |[ [ ] [ [ |[ [ ] [ [ |
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AFATG[ ;DHGFZL jIlSTV[ DFlCTLGF ;|MT lJX[ SF/Ò ,[JL Ô[.V[P[ [ | [ [ [ [[ [ | [ [ [ [[ [ | [ [ [ [[ [ | [ [ [ [
s5f RRF" ov DFwIDM äFZF YTL RRF"VMGF VFWFZ[ HG;D]NFI 5MTFGF" " [ ]" " [ ]" " [ ]" " [ ]
DTqVlE5|FIG] \ 30TZ SZ[ K[P H[DF\ SM. V[S RMÞ; GLlTGF AgG[| ] \ [ [ [ \ [ [| ] \ [ [ [ \ [ [| ] \ [ [ [ \ [ [| ] \ [ [ [ \ [ [
5F;F\VMGL lJXN RRF" YJL H~ZL K[P lJ`,[QF6FtDS RRF"VM DFGJ\ " [ [ "\ " [ [ "\ " [ [ "\ " [ [ "
;D]NFIqjIlSTGF DT 30TZ DF8[ H~ZL K[P] [ [] [ [] [ [] [ [
s&f ;F\:S'lTS AFATMG[ 5|Mt;FCG ov 5|tIFIG ;F\:S'lTS AFATMGF\ ' [ | | \ '\ ' [ | | \ '\ ' [ | | \ '\ ' [ | | \ '
5|Mt;FCG VG[ Ô/J6L DF8[ VlGJFI" K[P T[GF äFZF jIlSTDF\ ZC[,L| [ [ " [ [ \ [| [ [ " [ [ \ [| [ [ " [ [ \ [| [ [ " [ [ \ [
;H"GFtDS éÔ" ACFZ VFJ[ K[P Ô[ S[ VCL\ V[S JFTG] \ lJX[Ø wIFG ZFBJ] \" " [ [ [ [ \ [ ] \ [ ] \" " [ [ [ [ \ [ ] \ [ ] \" " [ [ [ [ \ [ ] \ [ ] \" " [ [ [ [ \ [ ] \ [ ] \
50[ K[P SMGL ;\:S'lTG[ 5|Mt;FCG V5F. Zæ] \ K[ m VG[ VFJF ;F\:S'lTS[ [ \ ' [ | ] \ [ [ \ '[ [ \ ' [ | ] \ [ [ \ '[ [ \ ' [ | ] \ [ [ \ '[ [ \ ' [ | ] \ [ [ \ '
SFI"S|DM T{IFZ SZGFZ ;\:YFqjIlSTGM C[T] XM K[ m VF56L 5|FRLGTD" | { \ [ ] [ |" | { \ [ ] [ |" | { \ [ ] [ |" | { \ [ ] [ |
EFZTLI ;\:S'lTG[ 5|Mt;FCG VF5JFG[ AN,[ VF56F DFwIDM äFZF 5F`RFtI\ ' [ | [ [\ ' [ | [ [\ ' [ | [ [\ ' [ | [ [
lJRFZWFZF4 ;\:S'lTG[ V5F. ZC[,] \ DCtJ X] \ VF AFATG[ NXF"JT] \ GYL m\ ' [ [ ] \ ] \ [ " ] \\ ' [ [ ] \ ] \ [ " ] \\ ' [ [ ] \ ] \ [ " ] \\ ' [ [ ] \ ] \ [ " ] \
s*f V{SI ov 5|tIFIG V[STF4 ;\Ul9TTF ,FJJF DF8[G] \ DCtJ5}6"{ | [ \ [ ] \ } "{ | [ \ [ ] \ } "{ | [ \ [ ] \ } "{ | [ \ [ ] \ } "
;FWG K[P 7FG VG[ DFlCTLGF VFNFGv5|NFG äFZF jIlSTVM S[ ;D}CM[ [ | [ }[ [ | [ }[ [ | [ }[ [ | [ }
V[SvALÔGL ;\:S'lTYL 5lZlRT YFI K[P T[DGL ÒJGX{,L lJX[ Ô6[ K[[ \ ' [ [ { [ [ [[ \ ' [ [ { [ [ [[ \ ' [ [ { [ [ [[ \ ' [ [ { [ [ [
ALÔ ;D}CM4 ;DFH 5ZtJ[ ;lCQ6]TF S[/JTF XLB[ K[P Ô[S[ 5|tIFIG} [ ] [ [ [ [ [ |} [ ] [ [ [ [ [ |} [ ] [ [ [ [ [ |} [ ] [ [ [ [ [ |
SIFZ[S ;DFHDF\ lJB\0G 56 ;Ò" XS[ K[P lAGH~ZL DFlCTLG[ S[[ \ \ " [ [ [ [[ \ \ " [ [ [ [[ \ \ " [ [ [ [[ \ \ " [ [ [ [
;FDFlHS ;D:IFVM ;Ò" XS[ T[JL DFlCTLG] \ ;TT 5|;FZ6 ;FDFlHS" [ [ ] \ |" [ [ ] \ |" [ [ ] \ |" [ [ ] \ |
TGFJ 56 éEM SZL XS[ K[P[ [[ [[ [[ [
VFD 5|tIFIGGL DCtJ5}6" SFDULZL Ô[IF 5KL V[ 5|`G YJM| } " [ [ || } " [ [ || } " [ [ || } " [ [ |
:JFEFlJS K[ S[4 5|tIFIG S. ZLT[ YFI K[ m OST AM,RF,YL S[ OST[ [ | [ [ [[ [ | [ [ [[ [ | [ [ [[ [ | [ [ [
,BF6YL m CSLSTDF\ 5|tIFIG VF A[ AFATMYL 56 p5Z S\.S H]NL H\ | [ \ ]\ | [ \ ]\ | [ \ ]\ | [ \ ]
lJEFJGFVMYL jIST YFI K[P[ [[ [
5|tIFIGGF D]bItJ[ RFZ 5|SFZM K[P s!f .g8=F5;"G, SMdI]lGS[XG| ] [ | [ = " ] [| ] [ | [ = " ] [| ] [ | [ = " ] [| ] [ | [ = " ] [
sZf .g8Z5;"G, SMdI]lGS[XG s#f U|]5 SMdI]lGS[XG s$f DF; SMdI]lGS[XG" ] [ | ] ] [ ] [" ] [ | ] ] [ ] [" ] [ | ] ] [ ] [" ] [ | ] ] [ ] [
V[8,[ S[ ;D}C 5|tIFIGP 5|tIFIGGF VF NZ[S 5|SFZM T[GL ,F1Fl6STFVM[ [ [ } | | [ | [[ [ [ } | | [ | [[ [ [ } | | [ | [[ [ [ } | | [ | [
WZFJ[ K[P VG[ ;\7FVMqlRCŸGMGL ¹lQ8V[ T[VM V[SvALÔ ;FY[ ;\S/FI[,F[ [ [ \ Ÿ [ [ [ [ \ [[ [ [ \ Ÿ [ [ [ [ \ [[ [ [ \ Ÿ [ [ [ [ \ [[ [ [ \ Ÿ [ [ [ [ \ [
K[P 5|tIFIGGL H]NLvH]NL l:YlTVMDF\ DFlCTLG] \ VFNFGv5|NFG SZJF S[[ | ] ] \ ] \ | [[ | ] ] \ ] \ | [[ | ] ] \ ] \ | [[ | ] ] \ ] \ | [
;\5S" :YFl5T SZJFDF\ VF 5|SFZM DNN~5 YFI K[P\ " \ | [\ " \ | [\ " \ | [\ " \ | [
s!f .g8=F5;"G, SMdI]lGS[XG sÔT ;FY[ JFTf ov 5|tIFIGGM VF= " ] [ [ |= " ] [ [ |= " ] [ [ |= " ] [ [ |
5|SFZ DFGJLGL V\NZ RF,L ZC[,L V[S ;TT 5|lS|IF 5Z VFWFlZT K[ :JUT| \ [ [ | | [| \ [ [ | | [| \ [ [ | | [| \ [ [ | | [
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;\JFN S[ 5MTFGL ÔT ;FY[ JFT SZJFGL4 T[GL ;FY[ 5MTFG[ ;F\S/JFGL\ [ [ [ [ [ \\ [ [ [ [ [ \\ [ [ [ [ [ \\ [ [ [ [ [ \
5|lS|IF V[8,[ .g8=F5;"G, SMdI]lGS[XG S[ VM8M SMdI]lGS[XGP VFYL H| | [ [ = " ] [ [ ] [| | [ [ = " ] [ [ ] [| | [ [ = " ] [ [ ] [| | [ [ = " ] [ [ ] [
VF56F lJRFZM S[ ;\S<5GFVMG[ RMÞ; :J~5DF\ UM9JLG[ VgI jIlST[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [
;FY[ 5|tIFIG SZJ] \ H~ZL AG[ K[P SNFR V[8,[ H VgI jIlSTqjIlSTVM[ | ] \ [ [ [ [[ | ] \ [ [ [ [[ | ] \ [ [ [ [[ | ] \ [ [ [ [
;FY[ JFTRLT SZTF 5C[,F\ VF56[ Ô^I[vVÔ^I[ VF56F DGDF\ ;\JFNM[ [ \ [ [ [ \ \[ [ \ [ [ [ \ \[ [ \ [ [ [ \ \[ [ \ [ [ [ \ \
VUFpYL H GÞL SZL ,.V[ KLV[P[ [[ [[ [[ [
sZf .g8Z5;"G, SMdI]lGS[XG ov VF 5|tIFIGGM V[S ;FJ"l+S 5|SFZ" ] [ | [ " |" ] [ | [ " |" ] [ | [ " |" ] [ | [ " |
K[P H[ A[ jIlSTVM JrR[ VFSFZ ,[ K[P VCL\ jIlSTUT ;\5S" YTM CMJFYL[ [ [ [ [ [ \ \ "[ [ [ [ [ [ \ \ "[ [ [ [ [ [ \ \ "[ [ [ [ [ [ \ \ "
T [DF\ XaNM4 wJlG4 D]BD]ãFVM4 ;\7FVM pD[ZFI K[P VF 5|SFZGF 5|tIFIGDF\[ \ ] ] \ [ [ | | \[ \ ] ] \ [ [ | | \[ \ ] ] \ [ [ | | \[ \ ] ] \ [ [ | | \
AgG[ jIlSTVM V[8,[ S[ ;\N[XM VF5GFZ VG[ hL,GFZ CMI K[P H[ V[S[ [ [ [ \ [ [ [ [ [[ [ [ [ \ [ [ [ [ [[ [ [ [ \ [ [ [ [ [[ [ [ [ \ [ [ [ [ [
5|tIFIGGL VFNX" l:YlT K[P SFZ6 S[ VCL\ AgG[ jIlSTG[ :Y/ 5Z H| " [ [ \ [ [| " [ [ \ [ [| " [ [ \ [ [| " [ [ \ [ [
5|lTEFJ D/L ÔI K[P jIlST 5MTFGL VlEjIlST4 ;\7FVM VG[ wJlG J0[| [ \ [ [| [ \ [ [| [ \ [ [| [ \ [ [
36L AWL AFATM :5Q856[ ;FD[GL jIlSTG[ ;DÔJL XS[ K[P NFPTP ;FD[GL[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
jIlSTG[ Ô[.G[ SM. jIlST l:DT SZ[ TM V[ D{+LGL ;\7F CM. XS[ K[P[ [ [ [ [ { \ [ [[ [ [ [ [ { \ [ [[ [ [ [ [ { \ [ [[ [ [ [ [ { \ [ [
.g8Z5;"G, SMdI]lGS[XGDF\ ;FD[GL jIlSTGF ;LWF H ;\5S"DF\" ] [ \ [ \ " \" ] [ \ [ \ " \" ] [ \ [ \ " \" ] [ \ [ \ " \
VFJLG[ SM. jIlST 5MTFGL JFT ;DÔJL XS[ K[ S[ T[G[ 5|EFlJT SZL XS[[ [ [ [ [ [ | [[ [ [ [ [ [ | [[ [ [ [ [ [ | [[ [ [ [ [ [ | [
K[P SFZ6 S[ VCL\ AgG[ jIlSTVM JrR[ ;DH6GM V[S ;}1D ;[T] ZRFI K[P[ [ \ [ [ [ } [ ] [[ [ \ [ [ [ } [ ] [[ [ \ [ [ [ } [ ] [[ [ \ [ [ [ } [ ] [
VF 5|SFZGF 5|tIFIGDF\ V[S EFJGFtDS T\T] 56 ZC[,M K[P VFYL H T[| | \ [ \ ] [ [ [| | \ [ \ ] [ [ [| | \ [ \ ] [ [ [| | \ [ \ ] [ [ [
5|tIFIGGF VgI 5|SFZM SZTF\ JW] 5|A/TF S[ ;1FDTFYL SFI";\WFG SZL| | \ ] | [ " \| | \ ] | [ " \| | \ ] | [ " \| | \ ] | [ " \
XS[ K[P VF5lTGL l:YlTDF\ 56 H[JL S[ lC\;FRFZ4 N]QSF/ S[ JFJFhM0FDF\[ [ \ [ [ \ ] [ \[ [ \ [ [ \ ] [ \[ [ \ [ [ \ ] [ \[ [ \ [ [ \ ] [ \
56 .g8Z5;"G, SMdI]lGS[XG äFZF JW] V;ZSFZS ZLT[ DFlCTL;|MT JCL" ] [ ] [ |" ] [ ] [ |" ] [ ] [ |" ] [ ] [ |
XS[ K[P H[8,F V;ZSFZS XaNMGM p5IMU YFI V[8,] \ V;ZSFZS 5|tIFIG[ [ [ [ ] \ |[ [ [ [ ] \ |[ [ [ [ ] \ |[ [ [ [ ] \ |
XSI AG[P[ [[ [
s#f U| ]5 SMdI]lGS[XG ov U| ]5 SMdI]lGS[XG S[ H}Y 5|tIFIG V[| ] ] [ | ] ] [ [ } | [| ] ] [ | ] ] [ [ } | [| ] ] [ | ] ] [ [ } | [| ] ] [ | ] ] [ [ } | [
.g8Z5;"G, SMdI]lGS[XGG] \ lJ:TZ6 K[P VCL\ A[ S[ T[YL JW] ,MSM lJRFZM4" ] [ ] \ [ \ [ [ [ ]" ] [ ] \ [ \ [ [ [ ]" ] [ ] \ [ \ [ [ [ ]" ] [ ] \ [ \ [ [ [ ]
SF {X<IM S[ Z;GF lJØIMG] \ VFNFGv5|NFG SZ[ K[P VF 5|SFZGF 5|tIFIGDF\{ [ ] \ | [ [ | | \{ [ ] \ | [ [ | | \{ [ ] \ | [ [ | | \{ [ ] \ | [ [ | | \
,MSMG[ ;FY[ A[;LG[ RRF" SZJFGM VG[ ;FDFgI Z;GF lJØIMG[ RR"JFGM[ [ [ [ " [ [ "[ [ [ [ " [ [ "[ [ [ [ " [ [ "[ [ [ [ " [ [ "
DMSM D/[ K[P lJlJW SFZ6M;Z lJlJW H}YMGL ZRGF 56 Y. XS[ K[P H[D[ [ } [ [ [[ [ } [ [ [[ [ } [ [ [[ [ } [ [ [
S [4 lD+MGL RFvSMOLGL 5F8L" DF8[ S[ ZDTM ZDJF S[ WFlD"S 5|;\UMV[[ " [ [ [ " | \ [[ " [ [ [ " | \ [[ " [ [ [ " | \ [[ " [ [ [ " | \ [
D/TF H}YMGM C[T] V[.0Ÿ; H[JF\ C[T] DF8[ D/TL A[9SM S[ ;[lDGFZ SZTF} [ ] [ Ÿ [ \ [ ] [ [ [ [} [ ] [ Ÿ [ \ [ ] [ [ [ [} [ ] [ Ÿ [ \ [ ] [ [ [ [} [ ] [ Ÿ [ \ [ ] [ [ [ [
H]NM H CMI K[P] [] [] [] [
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GFGF\\ \\ \  S[ DM8F[ [[ [ \\ \\ \  H}} }} }YMDF\ YT] \ 5|tIFIG 36F\ ] \ |\ ] \ |\ ] \ |\ ] \ | \\ \\ \  ,1IM 5FZ 5F0[ K[P H[D S[[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
;\I]ST lG6"IM4 :J\ ] "\ ] "\ ] "\ ] " FlEjIlST4 5|EFJlJ:TZ6 VG[ C/JFX H[JL 5|lS|IFVM| [ [ | || [ [ | || [ [ | || [ [ | |
VCL\ YFI K[P H\ [\ [\ [\ [ }} }} }Y 5|tIFIGG[ ;LWF ;\5S" S[ VlEjIlST DF8[ H| [ \ " [ [| [ \ " [ [| [ \ " [ [| [ \ " [ [ }} }} }Y ;FY[[ [[ [
;\S/FI[,F ,MSM DF8[ z[Q9 5|tIFIG U6JFDF\ VFJ[ K[P T[GFYL H\ [ [ [ | \ [ [ [\ [ [ [ | \ [ [ [\ [ [ [ | \ [ [ [\ [ [ [ | \ [ [ [ }} }} }YDF\\ \\ \
;\S/FI[,F ,MSMGL DFgITFVM VG[ VlE5|FIM AN,FI K[P \ [ [ | [\ [ [ | [\ [ [ | [\ [ [ | [ Ô [[ [[ [S [ T[GL S[8,LS[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
DIF"NFVM 56 K[P H" [" [" [" [ }} }} }Y 5|tIFIGDF\ ;DIGM 36M jII YFI K[ VG[ S8MS8LGF| \ [ [| \ [ [| \ [ [| \ [ [
;DIDF\ T[ lAGV;ZSFZS GLJ0[ K[P VF p5ZF\T T[DF\ ;\S/FI[,L jIlSTVMGF\ [ [ [ \ [ \ \ [\ [ [ [ \ [ \ \ [\ [ [ [ \ [ \ \ [\ [ [ [ \ [ \ \ [
NZHÔ4 SF{X<I4 ,1IMDF\ 56 V\TZFI VFJJFGL XSITF ZC[,L K[P{ \ \ [ [{ \ \ [ [{ \ \ [ [{ \ \ [ [
s$f ;D}C 5|tIFIG S[ DF; SMdI]lGS[XG ov V[SYL JW] jIlSTVM} | [ ] [ [ ]} | [ ] [ [ ]} | [ ] [ [ ]} | [ ] [ [ ]
VG[ ;D}CG[ Ô[0T] \ 5|tIFIG V[8,[ ;D}C 5|tIFIG VG[ VF 5|tIFIGG[[ } [ [ ] \ | [ [ } | [ | [[ } [ [ ] \ | [ [ } | [ | [[ } [ [ ] \ | [ [ } | [ | [[ } [ [ ] \ | [ [ } | [ | [
;D}C ;FY[ Ô[0TL S0L V[8,[ ;D}C DFwIDMP S[8,LS JBT VG]S}/TF DF8[} [ [ [ [ } [ ] } [} [ [ [ [ } [ ] } [} [ [ [ [ } [ ] } [} [ [ [ [ } [ ] } [
;D}C DFwIDM VG[ ;D}C 5|tIFIGG[ ;DFGFYL" U6JFDF\ VFJ[ K[P ;D}C} [ } | [ " \ [ [ }} [ } | [ " \ [ [ }} [ } | [ " \ [ [ }} [ } | [ " \ [ [ }
5|tIFIG .g8Z5;"G, SMdI]lGS[XG SZTF\ VFUJ] \ VG[ YM0F H]NF \ ,1F6M| " ] [ \ ] \ [ ] \| " ] [ \ ] \ [ ] \| " ] [ \ ] \ [ ] \| " ] [ \ ] \ [ ] \
WZFJT] \ K[P T[GL V[S jIFbIF Ô[.V[ TM T[DF\ ZC[,L cU]6GcGL 5|lS|IFG[] \ [ [ [ [ [ [ \ [ ] | | [] \ [ [ [ [ [ [ \ [ ] | | [] \ [ [ [ [ [ [ \ [ ] | | [] \ [ [ [ [ [ [ \ [ ] | | [
;DÒ XSFX[P [ [[ [ "Any mechanical device that multiplies
messages and takes it to a large number of people
simultaneously is called mass communication."s!!f ;D}C}}}}
5|tIFIGDF\ ;DFlJQ8 ;D}C DFwIDMDF\ Z[l0IM4 8[l,lJhG4 VBAFZM4 lO<DM4| \ } \ [ [| \ } \ [ [| \ } \ [ [| \ } \ [ [
Z [SM0"4 8[5Z[SM0"Z4 lJ0LIM S[;[84 SMd5[S8 l0:S JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P[ " [ [ " [ [ [ [ [ [ [[ " [ [ " [ [ [ [ [ [ [[ " [ [ " [ [ [ [ [ [ [[ " [ [ " [ [ [ [ [ [ [
H[GF YSL 5|tIFIG XSI AG[ K[P[ | [ [[ | [ [[ | [ [[ | [ [
;D}C DFwID S[ ;D}C 5|tIFIGGL p5ZMST jIFbIF RSF:IF AFN} [ } |} [ } |} [ } |} [ } |
V[8,] \ RMÞ; SCL XSFI S[ T[DF\ .g8Z5;"G, SMdI]lGS[XG SZTF\ S\.S[ ] \ [ [ \ " ] [ \ \[ ] \ [ [ \ " ] [ \ \[ ] \ [ [ \ " ] [ \ \[ ] \ [ [ \ " ] [ \ \
H]NL H B}ALVM K[P T[DF\ zMTFU6 S[ NX"SU6 VG[ 5|lTEFJ .g8Z5;"G,] } [ [ \ [ " [ | "] } [ [ \ [ " [ | "] } [ [ \ [ " [ | "] } [ [ \ [ " [ | "
SMdI]lGS[XG SZTF\ H]NF \ K[P] [ \ ] \ [] [ \ ] \ [] [ \ ] \ [] [ \ ] \ [
;D}C 5|tIFIGGL B}AL V[ K[ S[4 T[DF\ Ô[0FI[,F ,MSM V[S NX"SqzMTFU6} | } [ [ [ [ \ [ [ [ "} | } [ [ [ [ \ [ [ [ "} | } [ [ [ [ \ [ [ [ "} | } [ [ [ [ \ [ [ [ "
AGFJ[ K[P NFPTP VBAFZ JF\RTF ,MSM4 lO<D Ô[. ZC[,F S[ 8[,LlJhG Ô[.[ [ \ [ [ [ [ [[ [ \ [ [ [ [ [[ [ \ [ [ [ [ [[ [ \ [ [ [ [ [
ZC[,F ,MSMGM ;D}CP VCL\ NX"SqzMTFU6 lJXF/4 V7FT VG[ XFlZZLS[ } \ " [[ } \ " [[ } \ " [[ } \ " [
ZLT[ H]NF \ H]NF \ ,MSMGM AG[,M CMI K[P V[S H :Y/[ TDFD NX"SM V[Sl+T[ ] \ ] \ [ [ [ [ " [[ ] \ ] \ [ [ [ [ " [[ ] \ ] \ [ [ [ [ " [[ ] \ ] \ [ [ [ [ " [
G 56 CMI V[J] \ AGL XS[P NFPTP 8[,LlJhG G[8JS"DF\ ,FBM NX"SM CM. XS[[ ] \ [ [ [ " \ " [[ ] \ [ [ [ " \ " [[ ] \ [ [ [ " \ " [[ ] \ [ [ [ " \ " [
5Z\T] VBAFZ S[ ;FDlISGF JF\RSM YM0F H CMI V[J] \ AG[P VCL\ cV7FTcGM\ ] [ \ [ ] \ [ \\ ] [ \ [ ] \ [ \\ ] [ \ [ ] \ [ \\ ] [ \ [ ] \ [ \
s!!fEditor, Introduction to Communications, IGNOU, New Delhi, 1995, Page 15
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VY" V[JM SZL XSFI S[ ;\N[XM hL,GFZF ,MSM ;\N[XM 5F9JGFZF\YL VÔ^IF" [ [ \ [ \ [ \" [ [ \ [ \ [ \" [ [ \ [ \ [ \" [ [ \ [ \ [ \
,MSM K[P VCL\ ;\N[XM c,FUTF\vJ/UTF\cG[ 5F9JJFDF\ VFJ[ K[P NX"SqzMTFU6[ \ \ [ \ \ [ \ [ [ "[ \ \ [ \ \ [ \ [ [ "[ \ \ [ \ \ [ \ [ [ "[ \ \ [ \ \ [ \ [ [ "
V[SvALÔYL lEþF CMI K[P SFZ6 S[ lJlJW 5|SFZGL Z;~lR WZFJTF4[ [ [ |[ [ [ |[ [ [ |[ [ [ |
lJlJW JI H}YGF ,MSMG[ T[GF YSL ;\N[XM D/[ K[P} [ [ \ [ [ [} [ [ \ [ [ [} [ [ \ [ [ [} [ [ \ [ [ [
5|lTEFJ V[ ;D}C 5|tIFIGGL ;F{YL WLDL VG[ GA/L S0L K[P VCL\| [ } | { [ [ \| [ } | { [ [ \| [ } | { [ [ \| [ } | { [ [ \
5|lTEFJ TFtSFl,S S[ ;LWM H GYL D/TM 5Z\T] NX"SMqzMTF ;]WL 5CM\rIF| [ \ ] " ] \| [ \ ] " ] \| [ \ ] " ] \| [ \ ] " ] \
AFN B}AH ,F\AF ;DI[ D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ DFwIDMGL ,MSl5|ITFGF} \ [ [ [ [ |} \ [ [ [ [ |} \ [ [ [ [ |} \ [ [ [ [ |
VFWFZ[ T[GM SIF; GLS/[ K[P H[D S[ VBAFZ S[ ;FDFlISGM O[,FJM4 AMS;[ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ [
VMlO; 5Z lO<DGL ,MSl5|ITF4 S[ 5]:TSG\ ] YI[,] \ J[RF6P 5Z\T] VF AWL| [ ] \ ] [ ] \ [ \ ]| [ ] \ ] [ ] \ [ \ ]| [ ] \ ] [ ] \ [ \ ]| [ ] \ ] [ ] \ [ \ ]
AFATM DF8[ ;DI VG[ ~l5IFGM BR" YFI K[P 5lZ6FD[ ;D}C 5|tIFIGDF\[ [ " [ [ } | \[ [ " [ [ } | \[ [ " [ [ } | \[ [ " [ [ } | \
5|lTEFJ DM0M VG[ S\.S V\X[ BRF"/ CMI K[P Ô[S[ CJ[ DMAF., 8[SGM,MÒGF| [ \ \ [ " [ [ [ [ [| [ \ \ [ " [ [ [ [ [| [ \ \ [ " [ [ [ [ [| [ \ \ [ " [ [ [ [ [
HDFGFDF\ 8[l,lJhGG] \ DFwID 5|lTEFJM D[/JJF DF8[ VG[ pt5FNGMGF\ [ ] \ | [ [ [\ [ ] \ | [ [ [\ [ ] \ | [ [ [\ [ ] \ | [ [ [
J [RF6 DF8[ V[;PV[DPV[;P H[JL 5wWlTVMGM p5IMU SZJF DF8[ T[GF[ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ [
;\ElJT U|FCSM S[ SFI"S|DGF NX"SMG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P VF AFAT\ | [ " | " [ | [ [\ | [ " | " [ | [ [\ | [ " | " [ | [ [\ | [ " | " [ | [ [
JT"DFG ;\Ô[UMDF\ U|FCS,1FL pt5FNGM VG[ SFI"S|DMGL ,MSl5|ITFGF" \ [ \ | [ " | |" \ [ \ | [ " | |" \ [ \ | [ " | |" \ [ \ | [ " | |
DF5N\0 TZLS[ p5IMUL l;wW Y. ZCL K[P\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
VFD DFGJLGF4 DFGJ ;DFHGF S|lDS ptSQF "qlJSF;DF\ DCtJG] \| " \ ] \| " \ ] \| " \ ] \| " \ ] \
5lZA/ ;FlAT YI[,F 5|tIFIGGF DCtJGF 5F;FVMG[ :5xIF" AFN VF56[[ | [ " [[ | [ " [[ | [ " [[ | [ " [
Ô[.V[ S[4 5|tIFIGGL DC¿FG[ ;FlAT SZTF\ TH7MV[ SIF\vSIF\ 5|SFZGL[ [ [ | [ \ [ \ \ |[ [ [ | [ \ [ \ \ |[ [ [ | [ \ [ \ \ |[ [ [ | [ \ [ \ \ |
lJEFJGFVMG[ HgD VF%IM K[P BF; SZLG[ HIFZ[ VF56[ ;D}C 5|tIFIG[ [ [ [ [ } |[ [ [ [ [ } |[ [ [ [ [ } |[ [ [ [ [ } |
5Z VFWFlZT VBAFZMGL SFDULZL VG[ ;DFH 5Z T[GL V;Z 5Z VFU/[ [[ [[ [[ [
RRF" SZJFGF KLV[4 tIFZ[ ;D}C 5|tIFIGGL VF DCtJGL lJEFJGFVM" [ [ } |" [ [ } |" [ [ } |" [ [ } |
Ô6JL H~ZL K[P[ [[ [
;D}C 5|tIFIG XaNDF\ c;D}Cc V[8,[ S[4 cDF;cGM VY" CSFZFtDS VG[} | \ } [ [ [ " [} | \ } [ [ [ " [} | \ } [ [ [ " [} | \ } [ [ [ " [
GSFZFtDS AgG[ V;ZM WZFJ[ K[P GSFZFtDS VY"DF\ ;D}CG[ V;\U[ [ [ " \ } [ \[ [ [ " \ } [ \[ [ [ " \ } [ \[ [ [ " \ } [ \ l9T 8M/]\ 56]\] \] \] \
SCL XSFIP VF 5|SFZGF ;D}CDF\ ;\:S'lT4 A]lwW1FDTF GYL CMTLP VMS;O0"GL| } \ \ ' ] "| } \ \ ' ] "| } \ \ ' ] "| } \ \ ' ] "
. \\ \\ \ u,LX l0SXGZLDF\ T[GL jIFbIF S\.S VFJL K[P \ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [ 'Mass as an
aggregate in which individuality is lost' TM CA"8" a,]DZ[ T[GL" " ] [ [" " ] [ [" " ] [ [" " ] [ [
jIFbIF VF5L K[ S[4[ [[ [[ [[ [  "Mass means 'group', 'crowd' or 'pubilic."s!Zf
s!Zf Dr. Gupta Baldev Raj, Modern Journalism & Mass Communication, Vishwa
Vidyalaya Prakashan, Varanasi, 1997, page 131.
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;D}C 5|tIFIG DF8[ 0[GLI, ,G"Z } | [ [ "} | [ [ "} | [ [ "} | [ [ " 'Mobility multipliers' V[JM[[[ [
XaN JF5Z[ K[ TM4 lJ<AZ zFD [ [[ [[ [[ [ 'Magic multipliers' SC[ K[P EFZTLI[ [[ [[ [[ [
5|tIFIG J{7FlGS S[J, H[P S]DFZ T[G[ S\.S VFJL ZLT[ jIFbIFlIT SZ[ K[P| { [ [ ] [ [ \ [ [ [| { [ [ ] [ [ \ [ [ [| { [ [ ] [ [ \ [ [ [| { [ [ ] [ [ \ [ [ [
"It must be noted thea mass media are processes an
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"Mass communication is the technologically and
institutionally based mass production and mass
distribution of public messages in industrial societies."s!5f
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s!#f Dr. Gupta Baldev Raj, Modern Journalism & Mass Communication, Vishwa
Vidyalaya Prakashan, Varanasi, 1997, page 132.
s!$f Dr. Gupta Baldev Raj, Modern Journalism & Mass Communication, Vishwa
Vidyalaya Prakashan, Varanasi, 1997, page 132.
s!5f Dr. Gupta Baldev Raj, Modern Journalism & Mass Communication, Vishwa
Vidyalaya Prakashan, Varanasi, 1997, page 132.
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s!*f Editor, Introduction to Communications, IGNOU, New Delhi, 1995, Page 44
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s!(f 0MP N,F, IF;LG4 DFwID DLDF \;F\ \\ \ 4 5F`J" 5|SFXG4 5|YD VFJ'l¿4 !))$4 5'Q9 !$
s!)f 0MP N,F, IF;LG4 DFwID DLDF \;F\ \\ \ 4 5F`J" 5|SFXG4 5|YD VFJ'l¿4 !))$4 5'Q9 !5
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VFYL V[J] \ SCL XSFI S[ ;D}C 5|tIFIG V[ ;FDFlHS 5lZJT"G DF8[G] \[ ] \ [ } | [ " [ ] \[ ] \ [ } | [ " [ ] \[ ] \ [ } | [ " [ ] \[ ] \ [ } | [ " [ ] \
p¿D ;FWG K[P 5Z\T] ;D}C DFwIDMV[ ;DFHGF 5lZJT"GGF 5|JFCGL ;FY[[ \ ] } [ " | [[ \ ] } [ " | [[ \ ] } [ " | [[ \ ] } [ " | [
ZCLG[ RMÞ; HJFANFZLVMG] \ JCG SZLG[ ;\IlDT56[ 5MTFG] \ SFI" SZJ] \[ ] \ [ \ [ ] \ " ] \[ ] \ [ \ [ ] \ " ] \[ ] \ [ \ [ ] \ " ] \[ ] \ [ \ [ ] \ " ] \
Ô[.V[P ;D}C DFwIDMq5|tIFIGGL VFJL S[8,LS DCtJGL AFATM 5Z[ [ } | [[ [ } | [[ [ } | [[ [ } | [
5|SFX O\ [STL DCtJ5}6" lYIZLVM 5Z VF56[ RRF" SZLV[P| \ [ } " [ " [| \ [ } " [ " [| \ [ } " [ " [| \ [ } " [ " [
!f CF.5M0DL"S S[ A],[8 lYIZL ov" [ ] [" [ ] [" [ ] [" [ ] [
VF lYIZLV[ DM8F EFU[ c5|M5[U[g0Fc SZJF DF8[ ALÔ lJ`J I]wWDF\[ [ | [ [ [ ] \[ [ | [ [ [ ] \[ [ | [ [ [ ] \[ [ | [ [ [ ] \
YI[,F\ T[GF EZ5}Z p5IMUYL VCMEFJ VG[ EI HgDFjIF\ CTF\P SFZ6 S[[ \ [ } [ \ \ [[ \ [ } [ \ \ [[ \ [ } [ \ \ [[ \ [ } [ \ \ [
V[ ;DI[ V[J] \ DFGJFDF\ VFJT] \ CT] \ S[ ;D}C 5|tIFIIGL NX"SqzMTF 5Z[ [ [ ] \ \ ] \ ] \ [ } | "[ [ [ ] \ \ ] \ ] \ [ } | "[ [ [ ] \ \ ] \ ] \ [ } | "[ [ [ ] \ \ ] \ ] \ [ } | "
;LWL VG[ ACM/L V;Z YTL CMI K[P VFYL H T[G] \ XLQF "S cA],[8c ;}RJ[[ [ [ ] \ " ] [ } [[ [ [ ] \ " ] [ } [[ [ [ ] \ " ] [ } [[ [ [ ] \ " ] [ } [
K[ S[ VF lYIZL 5|DF6[ ;\N[XM V[S ÔN]. A],[8GL H[D ;LWMH ;\N[XM[ [ | [ \ [ [ ] ] [ [ \ [[ [ | [ \ [ [ ] ] [ [ \ [[ [ | [ \ [ [ ] ] [ [ \ [[ [ | [ \ [ [ ] ] [ [ \ [
hL,GFZ ;]WL 5CM\RJM Ô[.V[P VF lYIZLDF\ V[J] \ DFGJFDF\ VFjI] \ S[ ;\N[XM] \ [ [ \ [ ] \ \ ] \ [ \ [] \ [ [ \ [ ] \ \ ] \ [ \ [] \ [ [ \ [ ] \ \ ] \ [ \ [] \ [ [ \ [ ] \ \ ] \ [ \ [
hL,GFZL jIlSTq;D}C lGQS|LI CMI K[ VG[ V;]Zl1FT CMI K[P VFYL T[G[} | [ [ ] [ [ [} | [ [ ] [ [ [} | [ [ ] [ [ [} | [ [ ] [ [ [
H[ VF5JFDF\ VFJ[ T[ :JLSFZL ,[ K[P T[G] \ V[J] \ 56 V[S VY"38G SZJFDF\[ \ [ [ [ [ [ ] \ [ ] \ [ " \[ \ [ [ [ [ [ ] \ [ ] \ [ " \[ \ [ [ [ [ [ ] \ [ ] \ [ " \[ \ [ [ [ [ [ ] \ [ ] \ [ " \
VFjI] \ S[4 DFwIDM VtI\T XlSTXF/L CMI K[ VG[ DFwIDMGF U|FCSM lGA"/] \ [ \ [ [ | "] \ [ \ [ [ | "] \ [ \ [ [ | "] \ [ \ [ [ | "
CMI K[P[ [[ [
sZ_f Editor, Introduction to Communications, IGNOU, New Delhi, 1995, Page 45
sZ!f 0MP N,F, IF;LG4 DFwID DLDF\;F\ \\ \ 4 5F`J" 5|SFXG4 5|YD VFJ'l¿4 !))$4 5'Q9 !*
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Ô[S[ A],[8 lYIZLGL 56 S[8,LS BFDLVM CTL4 SFZ6 S[ T[DF\[ [ ] [ [ [ [ \[ [ ] [ [ [ [ \[ [ ] [ [ [ [ \[ [ ] [ [ [ [ \
DFwIDMGL XlSTG[ JW] 50TL VF\SJFDF\ VFJL CTL VG[ ;\N[XM hL,GFZFGL[ ] \ \ [ \ [[ ] \ \ [ \ [[ ] \ \ [ \ [[ ] \ \ [ \ [
1FDTFG[ GU^I VF\SJFDF\ VFJL CTLP VFYL Ô[ A],[8 lYIZLG[ :JLS'lT[ \ \ [ ] [ [ '[ \ \ [ ] [ [ '[ \ \ [ ] [ [ '[ \ \ [ ] [ [ '
D/[ TM V[J] \ DFGJ] \ 50[ S[ ;DFHGM V[S lJXF/ JU" V[S;ZBL lJRFZ;Z6L[ [ ] \ ] \ [ [ [ " [[ [ ] \ ] \ [ [ [ " [[ [ ] \ ] \ [ [ [ " [[ [ ] \ ] \ [ [ [ " [
WZFJ[ K[ VG[ ;D}C DFwIDM äFZF V5FTL DFlCTL S[ ;\N[XFG[ hL,LG[[ [ [ } [ \ [ [ [[ [ [ } [ \ [ [ [[ [ [ } [ \ [ [ [[ [ [ } [ \ [ [ [
V[S;ZBM 5|lTEFJ VF5[ K[ VG[ Ô[ V[J] \ CMI TM EI5| [ZS l;G[DF S[ I]wW4[ | [ [ [ [ [ ] \ | [ [ [ ][ | [ [ [ [ [ ] \ | [ [ [ ][ | [ [ [ [ [ ] \ | [ [ [ ][ | [ [ [ [ [ ] \ | [ [ [ ]
V [.0 Ÿ; H [JF  ZMUMGF ; \N [XF  JU [Z [G [  lGCF/TM DM8M  ;D }C VF[ Ÿ [ \ [ [ [ [ }[ Ÿ [ \ [ [ [ [ }[ Ÿ [ \ [ [ [ [ }[ Ÿ [ \ [ [ [ [ }
;D}C DFwIDMGM clXSFZc YJFGL 1FDTF WZFJ[ K[ T[D DFGL ,[J] \ 50[4 5Z\T]} [ [ [ [ ] \ [ \ ]} [ [ [ [ ] \ [ \ ]} [ [ [ [ ] \ [ \ ]} [ [ [ [ ] \ [ \ ]
;\XMWGSFZMGF D\TjIM VG[ VG]EJM VF AFATG[ VG]DMNG VF5TF GYL\ \ [ ] [ ]\ \ [ ] [ ]\ \ [ ] [ ]\ \ [ ] [ ]
VG[ V[8,[H A],[8 lYIZLGL DC¿F ;FD[ 5|`GM éEF YFI K[P[ [ [ ] [ [ | [[ [ [ ] [ [ | [[ [ [ ] [ [ | [[ [ [ ] [ [ | [
Zf ;FISM,MÒS, VYJF .g0LlJhI]V, 0LOZg; lYIZL ov]]]]
;D}C 5|tIFIGGF V;ZMGF DFG; XF:+LI VeIF;GF J,6[ S[8,LS} | [ [} | [ [} | [ [} | [ [
DCtJGL lYIZLVMG[ HgD VF%IMP H[ 5{SLGL V[S DCtJGL lYIZL K[[ [ { [ [[ [ { [ [[ [ { [ [[ [ { [ [
c.g0LlJhI]V, 0LOZg; lYIZLc VF lYIZL VG];FZ H]NF \ H]NF \ jIlSTtJM] ] ] \ ] \] ] ] \ ] \] ] ] \ ] \] ] ] \ ] \
V[S H ;\N[XF DF8[ H]NF \ H]NF \ 5|SFZGF 5|tIF3FTM VF5[ K[P ALÔ XaNMDF\[ \ [ [ ] \ ] \ | | [ [ \[ \ [ [ ] \ ] \ | | [ [ \[ \ [ [ ] \ ] \ | | [ [ \[ \ [ [ ] \ ] \ | | [ [ \
SCLV[ TM jIlSTUT ZLT[ DFGl;S jIJ:YF jIlSTV[ hL,[,F ;\N[XFGM[ [ [ [ \ [[ [ [ [ \ [[ [ [ [ \ [[ [ [ [ \ [
5|tIF3FT VF5JF DF8[ SFZ6E}T K[P DFwID[ VF5[,F ;\N[XFGM 5|tIF3FT| [ } [ [ [ \ [ || [ } [ [ [ \ [ || [ } [ [ [ \ [ || [ } [ [ [ \ [ |
;D}CGF ;eIM4 ;eIMGL A]lwW1FDTF4 DFgITFVM4 VlE5|FIM4 D}<IM4 H~lZIFTM4} ] | }} ] | }} ] | }} ] | }
DGMJ{7FlGS J,6M4 5}J"U|CMG[ VlE5| [T CMI K[P{ } " | [ | [ [{ } " | [ | [ [{ } " | [ | [ [{ } " | [ | [ [
;FISM,MÒS, lYIZLGF VeIF; NZdIFG A[ DCtJGL AFATMq;\S<5GFVM[ \[ \[ \[ \
;FD[ VFJLP H[G[ cl;,[S8LJ V[S;5MhZc VG[ cl;,[S8LJ 5;[ "%XGc SC[JFI[ [ [ [ [ [ [ [ " [[ [ [ [ [ [ [ [ " [[ [ [ [ [ [ [ [ " [[ [ [ [ [ [ [ [ " [
K[P VF AgG[ ;\S<5GFVM ;\N[XF VG[ T[GL V;Z JrR[ V[S VJZMWS[ [ \ \ [ [ [ [ [[ [ \ \ [ [ [ [ [[ [ \ \ [ [ [ [ [[ [ \ \ [ [ [ [ [
5lZA/ TZLS[ SFI" SZ[ K[P H[GFYL ;D}C 5|tIFIGGL ;LWL V;Z ;D}CM[ " [ [ [ } | }[ " [ [ [ } | }[ " [ [ [ } | }[ " [ [ [ } | }
5Z DIF"lNT Y. ÔI K[P" [" [" [" [
HIFZ[ jIlST S[ ;D[ [[ [[ [[ [ }C} }} } M T[DGF äFZF 5}J"lGWF"[ } " "[ } " "[ } " "[ } " "lZT DFgITFVM l;JFIGF
;\N[XFG[ :JLSFZ[ GCL VG[ T[ T[DGL 5}J"lGWF"\ [ [ [ [ [ [ } " "\ [ [ [ [ [ [ } " "\ [ [ [ [ [ [ } " "\ [ [ [ [ [ [ } " "lZT DFgITFVMG[ AN,JF DF8[[ [[ [[ [[ [
XlSTDFG K[ T[J][ [ ][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ \  DFG[ tIFZ[ cl;,[S8LJ V[S;5MhZcGL ;\S<5GF [ [ [ [ \[ [ [ [ \[ [ [ [ \[ [ [ [ \ éEL YFI K[P[ [[ [
NFPTP SMdI]lG:8 lJRFZ;Z6L WZFJTF ,MSM SM\U| [;GL lJRFZ;Z6L WZFJTF] \ | [] \ | [] \ | [] \ | [
,MSM SZTF\ JW] ;FZL ZLT[ SMdI]lG:8 5F8L"GF ;FlCtIDF\ Z; ,[ VYJF TM\ ] [ ] " \ [\ ] [ ] " \ [\ ] [ ] " \ [\ ] [ ] " \ [
T [GL Z[,LVMDF\ EFU ,[ K[P VFD4 HIFZ[ jIlST S[ ;D}CGF VUFpYL[ [ \ [ [ [ [ }[ [ \ [ [ [ [ }[ [ \ [ [ [ [ }[ [ \ [ [ [ [ }
A\WFI[,F lJRFZMYL lJ5ZLTqlEþF lJRFZ;Z6LG[ ;\N[XF :J~5[ 5|;FlZT\ [ [ \ [ [ |\ [ [ \ [ [ |\ [ [ \ [ [ |\ [ [ \ [ [ |
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SZJFDF\ VFJ[ TM T[JF ;D}CM RMÞ; lJRFZMG[ H UF/LG[ :JLSFZ[ K[P\ [ [ } [ [ [ [\ [ [ } [ [ [ [\ [ [ } [ [ [ [\ [ [ } [ [ [ [
VFJL H ZLT[ HIFZ[ SM. jIlST S[ ;D}C 5MTFGF VlE5|FI VG];FZ[ [ [ } | ][ [ [ } | ][ [ [ } | ][ [ [ } | ]
H ;\N[XFG[ hL,[ tIFZ[ T[ 5MTFGL DFgITFG[ A/ VF5[ T[J] \ VY"38G H\ [ [ [ [ [ [ [ [ ] \ "\ [ [ [ [ [ [ [ [ ] \ "\ [ [ [ [ [ [ [ [ ] \ "\ [ [ [ [ [ [ [ [ ] \ "
;\N[XFDF\YL SZ[ K[P VF 5|lS|IFG[ cl;,[S8LJ 5;["%XGc SC[JFI K[P cl;,[S8LJ\ [ \ [ [ | | [ [ [ " [ [ [\ [ \ [ [ | | [ [ [ " [ [ [\ [ \ [ [ | | [ [ [ " [ [ [\ [ \ [ [ | | [ [ [ " [ [ [
5;[ "%XGc DFwIDMGL V[JL S[8,LS BFDLVMG[ 56 KTL SZ[ K[ H[DF\ DFwIDM[ " [ [ [ [ [ [ \[ " [ [ [ [ [ [ \[ " [ [ [ [ [ [ \[ " [ [ [ [ [ [ \
H 5MTFGF VUFpYL H 5}J"U|CI]ST VG[ BM8L ZLT[ VY"38G SZFI[,F} " | ] [ [ " [} " | ] [ [ " [} " | ] [ [ " [} " | ] [ [ " [
;\N [XFG[ 5MTFGF 5}J"lGIMÒT C[T] 5FZ 5F0JF DF8[ 5|;FlZT SZ[ K[P VFYL\ [ [ } " [ ] [ | [ [\ [ [ } " [ ] [ | [ [\ [ [ } " [ ] [ | [ [\ [ [ } " [ ] [ | [ [
H D[<JLG ,FcN O,MZ VG[ ;Fg0=F AM,vZMSLR VF V\U[ jIlSTUT Z;4[ [ = \ [[ [ = \ [[ [ = \ [[ [ = \ [
DFgITFVM4 D}<IM VG[ J,6MG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ;\N[XFG] \ VY"38G SZJFGL} [ [ [ \ [ \ [ ] \ "} [ [ [ \ [ \ [ ] \ "} [ [ [ \ [ \ [ ] \ "} [ [ [ \ [ \ [ ] \ "
jIlSTq;D}CGL ,F1Fl6STF lJX[  SC [  K [  S [ 4  } [ [ [ [} [ [ [ [} [ [ [ [} [ [ [ [ "From the vast
available content, individual members of the audience
selectively attend to interpret and retain messages,
particularly if they are related to their interest,
consistent with their beliefs and supportive of their
values."sZZf
VCL\ V[S JFT :5Q8 K[ S[ DFwIDM VG[ ;D}C JrR[GF DFGl;S\ [ [ [ [ } [\ [ [ [ [ } [\ [ [ [ [ } [\ [ [ [ [ } [
V\TZFIM 5Z 5|SFX O[ \STL VF DFG;XF:+LI lYIZLVM DCtJGL K[P 5Z\T]\ | [ \ [ \ ]\ | [ \ [ \ ]\ | [ \ [ \ ]\ | [ \ [ \ ]
T [ VlGl6"T ZCL ÔI K[P VFJF DFwIDM VG[ ;D}C JrR[GF VJZMWS[ " [ [ } [[ " [ [ } [[ " [ [ } [[ " [ [ } [
5lZA/MGL ;\EFJGFVMGF ZFHSLI TFZ6MGF VeIF; 5ZYL c5;"G, .gO,]Vg;c\ " ]\ " ]\ " ]\ " ]
sV\UT 5|EFJf lYIZLGM HgD YIMP\ |\ |\ |\ |
#f c5;"G, .gO,]Vg;c sV\UT 5|EFJf lYIZL ov VF lYIZL" ] \ |" ] \ |" ] \ |" ] \ |
!)$_DF\ VD[lZSFGF ZFQ8=5|D]BGL R} \86L NZlDIFG 5M, ,FhF;"O[<0 VG[\ [ = | ] } \ " [ [\ [ = | ] } \ " [ [\ [ = | ] } \ " [ [\ [ = | ] } \ " [ [
;FYLVM äFZF YI[,F VeIF;GF 5lZ5FS~5[ ,BFI[,F 5]:TS cW 5L5<;[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ]
RM.;cDF\YL pNŸEJL K[P T[DF\ GLS/[,F TFZ6M VG];FZ SM.56 DTNFTFG[\ Ÿ [ [ \ [ ] [\ Ÿ [ [ \ [ ] [\ Ÿ [ [ \ [ ] [\ Ÿ [ [ \ [ ] [
;D}C 5|tIFIGqDFwIDMGL ;LWL V;Z Y. G CTLP R} \86LDF\ DTNFTFG[} | } \ \ [} | } \ \ [} | } \ \ [} | } \ \ [
5 |EFlJT SZGF-\ 5lZA/ CT] \ pD[NJFZGM ;LWM ;\5S"¸ GCL\ S[ ;D}C| \ ] \ [ \ " \ [ }| \ ] \ [ \ " \ [ }| \ ] \ [ \ " \ [ }| \ ] \ [ \ " \ [ }
DFwIDMP VF R} \86LDF\ cVM5LlGIG ,L0ZMc ;D}C DFwIDM SZTF\ JW]} \ \ } \ ]} \ \ } \ ]} \ \ } \ ]} \ \ } \ ]
5|EFJXF/L ;FlAT YIF CTF\P VF VGF{5RFlZS 5|tIFIG G[8JS" S[ H[DF\| \ { | [ " [ [ \| \ { | [ " [ [ \| \ { | [ " [ [ \| \ { | [ " [ [ \
NX"SMqzMTFVM V[SvALÔ ;FY[ ;LWL JFT SZTF CTF\ VG[ cVM5LlGIG" [ [ \ [" [ [ \ [" [ [ \ [" [ [ \ [
,L0ZMcGL ;,FC ,[TF CTF\P T[6[ ;D}C 5|tIFIGGF lä:TZLI 5|JFCGF[ \ [ [ } | |[ \ [ [ } | |[ \ [ [ } | |[ \ [ [ } | |
sZZfEditor, Introduction to Communications, IGNOU, New Delhi, 1995, Page 48
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5|EFJG[ NXF"jIM CTMP| [ "| [ "| [ "| [ "
lä:TZLI 5|JFC ov p5ZMST R} \86LGF VeIF;[ V[J] \ :YFl5T SI] " S[4| } \ [ [ ] \ ] " [| } \ [ [ ] \ ] " [| } \ [ [ ] \ ] " [| } \ [ [ ] \ ] " [
36F\ DTNFTFVM ;D}C DFwIDM ;FY[ DIF"lNT ;\5S"DF\ CTF\P T[DG[ H[\ } [ " \ " \ \ [ [ [\ } [ " \ " \ \ [ [ [\ } [ " \ " \ \ [ [ [\ } [ " \ " \ \ [ [ [
DFlCTL D/TL CTL T[ cVM5LlGIG ,L0ZMc äFZF D/TL CTLP H[VM ;D}C[ [ }[ [ }[ [ }[ [ }
DFwIDM YSL VFW]lGS¿D DFlCTL D[/JTF CTF\P DFlCTLGM 5|JFC S\.S] [ \ | \] [ \ | \] [ \ | \] [ \ | \
VFJL ZLT[ JC[TM CTMP ;D}C 5|tIFIG DFwIDMGF ;|MT äFZF VM5LlGIG[ [ } | |[ [ } | |[ [ } | |[ [ } | |
,L0ZM ;]WL DFlCTL HTL CTLP H[ DFlCTL T[VM VMKF ;lS|I V[JF] [ [ | [] [ [ | [] [ [ | [] [ [ | [
HG;D]NFI ;]WL 5CM\RF0TF CTF\P VFD4 DM8F EFUGM ;D]NFI DFlCTUFZ] ] \ \ ]] ] \ \ ]] ] \ \ ]] ] \ \ ]
YTM CTMP VeIF;DF\YL V[J] \ 56 TFZ6 GLS?I] \ S[ HG;D]NFI ;]WL\ [ ] \ ] \ [ ] ]\ [ ] \ ] \ [ ] ]\ [ ] \ ] \ [ ] ]\ [ ] \ ] \ [ ] ]
5CM\RTL DFlCTL c;[Sg0 C[g0c ZC[TL VG[ SIFZ[S D}/ DFlCTLDF\ O[ZOFZM\ [ [ [ [ [ } \ [\ [ [ [ [ [ } \ [\ [ [ [ [ [ } \ [\ [ [ [ [ [ } \ [
56 YTF\ CTF\ SFZ6[ S[ cVM5LlGIG ,L0ZMc T[DF\ 5MTFGF VY"38GM SIFZ[S\ \ [ [ [ \ " [\ \ [ [ [ \ " [\ \ [ [ [ \ " [\ \ [ [ [ \ " [
pD[ZLG[ 5KL HG;D]NFI ;]WL 5CM\RF0TF CTF\P[ [ ] ] \ \[ [ ] ] \ \[ [ ] ] \ \[ [ ] ] \ \
VFD4 cVM5LlGIG ,L0ZMc VF DFlCTLGF lä:TZLI 5|JFCDF\ DCtJGL| \| \| \| \
S0L CTF\P VF AFAT[ cVM5LlGIG ,L0ZMcGM VeIF; SZJF TH7MG[ 5[ |IF "\ [ [ [ | "\ [ [ [ | "\ [ [ [ | "\ [ [ [ | "
S [ VF cVM5LlGIG ,L0ZMc SM6 CTF\ m T[VM DFlCTL D[/JJF X] \ SZTF\ CTF\[ \ [ [ ] \ \ \[ \ [ [ ] \ \ \[ \ [ [ ] \ \ \[ \ [ [ ] \ \ \
m T[VM ;D}C DFwIDMDF\YL D[/J[,L DFlCTLGL JC[ \R6L SZJFDF\ S\. ZLT[[ } \ [ [ [ \ \ \ [[ } \ [ [ [ \ \ \ [[ } \ [ [ [ \ \ \ [[ } \ [ [ [ \ \ \ [
VUtITF WZFJTF CTF\ JU[Z[ JU[Z[PPP VeIF;]VM V[JF lGQSØ" 5Z VFjIF\\ [ [ [ [ ] [ " \\ [ [ [ [ ] [ " \\ [ [ [ [ ] [ " \\ [ [ [ [ ] [ " \
S [ VF cVM5LlGIG ,L0ZMc ;DFHDF\YL R} \8FI[,F ,MS5|lTlGlWVM G CTF\[ \ } \ [ | \[ \ } \ [ | \[ \ } \ [ | \[ \ } \ [ | \
5Z\T] T[VM JW] 7FG WZFJTF4 lXlÙT4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS ZLT[ JW]\ ] [ ] " [ [ ]\ ] [ ] " [ [ ]\ ] [ ] " [ [ ]\ ] [ ] " [ [ ]
5|EFJXF/L VG[ ;DFHGF VgI ;eIM SZTF\ JW] VFW]lGS N[BFJ WZFJTF| [ \ ] ] [| [ \ ] ] [| [ \ ] ] [| [ \ ] ] [
;eIM CTF\P ;DFHGF VgI ;eIM T[DGF lJRFZM4 DFlCTL VG[ DFU"NX"G\ [ [ " "\ [ [ " "\ [ [ " "\ [ [ " "
5Z VFWFZ ZFBTF CTF\ VG[ T[VMGF VFNZ5F+ CTF\P\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
Ô[S[ VgI lYIZLVMGL H[D lä:TZLI 5|JFC lYIZLDF\ 56 S[8,LS[ [ [ | \ [[ [ [ | \ [[ [ [ | \ [[ [ [ | \ [
BFDLVM CTLP 5|YD TM T[DF\ ;D}C 5|tIFIGGM ;LWM 5|EFJ BTD Y. HTL| [ \ } | || [ \ } | || [ \ } | || [ \ } | |
CTLP ALH]4 T[GL V;ZM OST NFISFVM 5C[,F\ YI[,F ZFHSLI AFATGF] [ [ \ [] [ [ \ [] [ [ \ [] [ [ \ [
VeIF; 5Z VFWFlZT CTLP 8[l,lJhGGM 5|EFJ tIFZ[ G CTM4 VFYL[ | [[ | [[ | [[ | [
5|JT"DFG ;DFHDF\ S[ ZFHSLI lR+DF\ T[G[ ,FU] SZL XSFI GCL\P| " \ [ \ [ [ ] \| " \ [ \ [ [ ] \| " \ [ \ [ [ ] \| " \ [ \ [ [ ] \
AC]:TZLI 5|JFC lYIZL ov lä:TZLI 5|JFC lYIZLGF UCG VeIF;] | |] | |] | |] | |
AFN T[DF\ YM0F\ O[ZOFZM VG[ ;]WFZFvJWFZF SZJFDF\ VFjIF\P SFZ6 S[ V[S[ \ \ [ [ ] \ \ [ [[ \ \ [ [ ] \ \ [ [[ \ \ [ [ ] \ \ [ [[ \ \ [ [ ] \ \ [ [
AFAT :5Q856[ H6F. VFJL S[4 cVM5LlGIG ,L0ZMc äFZF jIST YTM[ [[ [[ [[ [
;\N[XMqDT AC]DFUL"I CTMP HIFZ[ T[VM ;D}C DFwIDMGF ;\N[XFG] \ VY"38G\ [ ] " [ [ } \ [ ] \ "\ [ ] " [ [ } \ [ ] \ "\ [ ] " [ [ } \ [ ] \ "\ [ ] " [ [ } \ [ ] \ "
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SZTF CTF\ tIFZ[ T[ ;\N[XM OST GLR[GL TZO H GCL\ 5Z\T] p5ZGL TZO\ [ [ \ [ [ \ \ ]\ [ [ \ [ [ \ \ ]\ [ [ \ [ [ \ \ ]\ [ [ \ [ [ \ \ ]
H.G[ 5]GoDFwID ;|MTM ;]WL 5CM\RTM CTMP BF; SZLG[ HIFZ[ cVM5LlGIG[ ] | ] \ [ [[ ] | ] \ [ [[ ] | ] \ [ [[ ] | ] \ [ [
,L0ZMc DFwIDMGF cU[8SL5ZMc sVBAFZM4 Z[l0IM4 8[l,lJhGGF ;DFRFZ[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
;\5FNSMf 5F;[YL VlE5|FI D[/JTF CTF\P VF p5ZF\T AC]:TZLI 5|JFC\ [ | [ \ \ ] |\ [ | [ \ \ ] |\ [ | [ \ \ ] |\ [ | [ \ \ ] |
lYIZLDF\ S[8,FS DCtJGF D]ÛF CTF\ H[D S[ DFlCTL ;DFHGF ;eIqNX"S\ [ ] \ [ [ "\ [ ] \ [ [ "\ [ ] \ [ [ "\ [ ] \ [ [ "
;]WL ;LWL H VYJF TM c;[Sg0 C[g0c4 cY0" C[g0c4 cOMY" C[g0c VG[ SIFZ[S] [ [ " [ " [ [ [] [ [ " [ " [ [ [] [ [ " [ " [ [ [] [ [ " [ " [ [ [
D }/ DFlCTLYL ;FJ lEþF :J~5[ 5CM\RTL CTLP} [ \} [ \} [ \} [ \
VCL\ V[S JFTGL BF; GM\W ,[JL Ô[.V[ S[ lä:TZLI 5|JFC VG[\ [ \ [ [ [ [ | [\ [ \ [ [ [ [ | [\ [ \ [ [ [ [ | [\ [ \ [ [ [ [ | [
AC]:TZLI 5|JFC AgG[ lYIZLVM ;D}C 5|tIFIGqDFwIDMGL ;LWL V;ZMG[] | [ } | [] | [ } | [] | [ } | [] | [ } | [
BF/TL CTLP SFZ6 S[ T[DF\ ACFZGF 5|EFJM4 c.g8Z5;"G, R[G,Mc4[ [ \ | " [[ [ \ | " [[ [ \ | " [[ [ \ | " [
DM8FEFU[ ;\S],4 AC]DFUL"I VG[ AC]5lZDF6LI V[JF NX"SqzMTF ;FY[GF[ \ ] ] " [ ] [ " [[ \ ] ] " [ ] [ " [[ \ ] ] " [ ] [ " [[ \ ] ] " [ ] [ " [
;\A\WM HJFANFZ CTF\P\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
;D}C 5|tIFIGqDFwIDMGL ;DFH 5Z V;ZM lJX[GF VeIF; NZlDIFG} | [} | [} | [} | [
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sZ#f Editor, Introduction to Communications, IGNOU, New Delhi, 1995, Page 50
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AM,vZMSLR VF JFTG[ S\.S VFJL ZLT[ 5|:T]T SZ[ K[P [ \ [ | ] [ [[ \ [ | ] [ [[ \ [ | ] [ [[ \ [ | ] [ [ "Mass media
not only lack arbitrary influence powers but their personeal
lack of freedom to engage in arbitrary communication
behaviour. Both the media and their audiences are
integral part of their society. The surrounding
sociocultural context provides controls and constraints
not only on the nature of media messages but also on
the nature of their effects on audiences."sZ5f
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complete media systems but they have now become
part of the discussion of press theory and provide
some of the principles for current media policy and
practice."sZ&f
sZ5f Editor, Introduction to Communications, IGNOU, New Delhi, 1995, Page 52
sZ&f Editor, Introduction to Communications, IGNOU, New Delhi, 1995, Page 53
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DFU"NlX"SF D]HA T[GL GLlTVMG] \ 30TZ YT] \ CT] \4 VF p5ZF\T ALÔ DFwIDM" " ] [ ] \ ] \ ] \ \" " ] [ ] \ ] \ ] \ \" " ] [ ] \ ] \ ] \ \" " ] [ ] \ ] \ ] \ \
H[JF S[4 lO<D4 lJ0LIM JU[Z[ 5Z c;[g;ZXL5cGL SFTZ CH] 56 TM/FI H[ [ [ [ [ ][ [ [ [ [ ][ [ [ [ [ ][ [ [ [ [ ]
K[P VBAFZM S[ H[VM VFH[ JF6L :JFT\œI EMUJL ZæF\ K[ T[VM 56 !)*5[ [ [ [ \ \ [ [[ [ [ [ \ \ [ [[ [ [ [ \ \ [ [[ [ [ [ \ \ [ [
YL !)** NZlDIFG ,NFI[,L S8MS8L ;DI[ lGI\+6MGL C0O[8[ R0L UIF[ [ \ [ [[ [ \ [ [[ [ \ [ [[ [ \ [ [
CTF\ VG[ T[DG] \ :JFT\œI BM. A[9F CTF\P VF56F N[XDF\ 56 ,MSXFCL CMJF\ [ [ ] \ \ [ \ [ \\ [ [ ] \ \ [ \ [ \\ [ [ ] \ \ [ \ [ \\ [ [ ] \ \ [ \ [ \
KTF\ ;¿FWLXM cVMOLXLI, l;S| [8; V[S8c C[9/ VBAFZMqDFwIDM DF8[\ | [ [ [ [\ | [ [ [ [\ | [ [ [ [\ | [ [ [ [
DFlCTL ;|MTG[ A\W SZL N[ K[ VG[ 5lZ6FD[ DFwIDMG] \ :JFT\œI KLGJFI K[P| [ \ [ [ [ [ ] \ \ [| [ \ [ [ [ [ ] \ \ [| [ \ [ [ [ [ ] \ \ [| [ \ [ [ [ [ ] \ \ [
“ ËL 5| [; lYIZL VYJF ,LAZ8[lZIG lYIZL ov| [ [| [ [| [ [| [ [
cËL 5| [; lYIZLcG[ ;F.A8" c,LAZ8[lZIG lYIZLc 56 SC[ K[ VF lYIZL| [ [ " [ [ [| [ [ " [ [ [| [ [ " [ [ [| [ [ " [ [ [
jIlSTGF VlEjIlST :JFT\œIGF D}/E}T CÞG[ S[gãDF\ ZFBLG[ lJS;FJJFDF\\ } } [ [ \ [ \\ } } [ [ \ [ \\ } } [ [ \ [ \\ } } [ [ \ [ \
VFJL K[4 H[G[ ,MSXFCL N[XMDF\ VBAFZqDFwIDM DF8[GM 5FIFGM l;wWF\T[ [ [ [ \ [ \[ [ [ [ \ [ \[ [ [ [ \ [ \[ [ [ [ \ [ \
U6JFDF\ VFJ[ K[P T[GF ;FDFgITD :J~5DF\ VF lYIZL ;}RJ[ K[ S[4 jIlST\ [ [ [ \ } [ [ [\ [ [ [ \ } [ [ [\ [ [ [ \ } [ [ [\ [ [ [ \ } [ [ [
5MTFGM :JT\+ VlE5|FI WZFJJF VG[ 5;\NULGL AFAT KF5LG[ 5|l;wW\ | [ \ [ |\ | [ \ [ |\ | [ \ [ |\ | [ \ [ |
SZJF DF8[ :JT\+ CMJMqCMJL Ô[.V[P VD[lZSFGF A\WFZ6DF\ ;]5|l;wW 5|YD[ \ [ [ [ \ \ ] | |[ \ [ [ [ \ \ ] | |[ \ [ [ [ \ \ ] | |[ \ [ [ [ \ \ ] | |
;]WFZFDF\ VF JFTG[ VFJZL ,[JF. K[P] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [
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5Z\T] VF lYIZLDF\ ;}RJFI[,L VlEjIlST :JFT\œIGL AFAT N[BFI\ ] \ } [ \ [\ ] \ } [ \ [\ ] \ } [ \ [\ ] \ } [ \ [
K[ V[8,L VD,DF\ D}SJL ;C[,L GYLP lD<8G4 :8]V8" DL, VG[ VgI[ [ \ } [ ] " [[ [ \ } [ ] " [[ [ \ } [ ] " [[ [ \ } [ ] " [
S [8,FS TH7MG] \ DFGJ] \ K[ S[4 ZFH;¿F DF8[ Ô[BDL AGL ÔI S[ ;FZF G{lTS[ ] \ ] \ [ [ [ [ [ {[ ] \ ] \ [ [ [ [ [ {[ ] \ ] \ [ [ [ [ [ {[ ] \ ] \ [ [ [ [ [ {
D }<IM DF8[ BTZM éEM SZ[ T[JL :JT\+TF 5Z RMÞ;56[ V\S]X CMJM} [ [ [ \ [ \ ]} [ [ [ \ [ \ ]} [ [ [ \ [ \ ]} [ [ [ \ [ \ ]
Ô[.V[P VFH JFTG[ ZFHSLIv;FDFlHS ¹lQ8SM6YL D},JTF 5|tIFIG[ [ [ } |[ [ [ } |[ [ [ } |[ [ [ } |
J {7FlGS Nc ;M,F 5], SC[ K[ S[4 { ] [ [ [{ ] [ [ [{ ] [ [ [{ ] [ [ [ "No nation will indefinitely
tolerate a freeedom of the press that serves to divide
the country and to open the flood gates of criticism
against the freely chosen government that leads it."sZ*f
VFH AFATG[ HZF JW] :5Q8 SZTF\ 0MP IF;LG N,F, ,B[ K[ S[4 cc;tI[ ] \ [ [ [[ ] \ [ [ [[ ] \ [ [ [[ ] \ [ [ [
V[ ;ZSFZ S[ XF;GGM .ÔZM GYLP V[ XMWJFG] \ :JFT\œI ;C} GFUlZSM WZFJ[[ [ [ ] \ \ } [[ [ [ ] \ \ } [[ [ [ ] \ \ } [[ [ [ ] \ \ } [
K[P NZ[S DF6;G[ VFJM VlWSFZ D/[ TM H :J:Y VG[ ;F{CFN5}6" ;DFH[ [ [ [ [ { } "[ [ [ [ [ { } "[ [ [ [ [ { } "[ [ [ [ [ { } "
ZRF. XS[P VF lJRFZWFZFDF\YL H DFwIDM VG[ VBAFZMGL D]lSTGM bIF,[ \ [ ][ \ [ ][ \ [ ][ \ [ ]
pNŸEjIM K[P DF6;G[ ;tIGL XMWDF\ DFwIDM DNN~5 AG[ K[ ;tI XMWJ] \Ÿ [ [ \ [ [ ] \Ÿ [ [ \ [ [ ] \Ÿ [ [ \ [ [ ] \Ÿ [ [ \ [ [ ] \
CMI TM DF6;G[ D]ST56[ DFlCTL VG[ GJF lJRFZM D/JF H Ô[.V[P VF[ ] [ [ [ [[ ] [ [ [ [[ ] [ [ [ [[ ] [ [ [ [
SFD DFwIDM H ;F{YL ;FZL ZLT[ SZL XS[P V,A¿4 DFwIDM V[GL 5F;[ H[{ [ [ [ [ [{ [ [ [ [ [{ [ [ [ [ [{ [ [ [ [ [
ZH] SZ[ K[ V[ AW] H ;tI H CMI K[P V[D DFGL ,[JFT] \ GYL 56 DF6;] [ [ [ ] [ [ [ ] \] [ [ [ ] [ [ [ ] \] [ [ [ ] [ [ [ ] \] [ [ [ ] [ [ [ ] \
5MTFGL lJJ[SXlST J0[ ;FRFvBM8FGL 5ZB SZL XS[ K[P DFwID HM[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
GFUlZSG[ U[ZDFU[ " NMZJFGL R[Q8F SZ[ TM V[G[ ZMSJFGL jIJ:YF CMJL[ [ [ " [ [ [ [[ [ [ " [ [ [ [[ [ [ " [ [ [ [[ [ [ " [ [ [ [
Ô[.V[P 56 V[G] DF/B] VF\TlZS CMJ] \ Ô[.V[Pcc[ [ [ ] ] \ ] \ [ [[ [ [ ] ] \ ] \ [ [[ [ [ ] ] \ ] \ [ [[ [ [ ] ] \ ] \ [ [ sZ(f
VF H JFTG[ cW DF; DLl0IF V[g0 ;M;FI8LcDF\ jIFbIFlIT SZTF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
RF<;" ALI0" SC[ K[ S[ cc:JFT\œIGM VY" gIFIL VYJF VgIFIL AGJFG] \" " [ [ [ \ " ] \" " [ [ [ \ " ] \" " [ [ [ \ " ] \" " [ [ [ \ " ] \
:JFT\œI4 51F ,[JM VYJF G ,[JFG] \ VG[ ;tI VYJF V;tI AM,JFG] \\ [ [ ] \ [ ] \\ [ [ ] \ [ ] \\ [ [ ] \ [ ] \\ [ [ ] \ [ ] \
:JFT\œI K[Pcc\ [\ [\ [\ [ sZ)f
VF AWL AFATMGL ;FY[ V[S D]N'M V[ 56 :JI\ :5Q8 K[ S[ DF6; 5F;[[ [ ] ' [ \ [ [ [[ [ ] ' [ \ [ [ [[ [ ] ' [ \ [ [ [[ [ ] ' [ \ [ [ [
;H"GFtDS lJRFZXlST K[4 V[ V[GL DM8L l;lwW K[P VFYL DG]QIG[" [ [ [ [ ] [" [ [ [ [ ] [" [ [ [ [ ] [" [ [ [ [ ] [
5|FS'lTS VlWSFZM D/JF H Ô[.V[P 5|S'lT V[ H DG]QIG[ S[8,FS VlWSFZM| ' [ [ | ' [ ] [ [| ' [ [ | ' [ ] [ [| ' [ [ | ' [ ] [ [| ' [ [ | ' [ ] [ [
VF%IF\ K[P VFYL4 SM. XF;G[ V[G[ KLGJL ,[JFGM 5|ItG SZJM Ô[.V[ GCL\P\ [ [ [ [ [ | [ [ \\ [ [ [ [ [ | [ [ \\ [ [ [ [ [ | [ [ \\ [ [ [ [ [ | [ [ \
“ 0FA[ZL lJRFZ;Z6LGL lYIZL ov[[[[
sZ*f Editor, Introduction to Communications, IGNOU, New Delhi, 1995, Page 54
sZ(f 0MP N,F, IF;LG4 DFwID DLDF \;F\ \\ \ 4 5F`J" 5|SFXG4 5|YD VFJ'l¿4 !))$4 5'Q9 !_&v!_*
sZ)f 0MP N,F, IF;LG4 DFwID DLDF \;F\ \\ \ 4 5F`J" 5|SFXG4 5|YD VFJ'l¿4 !))$4 5'Q9 !_*
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VF lYIZL ;MlJI[T DLl0IF lYIZL TZLS[ 56 5|Rl,T K[P !)!*GL[ [ | [[ [ | [[ [ | [[ [ | [
S |F \lT AFN ZlXIFDF\ VBAFZMG[ DFgITF D/L K[P VF lYIZL DFS;" VG[| \ \ [ [ " [| \ \ [ [ " [| \ \ [ [ " [| \ \ [ [ " [
V[gH<;GF lJRFZ ;DY"SM äFZF VF5JFDF\ VFJL CTLP VF lYIZLDF\ SFD[ " \ \[ " \ \[ " \ \[ " \ \
SZTF\ ,MSMGF JU"GF lCTMGL Ô/J6L DF8[ DFwIDMG[ lGI\l+T SZJFDF\\ " [ [ \ \\ " [ [ \ \\ " [ [ \ \\ " [ [ \ \
VFjIF\ CTF\P BFGUL DFl,SLGF VBAFZM S[ VgI DFwIDMG[ 5|J[XA\WL CTLP\ \ [ [ | [ \\ \ [ [ | [ \\ \ [ [ | [ \\ \ [ [ | [ \
DFwIDMV[ ;DFHGF CSFZFtDS lCTDF\ H DFlCTL4 lX1F6G[4 5|Mt;FCG[ \ [ |[ \ [ |[ \ [ |[ \ [ |
VF5JFG] \ SFI" SZJFG] \ ZC[T] \ CT] \P DFwIDMV[ DFS;"v,[lGGGF l;wWF\TMGF] \ " ] \ [ ] \ ] \ [ " [ \] \ " ] \ [ ] \ ] \ [ " [ \] \ " ] \ [ ] \ ] \ [ " [ \] \ " ] \ [ ] \ ] \ [ " [ \
VFWFZ[ H ;DFHG[ 5|Mt;FlCT SZJM Ô[.V[ VG[ lJSF;,1FL AFATMG[ H[ [ | [ [ [ [[ [ | [ [ [ [[ [ | [ [ [ [[ [ | [ [ [ [
DFwIDMV[ JW] 5|FWFgI VF5J] \ Ô[.V[ T[J] \ D\TjI CT] \P[ ] | ] \ [ [ [ ] \ \ ] \[ ] | ] \ [ [ [ ] \ \ ] \[ ] | ] \ [ [ [ ] \ \ ] \[ ] | ] \ [ [ [ ] \ \ ] \
VF lYIZL VG];FZ DFwIDM ZFH;¿FGF ;\5}6" lGI\+6 C[9/ ZFHSLI] \ } " \ [] \ } " \ [] \ } " \ [] \ } " \ [
lJRFZWFZFG[ VFWLG ZC[JF Ô[.V[ VG[ VF lGI\+6M C[9/ DFwIDMV[[ [ [ [ [ \ [ [[ [ [ [ [ \ [ [[ [ [ [ [ \ [ [[ [ [ [ [ \ [ [
:JlGI\+6 S[/JJ]\ Ô[.V[P DFwIDMV[ HJFANFZL5}J"S JT"J]\ Ô[.V[P jIJ;FlIS4\ [ ] \ [ [ [ } " " ] \ [ [\ [ ] \ [ [ [ } " " ] \ [ [\ [ ] \ [ [ [ } " " ] \ [ [\ [ ] \ [ [ [ } " " ] \ [ [
GLlTD¿FGF WMZ6MG[ R]:T56[ Ô/JJF Ô[.V[ VG[ GFUlZSMGL H~lZIFTM[ ] [ [ [ [[ ] [ [ [ [[ ] [ [ [ [[ ] [ [ [ [
VG[ VFSF\1FFVMGM ;]IMuI 5|lTEFJ VF5JM Ô[.V[P[ \ ] | [ [[ \ ] | [ [[ \ ] | [ [[ \ ] | [ [
VF lYIZL VG];FZ Ô[S[ DFwIDM AFAT[ VMYMZL8[lZIG lYIZLDF\] [ [ [ [ \] [ [ [ [ \] [ [ [ [ \] [ [ [ [ \
;}RJFI[,L VAFlWT NB,ULZL ;FD[, G CTLP} [ [} [ [} [ [} [ [
“ 0[J,5D[g8 SMdI]lGS[XG lYIZL ov[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
RFZ GMD[ "8LJ lYIZLVMGL lJSF;XL, N[XMDF\ DIF"lNT p5IMlUTF VG[[ " [ \ " [[ " [ \ " [[ " [ \ " [[ " [ \ " [
h05YL AN,F. ZC[,F VFlY"S VG[ ZFHSLI ;DLSZ6MV[ V[S GJL 5|tIFIG[ " [ [ [ |[ " [ [ [ |[ " [ [ [ |[ " [ [ [ |
lJRFZWFZFG[ HgD VF%IMP H[DF\ H[ T[ N[XGL ZFQ8=LI GLlTG[ VG]~5 V[S[ [ \ [ [ [ = [ ] [[ [ \ [ [ [ = [ ] [[ [ \ [ [ [ = [ ] [[ [ \ [ [ [ = [ ] [
GJL lYIZLG] \ lGDF"6 YI] \P H[G[ c0[J,5D[g8 SMdI]lGS[XG lYIZLc SC[JFDF\] \ " ] \ [ [ [ [ ] [ [ \] \ " ] \ [ [ [ [ ] [ [ \] \ " ] \ [ [ [ [ ] [ [ \] \ " ] \ [ [ [ [ ] [ [ \
VFJ[ K[P 5|tIFIG TH7 D[SA|F.0GF DTFG];FZ VF lYIZLG] \ D}/ I]G[:SM[ [ | [ | ] ] \ } ] [[ [ | [ | ] ] \ } ] [[ [ | [ | ] ] \ } ] [[ [ | [ | ] ] \ } ] [
äFZF 5|tIFIGGL ;D:IFVM ;\NE[ " V[S VF\TZZFQ8=LI 5\R äFZF SZJFDF\| \ [ " [ \ = \ \| \ [ " [ \ = \ \| \ [ " [ \ = \ \| \ [ " [ \ = \ \
VFJ[,F VeIF;GF TFZ6MDF\ ZC[,] \ K[P[ \ [ ] \ [[ \ [ ] \ [[ \ [ ] \ [[ \ [ ] \ [
VF lYIZL 5ZYL V[J] \ TFZ6 5|lT5FlNT SZJFDF\ VFjI] \ K[ S[4 S[8,LS[ ] \ | \ ] \ [ [ [[ ] \ | \ ] \ [ [ [[ ] \ | \ ] \ [ [ [[ ] \ | \ ] \ [ [ [
;J" ;FDFgI AFATM V[JL K[ S[ H[GF SFZ6[ 5|tIFIGGL VgI lYIZLVMGM" [ [ [ [ [ |" [ [ [ [ [ |" [ [ [ [ [ |" [ [ [ [ [ |
lJSF;XL, N[XMG[ lJX[QF ,FE YTM GYLP H[DF\ 5|tIFIG DF/BFGM VEFJ4[ [ [ [ \ |[ [ [ [ \ |[ [ [ [ \ |[ [ [ [ \ |
5|tIFIG DF8[GF cCF0"J[Zc VG[ c;MO8J[Zc DF8[ lJS;LT N[XM 5Z ZFBJM| [ " [ [ [ [ [| [ " [ [ [ [ [| [ " [ [ [ [ [| [ " [ [ [ [ [
50TM VFWFZ4 VFlY"S4 ZFHSLI VG[ ;FDFlHS lJSF;G[ 5|FYlDS ZFQ8=LI" [ [ | =" [ [ | =" [ [ | =" [ [ | =
SFI" U6JFGL VF ;DFÔ[GL 5|lTAwWTF VG[ VF\TZZFQ8=LI ZFHSFZ6DF\" [ | [ \ = \" [ | [ \ = \" [ | [ \ = \" [ | [ \ = \
lJSF;XL, N[XMGF ;DFG Z; VG[ VM/B éEL SZJF V\U[GL ÔU'lT H[JL[ [ \ [ ' [[ [ \ [ ' [[ [ \ [ ' [[ [ \ [ ' [
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AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P[ [[ [[ [[ [
VF lYIZLGF 5]Z:STF"VM V[J] \ DFG[ K[ S[ VF 5|SFZGL lJlEþF VG[] " [ ] \ [ [ [ | [] " [ ] \ [ [ [ | [] " [ ] \ [ [ [ | [] " [ ] \ [ [ [ | [
lJ5ZLT 5lZl:YlTVM KTF\ 56 lJSF;XL, N[XMGM VlEUD ZFQ8= lGDF"6\ [ = "\ [ = "\ [ = "\ [ = "
DF8[ ;D}C DFwIDMGM p5IMU SZJFGM CMJM Ô[.V[ VG[ VF DF8[ H~Z 50I[[ } [ [ [ [ [[ } [ [ [ [ [[ } [ [ [ [ [[ } [ [ [ [ [
DFwIDM VG[ 5+SFZMGF :JFT\œI 5Z YM0F\36F\ V\X[ lGI\+6M ,FNJF 50[[ \ \ \ \ [ \ [[ \ \ \ \ [ \ [[ \ \ \ \ [ \ [[ \ \ \ \ [ \ [
TM T[ 56 SZJ] \ Ô[.V[P[ ] \ [ [[ ] \ [ [[ ] \ [ [[ ] \ [ [
TH7M V[J] \ DFG[ K[ S[ ZFQ8=LI lJSF; SFI"S|DG] \ V[S DCtJG] \ 5lZA/[ ] \ [ [ [ = " | ] \ [ ] \[ ] \ [ [ [ = " | ] \ [ ] \[ ] \ [ [ [ = " | ] \ [ ] \[ ] \ [ [ [ = " | ] \ [ ] \
;D}C DFwIDM CMJF Ô[.V[P H[DF\ UZLAL lGD} ",G4 J;lT lGI\+64 ;F1FZTF} [ [ [ \ } " \} [ [ [ \ } " \} [ [ [ \ } " \} [ [ [ \ } " \
VlEIFG4 ZMHUFZ p5,laWGL IMHGFVM H[JL AFATMG[ 5|FWFgI VF5J] \[ [ | ] \[ [ | ] \[ [ | ] \[ [ | ] \
Ô[.V[P 5Z\T] ;C]YL DM8M 5|`G V[ K[ S[4 lJSF;XL, ZFQ8=MGL ;ZSFZM VF[ [ \ ] ] | [ [ [ =[ [ \ ] ] | [ [ [ =[ [ \ ] ] | [ [ [ =[ [ \ ] ] | [ [ [ =
AWL AFATMG[ ¹-TF5}J"S ,FU] SZJF DF8[ DFwIDMGL SFI"JFCLDF\ NB,[ } " ] [ " \[ } " ] [ " \[ } " ] [ " \[ } " ] [ " \
SZJFGF T[DGF CÞMGM S[ ;[g;ZXL54 ;A;L0L4 ;LWF lGI\+6M H[JF 5U,F\[ [ [ \ [ \[ [ [ \ [ \[ [ [ \ [ \[ [ [ \ [ \
,[JFDF\ S[8,L ;O/ YFI K[4 T[GF 5Z VF lYIZLGL V;ZSFZSTF VJ,\A[[ \ [ [ [ \ [[ \ [ [ [ \ [[ \ [ [ [ \ [[ \ [ [ [ \ [
K [ P[ [[ [
“ 0[DMS| [l8S 5F8L";L5[g8 DLl0IF lYIZL ov[ | [ " [[ | [ " [[ | [ " [[ | [ " [
c0 [J,5D[g8 lYIZLcDF\ YM0F O[ZOFZM ;FY[ TFH[TZGF JQFM "DF\ H VF[ [ \ [ [ [ " \[ [ \ [ [ [ " \[ [ \ [ [ [ " \[ [ \ [ [ [ " \
lYIZL Vl:TtJDF\ VFJL K[P VF lYIZLGF D]bI ,1F6M H[ T[ ZFHSLI\ [ ] [ [\ [ ] [ [\ [ ] [ [\ [ ] [ [
;DFHGF ;\N[XF hL,GFZF cZL;LJZcGL H~lZIFTM4 Z; VG[ VFSF\1FFVM 5Z\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
VFWFZ ZFB[ K[P VCL\ DFlCTLGM VlWSFZ4 5|lTEFJGM VlWSFZ VG[[ [ \ | [[ [ \ | [[ [ \ | [[ [ \ | [
;DFHGF GFGF GFGF\ ;D}CMDF\ 5|tIFIGGM ;\5S";[T] TZLS[ p5IMU SZJFGF\ } \ | \ " [ ] [\ } \ | \ " [ ] [\ } \ | \ " [ ] [\ } \ | \ " [ ] [
VlWSFZG[ DCtJ V5FI] \ K[P VF lYIZL DFwIDMGL VG[STF4 GFGF\ 5FI[[ ] \ [ [ \ [[ ] \ [ [ \ [[ ] \ [ [ \ [[ ] \ [ [ \ [
SFI"ZRGF VG[ TDFD :TZ[ ;LWL ,L8LGF 5|tIFIGGL TZO[6 SZ[ K[P T[DF\" [ [ | [ [ [ [ \" [ [ | [ [ [ [ \" [ [ | [ [ [ [ \" [ [ | [ [ [ [ \
;]Ul9T4 S[lgãT4 êRF BR"JF/F prR¿D jIJ;FlIS WMZ6MJF/F VG[] [ " [] [ " [] [ " [] [ " [
ZFH;¿F lGI\l+T DFwIDMGM lJZMW SZFIM K[P SNFR V[8,[ H 0[GL;\ [ [ [ [\ [ [ [ [\ [ [ [ [\ [ [ [ [
D [SJL, VF lYIZLGL ,FU] YJFGL 1FDTF lJX[ ;FX\S K[ T[VM SC[ K[ S[4[ ] [ \ [ [ [ [ [[ ] [ \ [ [ [ [ [[ ] [ \ [ [ [ [ [[ ] [ \ [ [ [ [ [
"Partly because it lacks full legitimisation and
incorporation into media institutions and partly
because some of its tenets are already to be found in
some of the other theories."s#!f
VCL\ V[JM 56 TS" SZJFDF\ VFjIM K[ S[ DFwIDMG] \ Vl:TtJ 5|FYlDS\ [ " \ [ [ ] \ |\ [ " \ [ [ ] \ |\ [ " \ [ [ ] \ |\ [ " \ [ [ ] \ |
s#!f Editor, Introduction to Communications, IGNOU, New Delhi, 1995, Page 55
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¹lQ8V[ NX"SMqzMTFVM DF8[ CMI K[ GCL\ S[4 DFwID ;\:YFVM S[ jIJ;FlISM[ " [ [ \ [ \ [[ " [ [ \ [ \ [[ " [ [ \ [ \ [[ " [ [ \ [ \ [
DF8[P[ [[ [
“ DF; ;M;FI8L lYIZL ov
0[GL; D[SJL,GF DTFG];FZ VF lYIZL ;DFHDF\ ;¿F EMUJTL[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
;\:YFVMGL JrR[GF 5Z:5ZFJ,\AGG[ DCtJ VF5[ K[ VG[ ;D}C DFwIDM\ [ \ [ [ [ [ }\ [ \ [ [ [ [ }\ [ \ [ [ [ [ }\ [ \ [ [ [ [ }
;FDFlHS ;¿F VG[ ZFH;¿F ;FY[ ;\S/FI[,F CMJF Ô[.V[P DFwIDM VFlY"S[ [ \ [ [ [ "[ [ \ [ [ [ "[ [ \ [ [ [ "[ [ \ [ [ [ "
VG[ ZFHSLI ;¿F WZFJTF ;D}CMGF Z;GL AFATMG] \ JCG SZTF ZC[ K[P[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [
HGTFG[ DFwIDM YSL C/JFX D[/JJFGL VG[ wIFG VgI+ S[lgãT SZJFGL[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
TS D/[ K[P VF lYIZLDF\ DFwIDM ;DFHG[ c;D}C ;DFHc AGFJL ZFBJFG] \[ [ \ [ } ] \[ [ \ [ } ] \[ [ \ [ } ] \[ [ \ [ } ] \
SFZ6 DFGJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ 5|EFJGL éEL Z[BFDF\ VWMUFDL V;ZM\ [ [ \ | [ \\ [ [ \ | [ \\ [ [ \ | [ \\ [ [ \ | [ \
VlE5| [T K[ H[ p5ZYL GLR[GL TZO UlT SZ[ K[P| [ [ [ [ [ [| [ [ [ [ [ [| [ [ [ [ [ [| [ [ [ [ [ [
“ 5M,L8LS, .SMGMlDS DLl0IF lYIZL ov
DFS";JFNL lJRFZ;Z6L p5Z VFWFlZT VgI lYIZLVMDF\ JW] V[S" \ ] [" \ ] [" \ ] [" \ ] [
lYIZL pD[ZFI K[ c5M,L8LS, .SMGMlDS DLl0IF lYIZLcP VF lYIZLDF\[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
DFwIDMGF lJRFZ VFWFlZT ;FDU|LJF/F SFI"S|DMG[ AN,[ VFlY"S DF/BF\| " | [ [ " \| " | [ [ " \| " | [ [ " \| " | [ [ " \
5Z JW] EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P] } \ [] } \ [] } \ [] } \ [
Ô[S[ VCL\ clJRFZWFZFcGM 5FIM VFlY"S lJRFZ;Z6L 5Z CMI K[ VG[[ [ \ " [ [[ [ \ " [ [[ [ \ " [ [[ [ \ " [ [
;\XMWGGM C[T] DFwIDMGL AÔZGF 5lZA/M VG[ DFl,SLGF DF/BF 5Z\ [ ] [\ [ ] [\ [ ] [\ [ ] [
wIFG S[lgãT SZJFGM CMI K[P VFD4 DFwID ;\:YFG[ VFlY"S DF/BFGM[ [ \ [ "[ [ \ [ "[ [ \ [ "[ [ \ [ "
lC:;M U6JFDF\ VFJ[ K[ H[G[ ZFHSLI jIJ:YF ;FY[ lGS8JTL" ;\A\WM CMI\ [ [ [ [ [ " \ \\ [ [ [ [ [ " \ \\ [ [ [ [ [ " \ \\ [ [ [ [ [ " \ \
K[P VCL\ DFwIDMGF ;\RF,SMGM cGOMc D[/JJFGM C[T] DCtJGM U6JFDF\[ \ \ [ [ ] \[ \ \ [ [ ] \[ \ \ [ [ ] \[ \ \ [ [ ] \
VFjIM K[P T[GF 5lZ6FDM V[ VFJ[ K[ S[ DFwIDM T[DGF ;LWF DFlCTL ;|MTM[ [ [ [ [ [ [ |[ [ [ [ [ [ [ |[ [ [ [ [ [ [ |[ [ [ [ [ [ [ |
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readers troubled to ask themselves whether they were
being given a complete and balanced account. The
telegraph created a pressure world within journalism...
Hence forward daily journalism operated within a new
fense as it were of the instantaneous present."s#)f
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s#)f Parthsarathy Rangswami, Journalism in India, Sterling Publishers, 2nd
Edition, 1991, Page 11
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faithful recorder of every species of intelligence...s$_f
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"Social change of great magnitude is required.To
achieve it, people must be informed, persuaded,
educated. Information must flow, not only to them but
also from them, so that their needs can be known, and
they might participate in the acts and decisions of the
nation building; and information must flow vertically
so that decisions may be made. Works should be
organised and skills should be learned at all levels of
society. Here is where mass communication enters the
calculus the required amount of information and
learning is so vast that only by making effective use of
the great information multipliers, the mass media, can
the developing countries hope to provide information
at the rates their time table for development demand."
- Wilbur Schramm (1964) in Mass Media and
  National Development.
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U6FIP V[GF lJGF ÒJG GEL XST] \ GYLP SM.56 ;DFH ;]jIJl:YT VG[[ ] \ ] [[ ] \ ] [[ ] \ ] [[ ] \ ] [
;]BL tIFZ[ H Y. XS[ HIFZ[ V[ ;DFHDF\ ZC[TF ;F{GL VF 5|FYlDS] [ [ [ [ \ [ { |] [ [ [ [ \ [ { |] [ [ [ [ \ [ { |] [ [ [ [ \ [ { |
H~lZIFTM ;FZL ZLT[ 5}ZL 50TL CMI 56 DF6;G[ 5MTFGL 5|FYlDS[ } [ |[ } [ |[ } [ |[ } [ |
H~lZIFTM 5}ZL 50L ZC[ T[YL SNL ;\TMØ GYLP H[D H[D ;DFH VFU/ JW[} [ [ \ [ [ [} [ [ \ [ [ [} [ [ \ [ [ [} [ [ \ [ [ [
K[ T[D T[D DF6;GL H~lZIFTM JWTL ÔI K[ VG[ T[ 5}ZL 5F0JF DF8[ V[[ [ [ [ [ [ } [ [[ [ [ [ [ [ } [ [[ [ [ [ [ [ } [ [[ [ [ [ [ [ } [ [
5MTFGL 5|J'l¿ JWFZTM ÔI K[P T[GL VFU/ JWJFGL4 lJSF; ;FWJFGL| ' [ [| ' [ [| ' [ [| ' [ [
E}B JWTL ÔI K[P} [} [} [} [
VF lJSF; X] \ K[ m T[GL lJEFJGFVM X] \ K[ m lJSF; XaN OST] \ [ [ ] \ [] \ [ [ ] \ [] \ [ [ ] \ [] \ [ [ ] \ [
VY"XF:+LVMGL E[ÔOM0L DF8[G] \ ;FWG H K[ S[ T[G[ DFGJ ÒJG ;FY[" [ [ ] \ [ [ [ [ [" [ [ ] \ [ [ [ [ [" [ [ ] \ [ [ [ [ [" [ [ ] \ [ [ [ [ [
;LWM ;\A\W K[ m lJSF; ;FWJFDF\ DFGJLG[ 5|tIFIG S[ 5+SFZtJ S. ZLT[\ \ [ \ [ | [ [\ \ [ \ [ | [ [\ \ [ \ [ | [ [\ \ [ \ [ | [ [
p5IMUL Y. XS[ m VF TDFD 5F;FVMGL RRF" VF56[ VF 5|SZ6DF\ SZLX] \P[ " [ | \ ] \[ " [ | \ ] \[ " [ | \ ] \[ " [ | \ ] \
lJSF; XaN VFD TM ,MSl5|I VY"DF\ VY"T\+ VG[ VY"XF:+LVM ;FY[| " \ " \ [ " [| " \ " \ [ " [| " \ " \ [ " [| " \ " \ [ " [
;LWM Ô[0FI[,M K[P VY"XF:+L Ô[G S[G[Y UF,A[ |Y VFYL H :5Q8 XaNMDF\[ [ [ " [ [ [ [ | \[ [ [ " [ [ [ [ | \[ [ [ " [ [ [ [ | \[ [ [ " [ [ [ [ | \
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lJSF;GL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[4 [ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ "Development is the faithful
imitation of the developed."s!f
UF,A| [YGF DTFG];FZ lJSF; V[ V[S V[JL 5|lS|IF K[ H[ RMÞ;| [ ] [ [ [ | | [ [| [ ] [ [ [ | | [ [| [ ] [ [ [ | | [ [| [ ] [ [ [ | | [ [
5lZ6FDM TZO DFGJ ;DFHG[ NMZL ÔI K[P lJSF;GL 5|lS|IF CFY WZJF[ [ | |[ [ | |[ [ | |[ [ | |
DF8[ T[VM +6 5lZA/M 5Z EFZ D}S[ K[P s!f 5|lTSFtDS VFW]lGSZ6 sZf[ [ } [ [ | ][ [ } [ [ | ][ [ } [ [ | ][ [ } [ [ | ]
DC¿D VFlY"S J'lwW s#f 5;\NULGL J'lwWP" ' \ '" ' \ '" ' \ '" ' \ '
Ô[S[ VF TM JFT Y. 5F`RFtI DM0[, 5Z VFWFlZT lJSF;GL[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
jIFbIFGLP 5Z\T] lJSF;G[ ;DU| DFGJ ÔTGF ptYFG VG[ T[GF ÒJG\ ] [ | [ [\ ] [ | [ [\ ] [ | [ [\ ] [ | [ [
:JFT\œI ;FY[ ;F\S/TF VF56F GMA[, 5FlZTMlØS lJH[TF VY"XF:+L 0MP\ [ \ [ [ "\ [ \ [ [ "\ [ \ [ [ "\ [ \ [ [ "
VDtI" ;[G VFBL JFTG[ H]NF \ H :J~5[ ZH} SZ[ K[ 0MP ;[G SC[ K[ S[4" [ [ ] \ [ } [ [ [ [ [ [" [ [ ] \ [ } [ [ [ [ [ [" [ [ ] \ [ } [ [ [ [ [ [" [ [ ] \ [ } [ [ [ [ [ [
"Development has to be more concerned with
enhancing the lives we live and the freedoms we enjoy.
Expanding the freedoms that we have reason to value
not only makes our lives richer and more unfettered
but also allows us to be fuller social persons,
exercising our own valitious and interacting with and
influencing the world in which we live."sZf
;FDFgITo lJSF;GL lJEFJGF 5F`RFtI DM0[,M 5Z VFWFlZT K[P[ [[ [[ [[ [
H[DF\ N[XGF pt5FNG4 VFJS VG[ J;TLGF U]6SDF\ T[GL DF56L SZFI K[P[ \ [ [ ] \ [ [[ \ [ [ ] \ [ [[ \ [ [ ] \ [ [[ \ [ [ ] \ [ [
5Z\T] DF+ DFYFNL9 JFlQF "S pt5FNG4 VFJS VG[ J;TLGM NZ H lJSF;GF\ ] " [\ ] " [\ ] " [\ ] " [
DF5N\0M GYLP\ \\ \
;FRM lJSF; DF+ DFYFNL9 VFJSGF VF\S0FVMDF\ GYLP T[ N[BFJM\ \ [ [\ \ [ [\ \ [ [\ \ [ [
Ô[.V[ VG[ T[GM VG]EJ YJM Ô[.V[P NFPTP Ô[ VF56F N[XDF\ VMKL[ [ [ [ ] [ [ [ [ \[ [ [ [ ] [ [ [ [ \[ [ [ [ ] [ [ [ [ \[ [ [ [ ] [ [ [ [ \
A[ZMHUFZL CMI TM VF56F N[XDF\ JW] ,MSMG[ ZC[JF DF8[ KT D/L XS[ H[GM[ [ \ ] [ [ [ [ [[ [ \ ] [ [ [ [ [[ [ \ ] [ [ [ [ [[ [ \ ] [ [ [ [ [
VY" V[ YIM S[ DM8F\ XC[ZMDF\ O}85FY 5Z ;}> ZC[TF ,MSMGL ;\bIF 38[P" [ [ \ [ \ } } [ \ [" [ [ \ [ \ } } [ \ [" [ [ \ [ \ } } [ \ [" [ [ \ [ \ } } [ \ [
JW] ;FZL 5lZJCG jIJ:YF CMI T[GM VY" V[JM YFI S[ ÔC[Z 5lZJCG] [ " [ [ [] [ " [ [ [] [ " [ [ [] [ " [ [ [
;FWGMDF\ EL0 VMKL YFIP XC[ZM4 UFDMDF\ VMKF\ lEBFZLVM lEB DF\UTF\ [ \ \ \\ [ \ \ \\ [ \ \ \\ [ \ \ \
N [BFI4 VMKF\DF\ VMKF\ GFUlZSM VlXlÙT CMI4 VF AWF\ 5F;F\ BZF VY"DF\[ \ \ \ \ \ " \[ \ \ \ \ \ " \[ \ \ \ \ \ " \[ \ \ \ \ \ " \
s!f Galbraith John Kenneth, Economic Development, Harvard University Perss,
1964, Page 3
sZf Sen Amartya, Development As Freedom, Oxford Univesity Press, New
Delhi, 1999, Page 14-15
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lJSF;GL lGXFGL K[P lJSF; V[ V[S V[JL 5|lS|IF K[ H[DF\ DF+ VFlY"S[ [ [ [ | | [ [ \ "[ [ [ [ | | [ [ \ "[ [ [ [ | | [ [ \ "[ [ [ [ | | [ [ \ "
DF/B\ ] H GCL\ 5Z\T] ;DFHGL ;DU| ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS\ ] \ \ ] | [ \ '\ ] \ \ ] | [ \ '\ ] \ \ ] | [ \ '\ ] \ \ ] | [ \ '
V[S;}+TF DHA}T AG[ K[P[ } } [ [[ } } [ [[ } } [ [[ } } [ [
VCL\ V[S JFT GM\WJL H~ZL K[ S[ DF+ VF{nMlUS J'lwW V[8,[ H\ [ \ [ [ { ' [ [\ [ \ [ [ { ' [ [\ [ \ [ [ { ' [ [\ [ \ [ [ { ' [ [
lJSF; V[J] \ GYL 5Z\T] ;DU| ;DFHGF ptYFG DF8[GL V[S VFU[S}R S[ H[DF\[ ] \ \ ] | [ [ [ } [ [ \[ ] \ \ ] | [ [ [ } [ [ \[ ] \ \ ] | [ [ [ } [ [ \[ ] \ \ ] | [ [ [ } [ [ \
U]6FtDS 5lZJT"G EFZMEFZ CMI T[G[ lJSF; SCL XSFIP Ô[S[ S[8,F\S] " [ [ [ [ [ \] " [ [ [ [ [ \] " [ [ [ [ [ \] " [ [ [ [ [ \
VY"XF:+LVM VF AFATG[ pt5FNG VG[ VFW]lGS DFlCTLT\+v7FG ;FY[" [ [ ] \ [" [ [ ] \ [" [ [ ] \ [" [ [ ] \ [
56 Ô[0[ K[P T[DGF DTFG];FZ lJSF; V[8,[ VFW]lGSLSZ6GF VFNXM"P H[JF[ [ [ [ ] [ [ ] " [[ [ [ [ ] [ [ ] " [[ [ [ [ ] [ [ ] " [[ [ [ [ ] [ [ ] " [
S [4 pt5FNGDF\ JWFZM4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S ;\T],G4 VFW]lGS 7FG VG[[ \ [ " \ ] ] [[ \ [ " \ ] ] [[ \ [ " \ ] ] [[ \ [ " \ ] ] [
VFW]lGS ;\:YFVM4 J,6M .tIFNLPPPP IMuI lJSF; DFGJLG[ C\D[X :JlGE"Z] \ [ \ [ "] \ [ \ [ "] \ [ \ [ "] \ [ \ [ "
AGFJ[ K[P lJSF;GL ;DU|TIF 5|lS|IFG[ J'lwWGL lJEFJGF ;FY[ ;F\S/TF[ [ | | | [ ' [ \[ [ | | | [ ' [ \[ [ | | | [ ' [ \[ [ | | | [ ' [ \
VY"XF:+L NFpNGF lJRFZMG[ VY"XF:+L C[GZL AG":8[.G S\.S VFJL ZLT[" [ " [ " [ \ [" [ " [ " [ \ [" [ " [ " [ \ [" [ " [ " [ \ [
ZH} SZ[ K[o } [ [} [ [} [ [} [ [ "Growth is a quantitative process involving
principally the extension of an already established
structure of production, where as development
suggests qualitative changes, the creation of new
economic and non-economic structures."s#f
lJSF;G[ VY"XF:+LI -A[ D},JLV[ TM T[GL 5FK/G] \ VFlY"S 5F;] \[ " [ } [ [ ] \ " ] \[ " [ } [ [ ] \ " ] \[ " [ } [ [ ] \ " ] \[ " [ } [ [ ] \ " ] \
:5Q8 YFI K[ H[DF\ DFYFNL9 ZFQ8=LI pt5FNG sÒV[G5LfG[ DCtJG] \[ [ \ = [ [ ] \[ [ \ = [ [ ] \[ [ \ = [ [ ] \[ [ \ = [ [ ] \
5lZA/ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF DF5N\0 JQF " !)5_DF\ ;\I]ST ZFQ8= ;\3[\ [ [ \ " \ \ ] = \ [\ [ [ \ " \ \ ] = \ [\ [ [ \ " \ \ ] = \ [\ [ [ \ " \ \ ] = \ [
V5GFjIM CTMP Ô[S[ VF 5|SFZGF DF5N\0GL 56 VG[S DIF"NFVM K[P H[D[ [ | \ [ " [ [[ [ | \ [ " [ [[ [ | \ [ " [ [[ [ | \ [ " [ [
S [4 T[DF\ BZL VFJS IFG[ S[ VF56F N[XGF lS:;FDF\ 3ZDF\ YTF\ SFDM H[JL[ [ \ [ [ [ \ \ \ [[ [ \ [ [ [ \ \ \ [[ [ \ [ [ [ \ \ \ [[ [ \ [ [ [ \ \ \ [
AFATMG[ VJU6JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T pt5FNGG] \ DF/B] VG[ ZFQ8=LI[ \ [ [ \ ] \ ] [ =[ \ [ [ \ ] \ ] [ =[ \ [ [ \ ] \ ] [ =[ \ [ [ \ ] \ ] [ =
VFJSGF lJTZ6GL lJ;\UTTFVM4 N[XSF/GF pt5FNG ;FWGv;|MTMGL\ [ |\ [ |\ [ |\ [ |
p5,aWTFVM4 SDLVM H[JL AFATM 56 lJSF;GF VF DF5N\0 ;FD[ 5|`GM[ \ [ |[ \ [ |[ \ [ |[ \ [ |
éEF SZ[ K[P 5lZ6FD[ lJSF;GL ;JF"\UL jIFbIFVM VF5JF DF8[ VY"XF:+LVMV[[ [ [ " \ [ " [[ [ [ " \ [ " [[ [ [ " \ [ " [[ [ [ " \ [ " [
H]NF\ H]NF\ 5lZDF6MG[ wIFG[ ,. DFGJ ÔTGF ;DU|TIF lJSF;G[ VG],1FLG[] \ ] \ [ [ | [ ] [] \ ] \ [ [ | [ ] [] \ ] \ [ [ | [ ] [] \ ] \ [ [ | [ ] [
;\XMWGM SIF" K[ H[GF Z;5|N TFZ6M D?IF K[P H[D S[ V[S jIFbIF VG];FZ\ " [ [ | [ [ [ [ ]\ " [ [ | [ [ [ [ ]\ " [ [ | [ [ [ [ ]\ " [ [ | [ [ [ [ ]
lJSF;GM VY" K[ A[ZMHUFZLDF\ SDL4 V;DFGTF GFA}NL VG[ UZLAL" [ [ \ } [" [ [ \ } [" [ [ \ } [" [ [ \ } [
s#f Bernstein Henry, Underdevelopment & Development The Third World
Today, Penguin Books, Second Edition, 1976, Page 16
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GFA}NLP VF jIFbIFG[ H]NF \ ;\NE"DF\ Ô[.V[ TM V[D RMÞ; SCL XSFI S[} [ ] \ \ " \ [ [ [ [} [ ] \ \ " \ [ [ [ [} [ ] \ \ " \ [ [ [ [} [ ] \ \ " \ [ [ [ [
H[ N[XDF\ UZLAL CMI4 B}A A[ZMHUFZL VG[ V;DFGTF CMI T[ N[X lJSl;T[ [ \ } [ [ [ [[ [ \ } [ [ [ [[ [ \ } [ [ [ [[ [ \ } [ [ [ [
G SCL XSFIP
VF p5ZF\T 56 lJSF;GL ;\S<5GFG[ pÔUZ SZTL S[8,LS VY"XF:+LI\ \ [ [ "\ \ [ [ "\ \ [ [ "\ \ [ [ "
jIFbIFVM K[ H[DF\ DFYFNL9 VFJS l;JFIGF lX1F64 ÒJGvVF\SDF\ J'lwW4[ [ \ \ \ '[ [ \ \ \ '[ [ \ \ \ '[ [ \ \ \ '
AF/D'tI]NZDF\ 38F0M4 :JFT\œI4 1FDTFVM4 ;FZF ÒJG ÒJJF DF8[GL TSMG[' ] \ \ [ [' ] \ \ [ [' ] \ \ [ [' ] \ \ [ [
;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL K[P TFH[TZDF\ H YI[,F\ VJ,MSGM 5|DF6[\ [ [ \ [ \ | [\ [ [ \ [ \ | [\ [ [ \ [ \ | [\ [ [ \ [ \ | [
lJSF;GL lJEFJGFDF\ V[S GJ] \ 5lZDF6 pD[ZFI] \ K[ H[G[ ;FTtI5}6" lJSF;\ [ ] \ [ ] \ [ [ [ } "\ [ ] \ [ ] \ [ [ [ } "\ [ ] \ [ ] \ [ [ [ } "\ [ ] \ [ ] \ [ [ [ } "
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF lJSF;G[ jIFbIFlIT SZTF VY"XF:+L H[ZF<0 V[D[ \ [ [ [ " [ [[ \ [ [ [ " [ [[ \ [ [ [ " [ [[ \ [ [ [ " [ [
D [IZ clD; Sg;[%Xg; VMO 0[J,5D[g8cDF\ SC[ K[ S[4 [ [ [ [ \ [ [ [[ [ [ [ \ [ [ [[ [ [ [ \ [ [ [[ [ [ [ \ [ [ [ " If there was
misconceptions during the first generation of
development calls for a basic reconsideration of the
meaning of development and a fundamental
redirection of development policy. Instead of any
aggregate, of even per capita, index of 'development',
direct attention must be given to the achievement of
better nourishment, better health, better education,
better conditions and better conditions of employment
for the low-end poverty groups in the poor countries
of the world. Instead of seeking 'devlopment' as an
end it must be viewed as a means, as an instrumental
process for overcoming persistent poverty, absorbing
the unemployed, and diminishing inequality."s$f
VFHGF VFW]lGS ;DIDF\ HIFZ[ 5F`RFtI N[XM 8[SGM,MÒ VG[] \ [ [ [ [] \ [ [ [ [] \ [ [ [ [] \ [ [ [ [
DFlCTLT\+v7FGGF VFWFZ[ N]lGIF ;Z SZL ZæF\ K[ tIFZ[ VUFp VF56[\ [ ] \ [ [ [\ [ ] \ [ [ [\ [ ] \ [ [ [\ [ ] \ [ [ [
Ô[I] \ T[D +LÔ lJ`JGF N[XM S[ H[VM T[DGL :YFlGS 5|lTS}/TFVMG[ SFZ6[[ ] \ [ [ [ [ [ | } [ [[ ] \ [ [ [ [ [ | } [ [[ ] \ [ [ [ [ [ | } [ [[ ] \ [ [ [ [ [ | } [ [
lJSl;T N[XM S[ H[VM lJSF; ;FWL XSIF GYL VFJF N[XMGF h05L lJSF;[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
DF8[ S[8,F\S DF5N\0M AGFJFIF K[P VF DF5N\0M VG];FZ V[ N[XM V<5lJSl;T[ [ \ \ [ \ ] [ [[ [ \ \ [ \ ] [ [[ [ \ \ [ \ ] [ [[ [ \ \ [ \ ] [ [
VYJF TM lJSF;XL, K[P H[DF\ ÒJGNZ VMKM CMI4 pt5FNGG] \ :TZ GLR] \[ [ \ ] \ ] \[ [ \ ] \ ] \[ [ \ ] \ ] \[ [ \ ] \ ] \
s$f Meier Gerald M, Leading Issues In Economic Development, Oxford
University Press, Third Edition, 1976 Page 11-12
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CMI4 J;TLNZ B}A êRM CMI4 A[ZMHUFZLG] \ 5|DF6 36\ ] JWFZ[ VG[ êR]} [ ] \ | \ ] [ [ ]} [ ] \ | \ ] [ [ ]} [ ] \ | \ ] [ [ ]} [ ] \ | \ ] [ [ ]
CMI T[DH S'lØ VG[ VgI 5|FYlDS pt5FNGM DF8[ VgIM 5Z JWFZ[ VFWFZ[ ' [ | [ [[ ' [ | [ [[ ' [ | [ [[ ' [ | [ [
ZFBJM 50TM CMIP VF 5|SFZGL V;DFGTF N}Z SZJF DF8[ 56 H[ZF<0 D[IZ| } [ [ [| } [ [ [| } [ [ [| } [ [ [
lJSl;T VG[ VlJSl;TqlJSF;XL, N[XMGF ;FI]HI5}6" Vl:TtJ 5Z EFZ[ [ ] } "[ [ ] } "[ [ ] } "[ [ ] } "
D }S [ K[P } [ [} [ [} [ [} [ [ "National development must now occur within
the international content of the coexistence of rich and
poor countries. Capital, technology, knowledge,
values, and institutions are more readily transferable
from rich to poor countries than ever before."s5f
VF56F\ H N[XGL JFT SZLV[ TM bIF, VFJ[ K[ S[ V\U| [Ô[GL U],FDLGL\ [ [ [ [ [ \ | [ [ ]\ [ [ [ [ [ \ | [ [ ]\ [ [ [ [ [ \ | [ [ ]\ [ [ [ [ [ \ | [ [ ]
W} \;ZLDF\YL Z__ JØ" 5KL D]ST YI[,F VF N[XG[ VFhFNLGF ;F0F5F\R NFISF} \ \ " ] [ [ [ \} \ \ " ] [ [ [ \} \ \ " ] [ [ [ \} \ \ " ] [ [ [ \
5KL 56 5LJFG]\ 5}Z] \ 5F6L4 JLH/L4 5MØ64 3Z4 Z:TF H[JL 5|FYlDS AFATM] \ } ] \ [ |] \ } ] \ [ |] \ } ] \ [ |] \ } ] \ [ |
DF8[ SDZ S;JL 50[ K[P VF AFAT 5Z 5|SFX O[ \STF [ [ [ | [ \[ [ [ | [ \[ [ [ | [ \[ [ [ | [ \ V[S D],FSFTDF\[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
VY"XF:+L 0MP C;D]BEF. NJ[ SC[ K[ S[4 cVFH[ 56 VF56[ D'tI]VF\S BF;" ] [ [ [ [ [ [ ' ] \" ] [ [ [ [ [ [ ' ] \" ] [ [ [ [ [ [ ' ] \" ] [ [ [ [ [ [ ' ] \
SZLG[ AF/D'tI] NZ4 ;UEF" DFTF D'tI] NZ4 S]5MQF64 5LJFG] \ :JrK 5F6L4[ ' ] " ' ] ] ] \[ ' ] " ' ] ] ] \[ ' ] " ' ] ] ] \[ ' ] " ' ] ] ] \
lX1F64 Z:TF4 JLH/L4 H[JL lJSF;GL 5|FYlDS AFATM DF8[ J,BF\ DFZLV[[ | [ \ [[ | [ \ [[ | [ \ [[ | [ \ [
KLV[P VF56L S'lØ XlST lJ`JDF\ ;F{YL JW] 5|A/ K[ KTF\ N]QSF/M VG[[ ' \ { ] | [ \ ] [[ ' \ { ] | [ \ ] [[ ' \ { ] | [ \ ] [[ ' \ { ] | [ \ ] [
5F6LGF VEFJ[ B[0}TM VCL\ VFtDCtIF SZ[ K[P N[XGM ;JF" \UL lJSF; ;FWJM[ [ } \ [ [ [ " \[ [ } \ [ [ [ " \[ [ } \ [ [ [ " \[ [ } \ [ [ [ " \
CMI TM VF AFATM 5Z VF56[ JC[,L TS[ lGI\+6 ,FJJ]\ 50X[Pc[ [ [ \ ] \ [[ [ [ \ ] \ [[ [ [ \ ] \ [[ [ [ \ ] \ [
VFJL H S\.S JFTG[ 8F \SLG[ H[ZF<0 D[IZ SC[ K[ S [4 \ [ \ [ [ [ [ [ [\ [ \ [ [ [ [ [ [\ [ \ [ [ [ [ [ [\ [ \ [ [ [ [ [ [ "The
problem of development must be defined as a selective
attack on the worst forms of poverty. Development
goals must be defined in terms of progressive
reduction and eventual elimination of malnutrition,
disease, illiteracy, squalor, unemployement and
inequalities."s&f
lJSF;G[ VF56[ VF56F N[XGF VG],1FDF\ Ô[.V[ TM UF\WLÒGL[ [ [ ] \ [ [ \[ [ [ ] \ [ [ \[ [ [ ] \ [ [ \[ [ [ ] \ [ [ \
lJRFZ;Z6LG[ VR}S IFN SZJL H 50[P UF\WLÒ V[J] \ ¹-56[ DFGTF S[[ } [ \ [ ] \ [ [[ } [ \ [ ] \ [ [[ } [ \ [ ] \ [ [[ } [ \ [ ] \ [ [
s5f Meier Gerald M, Leading Issues In Economic Development, Oxford
University Press, Third Edition, 1976 Page 3
s&f Meier Gerald M, Leading Issues In Economic Development, Oxford
University Press, Third Edition, 1976 Page 9
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5F`RFtI 5|SFZGF lJSF;G[ EFZTLI ;DFH ;FY[ S\. ,[JF N[JF GYLP SFZ6| [ [ \ [ [| [ [ \ [ [| [ [ \ [ [| [ [ \ [ [
S [ c5F`RFtI lJSF;c T[GL ;FY[ VG{lTSTF4 U]GFBMZL VG[ ;F\:S'lTS 5TGG[[ [ [ { ] [ \ ' [[ [ [ { ] [ \ ' [[ [ [ { ] [ \ ' [[ [ [ { ] [ \ ' [
GMTZ[ K[P T[VM SC[TFo [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ "Development in a country like India
should make the village as the centre, and provide
employment and livelihood through a network cottage
and village industries. 'Gram Swaraj' or 'Village united
development' would not only ensure against the evils
of industrialization and urbanization but also absorb
millions of people without uprooting them from their
village industries."s*f
VF56L 5|FRLG EFZTLI 5Z\5ZFVM VG[ D}<IMG[ Ô/JLG[ ;DFHvN[XGM| \ [ } [ [ [| \ [ } [ [ [| \ [ } [ [ [| \ [ } [ [ [
;dIS lJSF; SZJF DF8[ UF\WLÒV[ VF5[,F D}/ D\+ cU|FD:JZFHcG[ J[U[ \ [ [ } \ | [ [[ \ [ [ } \ | [ [[ \ [ [ } \ | [ [[ \ [ [ } \ | [ [
VF5JFGL JFT SC[TF VY"XF:+L GZClZ 5ZLB UF\WLÒGF H XaNMDF\ T[DGF[ " \ \ [[ " \ \ [[ " \ \ [[ " \ \ [
J6"jIJ:YF 5|SZ6DF\ S\.S VFJ] SC[ K[o cc+6 J6M" JWFZ[ SDFI VG[ X]ã" | \ \ ] [ [ " [ [ ]" | \ \ ] [ [ " [ [ ]" | \ \ ] [ [ " [ [ ]" | \ \ ] [ [ " [ [ ]
VMK] \ SDFI4 VYJF 1Fl+I V[ DC[,[ R0LG[ A[;[4 A|Fï6 lE1F]S V[8,[] \ [ [ [ [ [ [ | ] [ [] \ [ [ [ [ [ [ | ] [ [] \ [ [ [ [ [ [ | ] [ [] \ [ [ [ [ [ [ | ] [ [
h]50FDF\ ZC[4 J{`I DM8L JF0LVM J;FJ[4 VG[ X]ã V[ 3ZAFZ lJGFGM U],FD] \ [ { [ [ ] [ ]] \ [ { [ [ ] [ ]] \ [ { [ [ ] [ ]] \ [ { [ [ ] [ ]
Y.G[ ZC[ V[JL NIFHGS l:YlT HIF\ J6" WD"G] \ 5F,G YT] \ CMI tIF\ CM.[ [ [ \ " " ] \ ] \ \[ [ [ \ " " ] \ ] \ \[ [ [ \ " " ] \ ] \ \[ [ [ \ " " ] \ ] \ \
H G XS[4 G CMJL Ô[.V[P T[YL é,8] \ VF J6"vWD"G] \ Ô[ 5F,G YFI TM[ [ [ [ ] \ " " ] \ [[ [ [ [ ] \ " " ] \ [[ [ [ [ ] \ " " ] \ [[ [ [ [ ] \ " " ] \ [
VtIFZ[ HUTDF\ H[ lJØDTF JT[ " K[ T[GL HUFV[ ;DTFG] \ ;FD|FHI AGL[ \ [ [ " [ [ [ ] \ |[ \ [ [ " [ [ [ ] \ |[ \ [ [ " [ [ [ ] \ |[ \ [ [ " [ [ [ ] \ |
ZC[4 AWF W\WF 5|lTQ9FDF\ VG[ lS\DTDF\ V[S ;ZBF\ U6FI4 JÒZ4 JSL,4[ \ | \ [ \ \ [ \[ \ | \ [ \ \ [ \[ \ | \ [ \ \ [ \[ \ | \ [ \ \ [ \
NFSTZ4 J[5FZL4 RDFZ4 E\UL VG[ A|Fï6 V[S ;ZB] \ SDFIPcc[ \ [ | [ ] \[ \ [ | [ ] \[ \ [ | [ ] \[ \ [ | [ ] \ s(f
UF\WLÒGL VF JFT ;FY[ ;\5}6"56[ ;CDT YTF\ lJSF;G] \ :JN[XL\ [ \ } " [ \ ] \ [\ [ \ } " [ \ ] \ [\ [ \ } " [ \ ] \ [\ [ \ } " [ \ ] \ [
DM0[, lJS;FJJFGL ;\S<5GF VF5TF UF\WLJFNL lJRFZ;Z6LGF 5]Z:STF"[ \ \ ] "[ \ \ ] "[ \ \ ] "[ \ \ ] "
VG[ VY"XF:+L 5|MP VD,G N¿F SC[ K[ S[4 [ " | [ [ [[ " | [ [ [[ " | [ [ [[ " | [ [ [ "While industrialising
the country with emphasis on heavy industry and
modern technology, it will be necessary to supplement
it with an alternative with institutions and technologies
appropriate to it and built up from the base."s)f
s*f Editor, Mass Media and Development, IGNOU Delhi, 1995, Page 15.
s(f 5ZLB GZClZ4 DFGJ VY"XF:+"""" 4 GJÒJG 5|SFXG D\lNZ4 VDNFJFN4 !)5*4 5FGF G\P !#Z
s)f Ahuja B.N., Development Communication, Surjeet Publications, Delhi,
1992, Page 43
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SM.56 ;FDFlHS 5|lS|IFDF\ lJSF; V[ J'lwW 5|[ZS 5lZA/ CMI K[P Ô[| | \ [ ' | [ [ [| | \ [ ' | [ [ [| | \ [ ' | [ [ [| | \ [ ' | [ [ [
VF AFAT VY"T\+G[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ TM T[GM VY" pt5FNG VG[ lJTZ64" \ [ ] \ [ [ " [" \ [ ] \ [ [ " [" \ [ ] \ [ [ " [" \ [ ] \ [ [ " [
SFDNFZMGL J[TGJ'lwW4 [ '[ '[ '[ ' êR] ÒJGWMZ64 lX1F6]]]] GF :TZDF\ ;]WFZM TYF J'lwW\ ] '\ ] '\ ] '\ ] '
V[JM YFIP ZFHSLI [[[ [ ¹lQ8SM6YL Ô[[ [[ [.V[ TM ZFHSLI ;\:YFVMGM lJSF;4 ;dIS[ \[ \[ \[ \
,MSXFCL4 ÔC[Z JC[[[[ LJ84 gIFI ;FY[ J'lwW4 ;J" GFUlZS ;DFGTF T[DH ;J["[ ' " [ [ "[ ' " [ [ "[ ' " [ [ "[ ' " [ [ "
;D]] ]] ]NFIM VG[ EF[[[ [ ØFVMGF GFUlZSM JrR[ V{SI V[JM Y. XS[P[ { [ [[ { [ [[ { [ [[ { [ [
;FDFlHS lJSF; ZFHI S[ N[XDF\ VFJ[,L ;FDFlHS ;\:YFVMGF lJSF;G]\[ [ \ [ \ ] \[ [ \ [ \ ] \[ [ \ [ \ ] \[ [ \ [ \ ] \
nMTS 5lZA/ K[P H[GFYL ;DFHG]\ lR+ V;ZSFZS -A[ AN,FI K[P T[GFYL[ [ ] \ [ [ [[ [ ] \ [ [ [[ [ ] \ [ [ [[ [ ] \ [ [ [
;FDFlHS DF/B]\4 ;DFHGF ;eIMGM 5Z:5ZGM jIJCFZ4 D}<IM4 ;F\:S'lTS] \ } \ '] \ } \ '] \ } \ '] \ } \ '
5Z\5ZFVM4 DFGJLSZ6 VG[ VFW]lGS\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ] LSZ6DF\ ;]WFZM YFI K[ VG[ V[8,[ H\ ] [ [ [ [\ ] [ [ [ [\ ] [ [ [ [\ ] [ [ [ [
;FDFlHS lJSF; DF8[ ;F{YL DCtJG]\ 5[ { ] \[ { ] \[ { ] \[ { ] \ lZA/ K[ lX1F6 ;\:YFVMGM lJSF;[ \[ \[ \[ \
VG[ lJ:TZ6P VF jIF5 ;D[[[[ }} }} }C 5|tIFIGGF :J~5DF\ 56 CM. XS[P VF ;\NE["| \ [ \ [ "| \ [ \ [ "| \ [ \ [ "| \ [ \ [ "
S [8,F[[[ [ \\ \\ \S VY"XF:+LVM4 ;DFHXF:+LVMV[ VF5[,L jIFbIFVM RRL"V[P" [ [ " [" [ [ " [" [ [ " [" [ [ " [
CFGvALGv,LGF DTFG];FZ lJSF; V[ V[S V[JL 5|lS|IF K[ TYF] [ [ [ | | [] [ [ [ | | [] [ [ [ | | [] [ [ [ | | [
;DFHvjIJ:YFG] \ V[J] \ nMTS 5lZA/ K[ H[GF J0[ ZFHSLI4 VFlY"S VG[] \ [ ] \ [ [ [ " [] \ [ ] \ [ [ [ " [] \ [ ] \ [ [ [ " [] \ [ ] \ [ [ [ " [
;FDFlHS wI[IM l;wW SZL XSFI K[P [ [[ [[ [[ [ "Development is a process
of acquiring a sustained growth of a system's
capability to cope with new, continuous changes
towards the achievement of progressive political,
economic and social objectives."s!_f HIFZ[ U[ZCF0" SM<D VG[[ [ " [[ [ " [[ [ " [[ [ " [
lYIM0MZ U[UZ lJSF;G[ DF+ J'lwW ;FY[ ;F\S/JFG[ AN,[ +LÔ lJ`JGF[ [ ' [ \ [ [[ [ ' [ \ [ [[ [ ' [ \ [ [[ [ ' [ \ [ [
N [XMDF\ VFlY"S J'lwWGL ;FY[ ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS O[ZOFZMG[ :YFG VF5[[ \ " ' [ [ \ ' [ [ [[ \ " ' [ [ \ ' [ [ [[ \ " ' [ [ \ ' [ [ [[ \ " ' [ [ \ ' [ [ [
K[P T[DGF DTFG];FZ4 [ [ ][ [ ][ [ ][ [ ] "Qualitative transformations must   occur
concurrently with quantitative increases... development
means change plus growth."s!!f
lJSF; YJFYL GFUlZSMGF ÒJGDF\ DCtJ5}6" O[ZOFZM YJF Ô[.V[P\ } " [ [ [\ } " [ [ [\ } " [ [ [\ } " [ [ [
T [DGF ÒJGGF lJlJW 1M+[ VF O[ZOFZM VG]EJFJF Ô[.V[P T[GFYL DFGJLGF[ [ [ ] [ [ [[ [ [ ] [ [ [[ [ [ ] [ [ [[ [ [ ] [ [ [
VFwIFltDS4 WFlD"S4 ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI 1M+MDF\ 5lZJT"G" " [ \ "" " [ \ "" " [ \ "" " [ \ "
s!_f Ahuja B. N., Development Communication, Surjeet Publications, Delhi,
1992, Page 49
s!!f Ahuja B. N., Development Communication, Surjeet Publications, Delhi,
1992, Page 49
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VFJJ] \ Ô[.V[P] \ [ [] \ [ [] \ [ [] \ [ [
VFH[ Z!DL ;NLDF\ ;DU| lJ`J HIFZ[ clJ`JU|FDc AGJF TZO VFU/[ \ | [ |[ \ | [ |[ \ | [ |[ \ | [ |
JWL Zæ] \ K[ tIFZ[ ;DU| lJ`J V[SvALÔ ;FY[ DHA}TF.YL Ô[0FI[,] \ K[P] \ [ [ | [ [ } [ [ ] \ [] \ [ [ | [ [ } [ [ ] \ [] \ [ [ | [ [ } [ [ ] \ [] \ [ [ | [ [ } [ [ ] \ [
VFH[ GFGF GFGF\ N[XM 5Z DM8F N[XMGF VF\TZZFQ8=LI 5|EFJM V;Z SZL ZæF\[ \ [ [ \ = | \[ \ [ [ \ = | \[ \ [ [ \ = | \[ \ [ [ \ = | \
K[P VFJF ;DI[ VFW]lGS ;DFH[ HIFZ[ lJSF;GL GJL lNXFVM GÞL SZL[ [ ] [ [[ [ ] [ [[ [ ] [ [[ [ ] [ [
K[ tIFZ[ T[GF .lrKT ,1IF\SG[ 5CM\RL J/JF DF8[GM 5FIM 56 DHA}T CMJM[ [ [ \ [ \ [ }[ [ [ \ [ \ [ }[ [ [ \ [ \ [ }[ [ [ \ [ \ [ }
H~ZL K[P VFYL H l;0GZ SC[ K[o [ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ "System changes in the form
of increased diffrentiation and co-ordination    together
with appropriate accompanying specialisation are
always needed."s!Zf TM V[P 5LP AFGF"AF; lJSF;GF wI[IG[ l;wW[ " [ [[ " [ [[ " [ [[ " [ [
SZJF HG;CIMUG[ DCtJG] \ 5lZA/ U6FJ[ K[P T[VM SC[ K[o [ ] \ [ [ [ [ [[ ] \ [ [ [ [ [[ ] \ [ [ [ [ [[ ] \ [ [ [ [ [ "For
development to be achieved, there is clearly a need for
establishing close relation with the people. Change
cannot be brought without motivating people and
motivation can not be achieved without establishing
leadership-people relations."s!#f
5Z\T] lJSF;GL 5F`RFtI ;\S<5GFVMG[ +LÔ lJ`JGF N[XMGL :YFlGS\ ] \ [ [\ ] \ [ [\ ] \ [ [\ ] \ [ [
;DFHGL 5Z\5ZFVM4 VFlY"S UlTlJlWVMG[ VJU6LG[ ;LW[ ;LWL ,FU]\ " [ [ [ ]\ " [ [ [ ]\ " [ [ [ ]\ " [ [ [ ]
SZJF ;FD[ R[TJ6L VF5TF VY"XF:+L JM<8Z ;LP GLV[, SC[ K[o [ [ " [ [ [[ [ " [ [ [[ [ " [ [ [[ [ " [ [ [ "The
problems of development in a non-western society lie
not primarily in borrowing technology and organisation
methods from the west but in adopting them to the
specific pecularities of the borrower's culture and in
discovering how they affect, and are affected by the
motives, institutions, and perceptions of reality held
by people into whose life these new technologies and
organisational forms are thrust."s!$f
s!Zf Ahuja B. N., Development Communication, Surjeet Publications, Delhi,
1992, Page 50
s!#f Ahuja B. N., Development Communication, Surjeet Publications, Delhi,
1992, Page 50
s!$f Ahuja B. N., Development Communication, Surjeet Publications, Delhi,
1992, Page 51
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SM. 56 N[X S[ ;DFH C\D[XF ;JF" \UL lJSF; ;FWJF .rKTM CMI K[[ [ \ [ " \ [[ [ \ [ " \ [[ [ \ [ " \ [[ [ \ [ " \ [
VG[ VF AFATG[ l;wW SZJF DF8[ S[8,LS DCtJGL jIJ:YF S[ DF/B] \ CMJ] \[ [ [ [ [ ] \ ] \[ [ [ [ [ ] \ ] \[ [ [ [ [ ] \ ] \[ [ [ [ [ ] \ ] \
H~ZL K[ H[D S[4 l:YZ ZFHSLI jIJ:YF4 l:YZ JCLJ8LT\+4 p¿D[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \
VFWFZJF/L ;F\:S'lTS jIJ:YF4 VFIMHG DF8[GL ;]RF~ jIJ:YF TYF\ ' [ ]\ ' [ ]\ ' [ ]\ ' [ ]
,MSEFULNFZLP
Ô[ SM. ;DFH S[ N[X VFIMlHT lJSF; SZJF DF\UTM CMI TM T[GL[ [ [ \ [[ [ [ \ [[ [ [ \ [[ [ [ \ [
5F;[ T[G] \ VFUJ] \ A\WFZ6 VG[ ;]Ul9T ZFHSLI jIJ:YFT\+ CMJ] \ Ô[.V[P[ [ ] \ ] \ \ [ ] \ ] \ [ [[ [ ] \ ] \ \ [ ] \ ] \ [ [[ [ ] \ ] \ \ [ ] \ ] \ [ [[ [ ] \ ] \ \ [ ] \ ] \ [ [
VF AFATM l;JFI SM.56 ZFHI S[ N[XGF lJSF; S[ ;FDFlHS VFlY"S[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
J 'lwWGF ,1IF\SG[ 5FZ SZL XS[ GCL\P ;DFHGF H]NF \ H]NF \ lC:;FVM4 JUM"' \ [ [ \ ] \ ] \ "' \ [ [ \ ] \ ] \ "' \ [ [ \ ] \ ] \ "' \ [ [ \ ] \ ] \ "
VG[ Ù[+MG[ V[SH}8 ZFBL XS[ T[ DF8[ l:YZ A\WFZ6 CMJ] \ lGTF\T VFJxIS[ [ [ [ } [ [ [ \ ] \ \[ [ [ [ } [ [ [ \ ] \ \[ [ [ [ } [ [ [ \ ] \ \[ [ [ [ } [ [ [ \ ] \ \
K[P VF p5ZF\T SFINM VG[ jIJ:YFGL ;]RF~ VG[ ;]lGI\l+T jIJ:YF G[ \ [ ] [ ] \[ \ [ ] [ ] \[ \ [ ] [ ] \[ \ [ ] [ ] \
CMI TM T[ 56 lJSF;GL 5|lS|IFDF\ AFWF~5 5lZA/ AGL XS[ K[P[ | | \ [ [[ | | \ [ [[ | | \ [ [[ | | \ [ [
;DFH 5F;[ p¿D ZLT[ ;\I\l+T ÔC[Z JCLJ8GL jIJ:YF G CMI TM[ [ \ \ [[ [ \ \ [[ [ \ \ [[ [ \ \ [
lJSF;,1FL SM.56 SFI"S|D CFY 5Z G ,. XS[ VG[ ;DFHDF\ AN,FJ G" | [ [ \" | [ [ \" | [ [ \" | [ [ \
,FJL XS[P ÔC[Z JCLJ8GM 5FIM DHA}T lGIDM4 HJFANFZLVMGL JC[\R6LVM4[ [ } [ \[ [ } [ \[ [ } [ \[ [ } [ \
SFI" JC[ \R6L VG[ SFZMAFZL4 gIFI5Fl,SF TYF ;\;N JrR[GF p¿D ;\S,G" [ \ [ \ [ \" [ \ [ \ [ \" [ \ [ \ [ \" [ \ [ \ [ \
;FY[ ;\S/FI[,M CMJM Ô[.V[P[ \ [ [ [[ \ [ [ [[ \ [ [ [[ \ [ [ [
lJSF;GL 5|lS|IF SIFZ[I H]NF \ H]NF \ VlEUD WZFJTF VG[ VRFGS H| | [ ] \ ] \ [| | [ ] \ ] \ [| | [ ] \ ] \ [| | [ ] \ ] \ [
V[S wI[I DF8[ D/[,F ,MSMGF ;D}CDF\ ;O/ G YFIP VF DF8[ ,MSMG[ Ô[0L[ [ [ [ } \ [ [ [[ [ [ [ } \ [ [ [[ [ [ [ } \ [ [ [[ [ [ [ } \ [ [ [
ZFB[ T[J] \ SM. ;F\:S'lTS 5lZA/ CMJ] \ Ô[.V[P 5KL T[ EFQFFSLI CMI S[[ [ ] \ \ ' ] \ [ [ [ [[ [ ] \ \ ' ] \ [ [ [ [[ [ ] \ \ ' ] \ [ [ [ [[ [ ] \ \ ' ] \ [ [ [ [
VgI SM. :J~5DF\P SFZ6 S[ lJlEþF DTMJF/F ;D]NFIM C\D[XF S[ JFZ\JFZ\ [ ] \ [ [ \\ [ ] \ [ [ \\ [ ] \ [ [ \\ [ ] \ [ [ \
V[SvALÔ\ ;FY[ ;\3QF "DF\ pTZTF CMI K[ H[ lJSF;GL 5|lS|IFG[ D\N AGFJ[[ \ [ \ " \ [ [ | | [ \ [[ \ [ \ " \ [ [ | | [ \ [[ \ [ \ " \ [ [ | | [ \ [[ \ [ \ " \ [ [ | | [ \ [
K[P VFYL H ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS V[S;}+TF VFlY"S lJSF;[ [ \ ' [ } "[ [ \ ' [ } "[ [ \ ' [ } "[ [ \ ' [ } "
DF8[ H~ZL K[P[ [[ [[ [[ [
lJSF;,1FL 5|lS|IFG[ h05E[Z VG[ ;]RF~ -A[ 5}6" SZJF p¿D| | [ [ [ ] [ } "| | [ [ [ ] [ } "| | [ [ [ ] [ } "| | [ [ [ ] [ } "
VFIMHG CMJ] \ B}A H~ZL K[P VFIMHGGL ;\S<5GFVMDF\ C\D[XF ;DIGL] \ } [ \ \ \ [] \ } [ \ \ \ [] \ } [ \ \ \ [] \ } [ \ \ \ [
;FY[ O[ZOFZM YJF Ô[.V[P SM.56 ;DFH VFIMHG VG[ T[GF VD,LSZ6GL[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
IMuI jIJ:YF l;JFI lJSF;GF wI[IG[ ;FWL XS[ GCL\P ZFQ8=lGDF"6 VG[[ [ [ \ = " [[ [ [ \ = " [[ [ [ \ = " [[ [ [ \ = " [
;FDFlHSvVFlY"S J'lwW DF8[ VFIMHGGL VFW]lGS¿D jIJ:YF4 ;FWG" ' [ ]" ' [ ]" ' [ ]" ' [ ]
;|MTMGL p5,laW TYF DFGJA/GM IMuI p5IMU VtI\T H~ZL K[P| \ [| \ [| \ [| \ [
,MSEFULNFZL l;JFI lJSF;G] \ SM.56 VFIMHG ;O/ G Y. XS[P] \ [] \ [] \ [] \ [
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VFYL lJSF;GL 5|lS|IFDF\ GFUlZSM ;LWL S[ VF0STZL ZLT[ Ô[0FI[,F CMJF| | \ [ [ [ [| | \ [ [ [ [| | \ [ [ [ [| | \ [ [ [ [
H~ZL K[P VFHGF VFW]lGS ;DIDF\ HIFZ[ GFUlZSM 5MTFGL OZÔ[ VG[[ ] \ [ [ [[ ] \ [ [ [[ ] \ [ [ [[ ] \ [ [ [
CÞM 5ZtJ[ ;EFG AgIF K[ tIFZ[ SM.56 T\+ T[DG[ VJU6LG[ VFU/ G[ [ [ \ [ [ [[ [ [ \ [ [ [[ [ [ \ [ [ [[ [ [ \ [ [ [
JWL XS[P SFZ6 S[ VFW]lGS ;DFH SM. ZFHSTF" S[ ;ZD]BtIFZGL S5M/[ [ ] " [ ][ [ ] " [ ][ [ ] " [ ][ [ ] " [ ]
S<5GFVM 5Z RF,TM GYLP
SM.56 N[XGF VFlY"S lJSF; DF8[ T[G[ VF 5|SFZGF C[T]VM l;wW SZJF[ " [ [ [ | [ ][ " [ [ [ | [ ][ " [ [ [ | [ ][ " [ [ [ | [ ]
50[ K[P H[DF\ h05L VFlY"S J'lwW4 ;FDFlHS D}0LGM lJSF;4 ;FWG;|MTMGL[ [ [ \ " ' } |[ [ [ \ " ' } |[ [ [ \ " ' } |[ [ [ \ " ' } |
C [ZFO[ZL VG[ T[GM DC¿D p5IMU4 VFlY"S V;DFGTFVMDF\ 38F0M4 J:TL[ [ [ [ " \[ [ [ [ " \[ [ [ [ " \[ [ [ [ " \
JWFZF 5Z lGI\+64 ;JF" \UL l:YZTFGL Ô[UJF. VG[ ;\T]l,T J'lwWP\ " \ [ [ \ ] '\ " \ [ [ \ ] '\ " \ [ [ \ ] '\ " \ [ [ \ ] '
VFYL H cgI]IMS" 8F.d;cGF l0;[dAZ 54 !)*&GF V\SDF\ VFlY"S AFATM] " [ \ \ "] " [ \ \ "] " [ \ \ "] " [ \ \ "
5Z YI[,L ;DL1FFDF\ SC[JFI] \ K[o [ \ [ ] \ [[ \ [ ] \ [[ \ [ ] \ [[ \ [ ] \ [ "The mobilising of human
resources requires a great deal of attention of what
population knows and thinks of national development
and especially to the encouragement of the attitudes
and social customs and the provision of knowledge
which will be favourable to the development."s!5f
lJSF;GF DFwIDYL DFGJ :JT\+TFGF 5|BZ 5]Z:STF" VY"XF:+\ | ] " "\ | ] " "\ | ] " "\ | ] " "
DF8[GF GMA[, 5|F.h lJH[TF 0MP VDtI" ;[G 56 UZLAL4 GA/L VFlY"S[ [ | [ " [ "[ [ | [ " [ "[ [ | [ " [ "[ [ | [ " [ "
TSM VG[ ;¿FlWXMGL Ô[C]SDLG[ VFlY"S lJSF; VG[ DFGJ :JFT\œIGF[ [ ] [ " [ \[ [ ] [ " [ \[ [ ] [ " [ \[ [ ] [ " [ \
VJZMWS 5lZA/ TZLS[ lGCF/[ K[P T[VM SC[ K[o [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ "Development
requires the removal of major sources of unfreedom,
poverty as well as tyranny, poor economic
opportunities as well as systematic social deprivation,
neglect of public facilities as well as intolerence of
over activity of repressive states."s!&f
VFYL H T[VM lJSF; DF8[GF VUFp VF56[ RRL" UIF T[JF DCtJGF[ [ [ " [[ [ [ " [[ [ [ " [[ [ [ " [
D]ÛF4 GFUlZSMG] \ prRTD ÒJG WMZ64 ;FDFlHS 5|lTAwWTF VG[ ÔC[Z] ] \ | [ [] ] \ | [ [] ] \ | [ [] ] \ | [ [
lGIDGG[ DCtJ VF5[ K[P T[VM ;FDFlHS lJSF; DF8[ AÔZ lGIDGG[ AN,[[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [
s!5f Dua M. R., Themes In Indian Communication, Metropolitan Book Pvt. Ltd.,
New Delhi, First Edition, 1980, Page 11
s!&f Sen Amartya, Development As Freedom, Oxford Univesity Press, New
Delhi, 1999, Page 3
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VF 5lZA/MG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 0MP ;[G SC[ K[ [ ] [ [ [ [ [[ ] [ [ [ [ [[ ] [ [ [ [ [[ ] [ [ [ [ [ "It is hard to think
that any process of substantial development can do
without very extensive use of markets, but that does
not preclude the role of social support, public
regulation, or statecraft when they can enrich rather
than impoverish human lives."s!*f
5F`RFtI N[XMGL lJSF;GL 5lZS<5GFG[ ;FSFZ SZJF DF8[ EFZT H[JF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
+LÔ lJ`JGF N[XMV[ SDZ S;L K[P VF56F N[XGF lJSF;DF\ V\TZFI~5[ [ [ [ \ \[ [ [ [ \ \[ [ [ [ \ \[ [ [ [ \ \
V[JF RFZ 5lZA/M B}A H DCtJGF\ K[P H[DF\ UZLAL4 A[ZMHUFZL4[ } \ [ [ \ [[ } \ [ [ \ [[ } \ [ [ \ [[ } \ [ [ \ [
V;DFGTF VG[ lGZ1FZTFGM ;DFJ[X YFI K[P VF56[ VF D]ÛFVM lJX[[ [ [ [ ] [[ [ [ [ ] [[ [ [ [ ] [[ [ [ [ ] [
lJSF;GF 5lZ5[ |1FDF\ RRF" SZLV[P[ | \ " [[ | \ " [[ | \ " [[ | \ " [
VF56[ Ô6LV[ KLV[ T[D S], ZFQ8=LI pt5FNG V[S DF+ lJSF;G] \[ [ [ [ ] = [ ] \[ [ [ [ ] = [ ] \[ [ [ [ ] = [ ] \[ [ [ [ ] = [ ] \
DCtJG] \ 5lZA/ GYLP 5Z\T] p5Z NXF"jIF T[ 5lZA/M 56 lJSF; DF8[ B}A] \ \ ] " [ [ }] \ \ ] " [ [ }] \ \ ] " [ [ }] \ \ ] " [ [ }
DCtJGF\ K[P VF 5lZA/M IF TM GFA}N YJF Ô[.V[ VYJF TM T[GF 5Z\ [ } [ [ [\ [ } [ [ [\ [ } [ [ [\ [ } [ [ [
lGI\+6 ,FNJ] \ Ô[.V[P Ô[ VF56[ VF AFATM 5ZtJ[ pNF;LGTF ;[JLX] \ TM\ ] \ [ [ [ [ [ [ ] \\ ] \ [ [ [ [ [ [ ] \\ ] \ [ [ [ [ [ [ ] \\ ] \ [ [ [ [ [ [ ] \
VF ;NLGF V\T[ VF56F N[XDF\ &_ SZM0 ,MSM lGZ1FZ CX[ H[ VF56L 5|UlT\ [ [ \ [ [ |\ [ [ \ [ [ |\ [ [ \ [ [ |\ [ [ \ [ [ |
VF0[G] \ ;F{YL DM8] \ 5lZA/ K[P[ ] \ { ] \ [[ ] \ { ] \ [[ ] \ { ] \ [[ ] \ { ] \ [
UZLAL DF8[GL jIFbIF VF\TZZFQ8=LI :TZ[ V[JL VF5JFDF\ VFJL K[ S[[ \ = [ [ \ [ [[ \ = [ [ \ [ [[ \ = [ [ \ [ [[ \ = [ [ \ [ [
ÒJG WMZ6GF gI}GTD :TZG[ 56 VF\AL G XSFI T[G[ UZLAL SCL XSFIP} [ \ [ [} [ \ [ [} [ \ [ [} [ \ [ [
gI}GTD ÒJG WMZ6 GSSL SZJF DF8[GM DF5N\0 S\.S V[JM K[ H[DF\} [ \ \ [ [ [ \} [ \ \ [ [ [ \} [ \ \ [ [ [ \} [ \ \ [ [ [ \
ÒJGGL 5|FYlDS H~lZIFTM VG[ gI}GTD 5MQF6 D[/JJFGL S[ BZLNL SZL| [ } [ [| [ } [ [| [ } [ [| [ } [ [
XSJFGL 1FDTFG[ U6GFDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGF WFZFWMZ6M H[ T[[ \ [ \ [ [ | [ [[ \ [ \ [ [ | [ [[ \ [ \ [ [ | [ [[ \ [ \ [ [ | [ [
N [XGL UZLALGL Z[BF GÞL SZ[ K[P !))_GF lJ`J lJSF; VC[JF,DF\[ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ \
H6FjIF VG];FZ lJ`JGF UZLA ,MSMGL J;lT 5{SLGL VZWL J:TL4 Nl1F6] {] {] {] {
V[lXIFDF\ J;[ K[ VG[ T[DF\GF VZWF V[8,[ S[ Z5_ lDl,IG ,MSM EFZTDF\[ \ [ [ [ [ \ [ [ [ \[ \ [ [ [ [ \ [ [ [ \[ \ [ [ [ [ \ [ [ [ \[ \ [ [ [ [ \ [ [ [ \
J;[ K[P VF VC[JF,DF\ H6FJFI] \ K[o [ [ [ \ ] \ [[ [ [ \ ] \ [[ [ [ \ ] \ [[ [ [ \ ] \ [ "That more than one billion
in the developing world are living in the Poverty, nearly
half of the world's poor live in south Asia and nearly
half of them i.e. about 250 million live in india."s!(f
s!*f Sen Amartya, Development As Freedom, Oxford Univesity Press, New
Delhi, 1999, Page 7
s!(f Editor, Mass Media and Development, IGNOU Delhi, 1995, Page 19
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ALÔ\ XaNMDF\ SCLV[ TM +LÔ lJ`JGF N[XMDF\ J;TF\ UZLAM 5{SLGF Z5\ \ [ [ \ \ {\ \ [ [ \ \ {\ \ [ [ \ \ {\ \ [ [ \ \ {
8SF UZLAM V[S,F EFZT N[XDF\ H J;[ K[P[ [ \ [ [[ [ \ [ [[ [ \ [ [[ [ \ [ [
VF56F N[XDF\ J;TF UZLAM 5{SLGF DM8F EFUGF ,MSM U|FdI[ \ { |[ \ { |[ \ { |[ \ { |
lJ:TFZMDF\ J;[ K[P H[ 5{SLGF DM8F EFUGF GFUlZSM V[JF lJ:TFZMDF\ J;[\ [ [ [ { [ \ [\ [ [ [ { [ \ [\ [ [ [ { [ \ [\ [ [ [ { [ \ [
K[ HIF\ 5IF"JZ6LI ;D:IFVM Hl8, K[P VF GFUlZSMGL UZLALG] \ D]bI[ \ " [ ] \ ][ \ " [ ] \ ][ \ " [ ] \ ][ \ " [ ] \ ]
SFZ6 AF/SM VG[ DlC,FVMG] \ NDG K[P UZLA 3ZMGL DlC,FVM T[DGF[ ] \ [ [[ ] \ [ [[ ] \ [ [[ ] \ [ [
5 ]~QFM SZTF\ JW] AMÔ[ p5F0[ K[P 5Z\T] T[VMG] \ E6TZ B}A VMK] \ K[ VG[] \ ] [ [ [ \ ] [ ] \ } ] \ [ [] \ ] [ [ [ \ ] [ ] \ } ] \ [ [] \ ] [ [ [ \ ] [ ] \ } ] \ [ [] \ ] [ [ [ \ ] [ ] \ } ] \ [ [
DC[GTGF AN,FDF\ VFlY"S ,FE YFI T[JL 5|J'l¿VM T[DG[ ;Z/TFYL[ \ " [ | ' [ [[ \ " [ | ' [ [[ \ " [ | ' [ [[ \ " [ | ' [ [
D/TL GYLP AF/SM4 BF; SZLG[ lNSZLVM4 V;DFGTF VG[ p5[1FFYL 5L0FI[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
K[P T[DG] \ ElJQI S]5MQF64 V5}ZTL VFZMuI SF/Ò VG[ VlX1F6G[ SFZ6[[ [ ] \ ] } [ [ [[ [ ] \ ] } [ [ [[ [ ] \ ] } [ [ [[ [ ] \ ] } [ [ [
W } \W/] \ AG[ K[P AF/D'tI] NZ4 DFTF D'tI] NZ4 GLRM ÒJGNZ TYF lX1F6GL} \ ] \ [ [ ' ] ' ]} \ ] \ [ [ ' ] ' ]} \ ] \ [ [ ' ] ' ]} \ ] \ [ [ ' ] ' ]
;]lJWFVMGM VEFJ VF 5lZJFZM DF8[ V[S ,3]¿D ;FDFgI VJIJ K[P] [ [ ] [] [ [ ] [] [ [ ] [] [ [ ] [
V;DFGTFGL JFT SZLV[ TM T[GM ;LWM ;\NE" ÒJGvWMZ6GF :TZDF\[ [ \ " \[ [ \ " \[ [ \ " \[ [ \ " \
ZC[,L V;DFGTF ;FY[ K[P H[ T[ DM8F EFU[ VFJSGL V;DFG JC[ \R6L ;FY[[ [ [ [ [ [ [ \ [[ [ [ [ [ [ [ \ [[ [ [ [ [ [ [ \ [[ [ [ [ [ [ [ \ [
Ô[0JFDF\ VFJ[ K[P VFD[I +LÔ lJ`JGF N[XMDF\ DM8F EFUGF ,MSM U|FdI[ \ [ [ [ [ \ |[ \ [ [ [ [ \ |[ \ [ [ [ [ \ |[ \ [ [ [ [ \ |
lJ:TFZMDF\ ZC[ K[P 5lZ6FD[ U|FdI VG[ XC[ZL ,MSMGL VFJSDF\ DM8M\ [ [ [ | [ [ \\ [ [ [ | [ [ \\ [ [ [ | [ [ \\ [ [ [ | [ [ \
TOFJT Ô[JF D/[ K[P H[DF\ :JFEFlJS56[ U|FdI GFUlZSMGL VFJSG] \ WMZ6[ [ [ [ \ [ | ] \[ [ [ [ \ [ | ] \[ [ [ [ \ [ | ] \[ [ [ [ \ [ | ] \
GLR\ ] H CMI K[P ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM XC[ZL S[ VDLZ 5|ÔGM VFJSGM\ ] [ \ [ [ [ |\ ] [ \ [ [ [ |\ ] [ \ [ [ [ |\ ] [ \ [ [ [ |
lC:;M h05YL JWL ZæM K[P H[GL ;ZBFD6LDF\ U|FdI 5|ÔGL VFJSGM NZ[ [ \ | |[ [ \ | |[ [ \ | |[ [ \ | |
B}A WLDM K[P VF BF. JWTL H ÔI K[P Ô[JFGL B}AL V[ K[ S[ lJSl;T} [ [ [ } [ [ [} [ [ [ } [ [ [} [ [ [ } [ [ [} [ [ [ } [ [ [
N [XM SZTF\ lJSF;XL, N[XMDF\ VF V;DFGTF 36L JWFZ[ K[P NFPTP 5F`RFtI[ \ [ \ [ [[ \ [ \ [ [[ \ [ \ [ [[ \ [ \ [ [
N [XMDF\ SFZBFGFGF SFDNFZ VG[ V[S jIJ;FlIS JrR[GM VFJSGM NZ ! H[D[ \ [ [ [ [[ \ [ [ [ [[ \ [ [ [ [[ \ [ [ [ [
Z s!oZf S[ ! H[D # s!o#f K[P HIFZ[ V[lXIFGF T[DH VgI V<5lJSl;T[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
N [XMDF\ VF 5|DF6 S[ NZ ! H[D !5 S[ Z_ s!o!5 VYJF Z_f K[P VFD4[ \ | [ [ [ [[ \ | [ [ [ [[ \ | [ [ [ [[ \ | [ [ [ [
V;DFGTF lJSF;GL h05L 5|lS|IFG[ VFU/ JWJF 5Z V[S A| [S ;DFG K[P| | [ [ | [ [| | [ [ | [ [| | [ [ | [ [| | [ [ | [ [
A[ZMHUFZL V[ VFH[ +LÔ lJ`JGF N[XM DF8[ ;F{YL DM8L ;D:IF K[P[ [ [ [ [ { [[ [ [ [ [ { [[ [ [ [ [ { [[ [ [ [ [ { [
VFH[ VF56[ 56 VF;5F;GF 5lZJFZMDF\ VF AFATG[ Ô[.4 VG]EJL[ [ \ [ [ ][ [ \ [ [ ][ [ \ [ [ ][ [ \ [ [ ]
XSLV[ KLV[P VCL\ OST A[ZMHUFZL V[S H 5lZA/ HJFANFZ GYL 5Z\T][ [ \ [ [ \ ][ [ \ [ [ \ ][ [ \ [ [ \ ][ [ \ [ [ \ ]
ZMHUFZL D[/JTF ,MSMGL 1FDTFGM V5}ZTM p5IMU 56 V5}ZTF ZMHUFZ[ } }[ } }[ } }[ } }
DF8[ HJFANFZ K[P VF p5ZF\T ZMHUFZL D[/JTF ,MSM äFZF YT] \ VMK\ ][ [ \ [ ] \ \ ][ [ \ [ ] \ \ ][ [ \ [ ] \ \ ][ [ \ [ ] \ \ ]
pt5FNG 56 V[S 5lZA/ K[P 36F\ UZLA N[XMDF\ A[ZMHUFZL VG[ V[ 56[ [ \ [ \ [ [ [[ [ \ [ \ [ [ [[ [ \ [ \ [ [ [[ [ \ [ \ [ [ [
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BF; SZLG[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ VFXZ[ !_ YL Z_ 8SF DH}Z JU"G[ V;ZSTF"[ [ \ [ } " [ "[ [ \ [ } " [ "[ [ \ [ } " [ "[ [ \ [ } " [ "
YFI K[P A[ZMHUFZLGM 5|`G I]JFGM DF8[ ;D:IF~5 K[P VF I]JFGMDF\ DM8F[ [ | ] [ [ ] \[ [ | ] [ [ ] \[ [ | ] [ [ ] \[ [ | ] [ [ ] \
EFU[ lXl1FT VG[ !5 YL Z$ JQF"GL JIH]YGF I]JFGMGM ;DFJ[X YFI K[P[ [ " ] ] [ [[ [ " ] ] [ [[ [ " ] ] [ [[ [ " ] ] [ [
VCL\ Ô[S[ V[S ;DFGTF V[ K[ S[ VF ;D:IF U|FdI VG[ XC[ZL V[D AgG[\ [ [ [ [ [ [ | [ [ [ [\ [ [ [ [ [ [ | [ [ [ [\ [ [ [ [ [ [ | [ [ [ [\ [ [ [ [ [ [ | [ [ [ [
I]JF JU" DF8[ ,UEU ;DFGTFGF WMZ6[ ,FU] YFI K[P 5lZ6FD[ V<5lJSl;T] " [ [ ] [ [] " [ [ ] [ [] " [ [ ] [ [] " [ [ ] [ [
N [XMDF\ UZLAL ;TT JWTL ZC[ K[P H[GF D}/DF\ A[ZMHUFZL VG[ ZMHUFZLGL[ \ [ [ [ } \ [ [[ \ [ [ [ } \ [ [[ \ [ [ [ } \ [ [[ \ [ [ [ } \ [ [
V<5 TSM ZC[,L K[P VF ;D:IF lJSF;GL WLDL UlT DF8[G] \ DCtJG] \[ [ [ ] \ ] \[ [ [ ] \ ] \[ [ [ ] \ ] \[ [ [ ] \ ] \
5lZA/ K[P[ [[ [
lX1F6GM HIF\ ;]WL 5|`G K[ tIFZ[ V[D SCL XSFI S[ +LÔ lJ`JGF\ ] | [ [ [ [\ ] | [ [ [ [\ ] | [ [ [ [\ ] | [ [ [ [
N [XMDF\ lGZ1FZTFG] \ êR] 5|DF64 VMK] \ pt5FNG VG[ ÒJG WMZ6GF :TZG[[ \ ] \ ] | ] \ [ [[ \ ] \ ] | ] \ [ [[ \ ] \ ] | ] \ [ [[ \ ] \ ] | ] \ [ [
p5Z ,. HJFGL 5|lS|IFDF\ AFWF~5 AGJFGM EFU EHJ[ K[P lX1F6 V[| | \ [ [ [| | \ [ [ [| | \ [ [ [| | \ [ [ [
DF+ ;FZF pt5FNG DF8[GL H~lZIFT K[ V[J] \ GYL 5Z\T] T[ V[S 5|FYlDS[ [ [ ] \ \ ] [ [ |[ [ [ ] \ \ ] [ [ |[ [ [ ] \ \ ] [ [ |[ [ [ ] \ \ ] [ [ |
H~lZIFT 56 K[P VG]EJM VG[ VFWFZE]T 5]ZFJFVM 5ZYL ;DFHXF:+LVM4[ ] [ ] ][ ] [ ] ][ ] [ ] ][ ] [ ] ]
VY"XF:+LVM V[ JFT l;wW SZL K[ S[ XF/FSLI lX1F6 ;JF" \UL lJSF;DF\" [ [ [ " \ \" [ [ [ " \ \" [ [ [ " \ \" [ [ [ " \ \
DCtJGM OF/M VF5[ K[P XF/FSLI lX1F6DF\ V[S JØ"GM JWFZM J[TG NZDF\[ [ \ [ " [ \[ [ \ [ " [ \[ [ \ [ " [ \[ [ \ [ " [ \
!_ 8SF H[8,L J'lwW SZL XS[ K[P lX1F6GM NZ H[D H[D JWTM ÔI T[D[ ' [ [ [ [ [[ ' [ [ [ [ [[ ' [ [ [ [ [[ ' [ [ [ [ [
T [D VF{nMlUS4 jIJ;FlIS VG[ S'lQF VFJSDF\ 56 Z YL 5 8SFGF NZ[ JWFZM[ { [ ' \ [[ { [ ' \ [[ { [ ' \ [[ { [ ' \ [
YTM ZC[ K[P BF; SZLG[ :+L lX1F6GF êRF 5|DF6YL AF/D'tI]NZ VG[[ [ [ | ' ] [[ [ [ | ' ] [[ [ [ | ' ] [[ [ [ | ' ] [
GFGL JI[ DFTF AGJFGF NZ 5Z 36\ ] lGI\+6 VFJL UI] \ K[P H[GF 5lZ6FD[[ \ ] \ ] \ [ [ [[ \ ] \ ] \ [ [ [[ \ ] \ ] \ [ [ [[ \ ] \ ] \ [ [ [
ÒJGNZ T[DH ÒJGWMZ6GF :TZDF\ GM\W5F+ JWFZM GM\WFIM K[P[ \ \ \ [[ \ \ \ [[ \ \ \ [[ \ \ \ [
Ô[S[ +LÔ lJ`JGF N[XMDF\ XF/FSLI lX1F6 5Z BR"G] \ 5|DF6 JW] K[P[ [ [ \ " ] \ | ] [[ [ [ \ " ] \ | ] [[ [ [ \ " ] \ | ] [[ [ [ \ " ] \ | ] [
5Z \T ] XF/FDF \ E6JF HTF \ VG[ RF,] lXÙ6[ VeIF; KM0L N [TF \\ ] \ \ [ ] [ [ \\ ] \ \ [ ] [ [ \\ ] \ \ [ ] [ [ \\ ] \ \ [ ] [ [ \
AF/SMG] \ 5|DF6 CH] lR\TFHGS ZLT[ JW] K[P VF AFATGL lJX[Ø V;Z] \ | ] \ [ ] [ [] \ | ] \ [ ] [ [] \ | ] \ [ ] [ [] \ | ] \ [ ] [ [
U|FdI lJ:TFZMDF\ VG[ V[DF\I SgIF lX1F6DF\ JW] Ô[JF D/L ZCL K[P V[S| \ [ [ \ \ ] [ [ [| \ [ [ \ \ ] [ [ [| \ [ [ \ \ ] [ [ [| \ [ [ \ \ ] [ [ [
;J[ "1F6 VG];FZ XF/FDF\ E6JF A[;TF AF/SM 5{SLGF $_ 8SFYL JW][ " ] \ [ { ][ " ] \ [ { ][ " ] \ [ { ][ " ] \ [ { ]
AF/SM RMY\ ] WMZ6 5F; SIF" 5C[,F\ VeIF; KM0L N[ K[P JQF " !))!GF\ ] " [ \ [ [ "\ ] " [ \ [ [ "\ ] " [ \ [ [ "\ ] " [ \ [ [ "
VF\S0F D]HA +LÔ lJ`JGF N[XMDF\ ! SZM0 5]bT JIGF GFUlZSM CH] 56\ ] [ \ ] ]\ ] [ \ ] ]\ ] [ \ ] ]\ ] [ \ ] ]
VlXl1FT K[P[ [[ [
lX1F6 VG[ BF; SZLG[ DlC,F lX1F6G] \ 5lZA/ N[XGF lJSF; DF8[[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [
S [8,] \ DCtJG] \ K[ T[G] \ pNFCZ6 VF5TF VY"XF:+L 0MP VDtI" ;[G SC[ K[[ ] \ ] \ [ [ ] \ " " [ [ [[ ] \ ] \ [ [ ] \ " " [ [ [[ ] \ ] \ [ [ ] \ " " [ [ [[ ] \ ] \ [ [ ] \ " " [ [ [
S [ :+LVMG] \ T[DGF 5lZJFZDF\ ;XlSTSZ64 lX1F6 VG[ ZMHUFZL4 AF/[ ] \ [ \ [[ ] \ [ \ [[ ] \ [ \ [[ ] \ [ \ [
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D'tI]NZDF\ 38F0M T[DH ;FDFlHS D]ÛFVM 5Z 3[ZL V;Z SZ[ K[P' ] \ [ ] [ [ [' ] \ [ ] [ [ [' ] \ [ ] [ [ [' ] \ [ ] [ [ [
0MP ;[G cJ]Dg; V[Hg;L V[g0 ;MxI, R[gHc 5|SZ6DF\ SC[ K[ S[4[ ] [ [ [ | \ [ [ [[ ] [ [ [ | \ [ [ [[ ] [ [ [ | \ [ [ [[ ] [ [ [ | \ [ [ [
"Women's empowerment within the family can reduce
child mortality significantly. Going well beyond that,
women's agency and voice, influenced by education
and employment... influences the nature of the public
discussion on a variety of social subjects, including
acceptable fertility rates (not just in the family of the
particular women themselves) and environmental
priorities."s!)f
:+LvlX1F6 VG[ :+L ZMHUFZLG] \ ;DFH VG[ N[XGF lJSF; DF8[ S[8,] \[ ] \ [ [ [ [ ] \[ ] \ [ [ [ [ ] \[ ] \ [ [ [ [ ] \[ ] \ [ [ [ [ ] \
DCtJ K[ T[G[ pNŸ3'T SZTF 0MP VDtI" ;[G SC[ K[o [ [ [ Ÿ ' " [ [ [[ [ [ Ÿ ' " [ [ [[ [ [ Ÿ ' " [ [ [[ [ [ Ÿ ' " [ [ [ "There is
considerable evidence that fertility rates tend to go
down with greater empowerment of women. This is not
surprising since the lives that are most battered by the
frequent bearing and rearing of children are those of
young women, and anything that enhances young
women's decisional power and increases the attention
that their interests receive tends, in general, to prevent
over frequent child bearing... women's education and
women's employment are the two most important
influences in reducing fertility rates."sZ_f
:+LVMGF VlWSFZ VG[ T[DGF ;XlSTSZ6G[ TDFD 5lZDF6MYL[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
lGCF/TF 0MP ;[G V[8,[ H V[S DCtJ5}6" lGJ[NG SZ[ K[ S[ N]lGIFGF[ [ [ [ } " [ [ [ [ ][ [ [ [ } " [ [ [ [ ][ [ [ [ } " [ [ [ [ ][ [ [ [ } " [ [ [ [ ]
SM.56 N[XGF lJSF; DF8[ :+L VYJF DlC,F ;XlSTSZ6 B}AH DCtJG] \[ [ } ] \[ [ } ] \[ [ } ] \[ [ } ] \
K [P [ [[ [ "Indeed, the empowerment of women is one of the
central issues in the process of development for many
countries in the world today. The factors involved
s!)f Sen Amartya, Development As Freedom, Oxford Univesity Press, New
Delhi, 1999, Page 193
sZ_f Sen Amartya, Development As Freedom, Oxford Univesity Press, New
Delhi, 1999, Page 195
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women's education, their ownership pattern, their
employment opportunities and the working of the
labor market."sZ!f
lJSF;GF 5F`RFtI DF5N\0M VG[ +LÔ lJ`JGF N[XM S[ V<5lJSl;T\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [
N [XMGL lJSF; TZOGL UlT lJX[ RRF" SIF" AFN VF56[ VF56F H N[XGL[ [ " " [ [[ [ " " [ [[ [ " " [ [[ [ " " [ [
S [8,LS lJSF;,1FL AFATM 5Z ¹lQ85FT SZJM H~ZL K[P VFH[ Z!DL[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
;NLDF\ HIFZ[ VF56[ VFhFNLGL D]ST CJFDF\ `JF; ,. ZæF\ KLV[ VG[\ [ [ ] \ \ [ [\ [ [ ] \ \ [ [\ [ [ ] \ \ [ [\ [ [ ] \ \ [ [
CH] 56 lJSF;XL, N[X U6F.V[ KLV[ tIFZ[ VF56L lJSF; 5|lS|IF ~\WFJF] [ [ [ [ | | \] [ [ [ [ | | \] [ [ [ [ | | \] [ [ [ [ | | \
5FK/GF ;FDFlHS4 VFlY"S SFZ6MGL T5F; SZJL H~ZL AGL ÔI K[P" [" [" [" [
VF56M N[X Z__ JQF" ;]WL V\U| [Ô[GF VG[ V[ VUFp ACFZYL VgI[ " ] \ | [ [ [ [[ " ] \ | [ [ [ [[ " ] \ | [ [ [ [[ " ] \ | [ [ [ [
VFS|D6BMZMGF VFS|D6MYL 5|EFlJT YTM VFjIM CTMP V\U| [Ô[GL D}9LDF\| | | \ | [ [ } \| | | \ | [ [ } \| | | \ | [ [ } \| | | \ | [ [ } \
O;FI[,F VF N[X[ BF; SZLG[ ZFÔXFCL I]UDF\ 56 lJSF;GL 5F`RFtI[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \
;\S<5GFGF O/M RFBJFGL X~VFT SZL CTLP VF56L 5|FRLG J6" jIJ:YF4\ | "\ | "\ | "\ | "
;DFH jIJ:YF4 S'lQF,1FL ;\:S'lT VG[ VY" jIJ:YFDF\ V\U| [Ô[V[ DM8F5FI[' \ ' [ " \ \ | [ [ [ [' \ ' [ " \ \ | [ [ [ [' \ ' [ " \ \ | [ [ [ [' \ ' [ " \ \ | [ [ [ [
E\UF6 5F0L NLW] \ 5Z\T] VF l;JFI 56 VF56L ;FDFlHS GLlTvZLlTVM4\ ] \ \ ]\ ] \ \ ]\ ] \ \ ]\ ] \ \ ]
lZJFÔ[ S[ S]lZJFÔ[V[ VF56L ;DFH jIJ:YFG[ BMB,L SZJFDF\ S\. AFSL[ [ ] [ [ [ \ \[ [ ] [ [ [ \ \[ [ ] [ [ [ \ \[ [ ] [ [ [ \ \
ZFbI] \ GCL\P VF56L A|Fï64 1Fl+I4 J{`I VG[ X]ãGL SD" VFWFZLT] \ \ | { [ ] "] \ \ | { [ ] "] \ \ | { [ ] "] \ \ | { [ ] "
J6"vjIJ:YFGF V[S ,F\AF V\TZF, 5KL 8]S0[v8]S0F\ Y. UIF\4 T[DF\ NMØM" [ \ \ ] [ ] \ \ [ \" [ \ \ ] [ ] \ \ [ \" [ \ \ ] [ ] \ \ [ \" [ \ \ ] [ ] \ \ [ \
5[;L UIF\ VG[ VFW]lGS I\+ I]UDF\ 7FlT 5|YFV[ DFY] êRSI] \4 ;DFHDF\[ \ [ ] \ ] \ | [ ] ] \ \[ \ [ ] \ ] \ | [ ] ] \ \[ \ [ ] \ ] \ | [ ] ] \ \[ \ [ ] \ ] \ | [ ] ] \ \
XlSTXF/L U6FTF JUM"V[ 5MTFGF VFlW5tIGF Ô[Z[ GA/F JUM"G] \ XMØ6" [ [ [ " ] \" [ [ [ " ] \" [ [ [ " ] \" [ [ [ " ] \
SI] " VG[ B[0}TvHDLGNFZ4 ;J6"vNl,T V[JF ;LWF JU";\3Ø"GF ALH] " [ [ } " [ " \ "] " [ [ } " [ " \ "] " [ [ } " [ " \ "] " [ [ } " [ " \ "
ZM5F. UIF\P WDF"RFIM"V[ WFlD"S U| \YMGF 5MTFG[ VG]S},G YFI T[JF\ " " [ " | \ [ ] } [\ " " [ " | \ [ ] } [\ " " [ " | \ [ ] } [\ " " [ " | \ [ ] } [
VY"38GM SZLG[ HGTFG] \ XMQF6 X~ SI] " 5lZ6FD[ I\+JFNGF VFUDGGL" [ ] \ ] " [ \" [ ] \ ] " [ \" [ ] \ ] " [ \" [ ] \ ] " [ \
;FY[v;FY[ lGA"/ 5|ÔG] \ RFZ[ TZOYL ;DFHGF AWF\H XlSTXF/L JUM"[ [ " | ] \ [ \ "[ [ " | ] \ [ \ "[ [ " | ] \ [ \ "[ [ " | ] \ [ \ "
TZOYL XMQF6 X~ YI] \P] \] \] \] \
lJSF;GF 5FIF ;DL lX1F64 5MQF64 BMZFS4 DSFG4 5F6L4 JLH/L
H[JL 5FIFGL H~lZIFTM TM UF{6 AFAT AGL U. VG[ VFD DFGJL VF[ { [[ { [[ { [[ { [
;\3QF "DF\ SR0FTM UIM VG[ ;DFGTFGL JFT E}TSF/ AGTL U.P UF\WLÒV[\ " \ [ } \ [\ " \ [ } \ [\ " \ [ } \ [\ " \ [ } \ [
VF ;\NE"DF\ SC[,L V[S JFT VCL\ VFNX" ;DFHGL ZRGF DF8[GF T[DGF\ " \ [ [ \ " [ [\ " \ [ [ \ " [ [\ " \ [ [ \ " [ [\ " \ [ [ \ " [ [
sZ!f Sen Amartya, Development As Freedom, Oxford Univesity Press, New
Delhi, 1999, Page 202
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lR\TGGM 503M 5F0[ K[P\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
UF \WLÒV[ Sæ] \ CT] \o cc;DFGTF :YF5JFGM 5|ItG SZJFDF\ VF56[\ [ ] \ ] \ | \ [\ [ ] \ ] \ | \ [\ [ ] \ ] \ | \ [\ [ ] \ ] \ | \ [
jIlSTGL lJX[ØTFVM VYJF BFl;ITMG[ NAFJL N[JL GYLP DF6; H[ SFD[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
DF8[ JWFZ[DF\ JWFZ[ ,FIS CMI T[ H SFD V[ SZ[ T[DF\ H JWFZ[ ,FE VG[[ [ \ [ [ [ [ [ \ [ [[ [ \ [ [ [ [ [ \ [ [[ [ \ [ [ [ [ [ \ [ [[ [ \ [ [ [ [ [ \ [ [
;]B ;DFI[,F K[P J/L VFW]lGS ;DFHDF\ SFDMGL lJlJWTFGM SM. TM8M] [ [ ] \] [ [ ] \] [ [ ] \] [ [ ] \
GYLP V[8,[ ;3/F H DF6;MG[ V[S ;ZBL S[/J6L VF5L4 V[S H ALAFDF\[ [ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ [ \
-F/JFGM 5|ItG SZJFG[ AN,[ DF6;MDF\ ZC[,L :JEFJUT BFl;ITMG[| [ [ \ [ [| [ [ \ [ [| [ [ \ [ [| [ [ \ [ [
:JLSFZL T[ 5|DF6[ S[/J6LDF\ T[DH ÒJG SFI"DF\ lJlJWTF ZFBJL V[[ | [ [ \ [ " \ [[ | [ [ \ [ " \ [[ | [ [ \ [ " \ [[ | [ [ \ [ " \ [
JWFZ[ .Q8 K[P T[DF\ Ô[JFG] \ V[8,] \ K[ S[4 ElJQIGF ;DFHGL ZRGF WG4[ [ [ \ [ ] \ [ ] \ [ [[ [ [ \ [ ] \ [ ] \ [ [[ [ [ \ [ ] \ [ ] \ [ [[ [ [ \ [ ] \ [ ] \ [ [
;¿F S[ CZLOF.GF WMZ6 p5Z GCL\ 56 ;[JF4 A\W]tJ VG[ ;CSFZGF WMZ6[ \ [ \ ] [[ \ [ \ ] [[ \ [ \ ] [[ \ [ \ ] [
5Z YJL Ô[.V[P J/L T[DF\ ;FDFlHS êRvGLR56FGL EFJGFG[ TYF[ [ [ \ [[ [ [ \ [[ [ [ \ [[ [ [ \ [
VFlY"S V;DFGTFG[ D]Û, :YFG G CMJ] \ Ô[.V[Pcc" [ ] ] \ [ [" [ ] ] \ [ [" [ ] ] \ [ [" [ ] ] \ [ [ sZZf
;DU| EFZT JQF " !)DL ;NLDF\ V\U| [Ô[GL W} \;ZLDF\ O;FI[,] \ CT] \P| " \ \ | [ [ } \ \ [ ] \ ] \| " \ \ | [ [ } \ \ [ ] \ ] \| " \ \ | [ [ } \ \ [ ] \ ] \| " \ \ | [ [ } \ \ [ ] \ ] \
ZFÔXFCL VG[ V\U| [H ;ZSFZGL XF;G 5wWlTGL JrR[ !)DL ;NLGF[ \ | [ [[ \ | [ [[ \ | [ [[ \ | [ [
p¿ZFW"DF\ YM0MvYM0M OZS ;DFH jIJ:YFDF\ N[BFJF ,FuIM CTMP DFGJ" \ \ [" \ \ [" \ \ [" \ \ [
ÔlTGF étYFG DF8[4 ;DFHGF ;JF" \UL lJSF; DF8[ ;DFHGF DMELVM4[ " \ [[ " \ [[ " \ [[ " \ [
z[Q9LVM4 ;DFH ;]WFZSM4 5+SFZMV[ T[DGL XlSTGM p5IMU SZLG[ ;DFHDF\[ ] [ [ [ \[ ] [ [ [ \[ ] [ [ [ \[ ] [ [ [ \
O [,FI[,F\ ;0FG[ N}Z SZL V[S GJL VFhFNLGL CJFGL ,C[ZBL 5|;ZFJJFGM[ [ \ [ } [ [ |[ [ \ [ } [ [ |[ [ \ [ } [ [ |[ [ \ [ } [ [ |
5 |IF; SIM" CTMP| "| "| "| "
VF56[ U]HZFTGL H JFT SZLV[ TM VF I]UDF\ U]HZFTDF\ O[,FI[,F\[ ] [ ] \ ] \ [ [ \[ ] [ ] \ ] \ [ [ \[ ] [ ] \ ] \ [ [ \[ ] [ ] \ ] \ [ [ \
WFlD"S VlGQ8M4 S]lZJFÔ[4 5Z\5ZFVM4 S[/J6LG] \ gI}GTD 5|DF64 UZLAL4" ] [ \ [ ] \ } |" ] [ \ [ ] \ } |" ] [ \ [ ] \ } |" ] [ \ [ ] \ } |
AF/,uG4 GFlTvÔlT4 E[NEFJM4 :+LNDG4 :+L VlWSFZMG]\ CGG4 V:5'xITF[ ] \ '[ ] \ '[ ] \ '[ ] \ '
H[JF \ VG[S ;FDFlHS 5F;F\VM ;FD[ VF ;DFH ;]WFZSMV[ VCF,[S HUFJL[ \ [ \ [ ] [ [[ \ [ \ [ ] [ [[ \ [ \ [ ] [ [[ \ [ \ [ ] [ [
H[DF\ N]UF"ZFD DC[TFÒ4 EMUL,F, 5|F6J<,ENF;4 GJ,ZFD4 DCL5TZFD4[ \ ] " [ |[ \ ] " [ |[ \ ] " [ |[ \ ] " [ |
SZ;GNF; D]/Ò4 SlJ GD"N4 N,5TZFD ;lCTGF VG[S lJäFGMV[ VF] " [ [] " [ [] " [ [] " [ [
S ]lZJFÔ[G[ H0D}/DF\YL éB[0LG[ V\U| [H XF;G[ VF5[,F GJF ;FWG;|MTM] [ [ } \ [ [ \ | [ [ [ |] [ [ } \ [ [ \ | [ [ [ |] [ [ } \ [ [ \ | [ [ [ |] [ [ } \ [ [ \ | [ [ [ |
äFZF lJSF; ;FWJF DF8[ 5C[, SZLP[ [[ [[ [[ [
U]HZFTDF\ !)DL ;NLDF\ VFD TM ;DFH jIJ:YF VG[S SFZ6M;Z] \ \ [] \ \ [] \ \ [] \ \ [
GA/L 50L CTL VG[ lX1F64 S[/J6L4 SgIF S[/J6L H[JL AFATM 5ZtJ[[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
;DFHG] \ ,1I B}AH VMK] \ CT] \P H[GF 5]ZFJF S[8,FS RM\SFJGFZF VF\S0FVM] \ } ] \ ] \ [ ] [ \ \] \ } ] \ ] \ [ ] [ \ \] \ } ] \ ] \ [ ] [ \ \] \ } ] \ ] \ [ ] [ \ \
sZZf 5ZLB GZClZ4 DFGJ VY"XF:+"""" 4 GJÒJG 5|SFXG D\lNZ4 VDNFJFN4 !)5*4 5'P !#(v!#)
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5ZYL D/L VFJ[ K[P[ [[ [[ [[ [
:+L S[/J6LGL JFT SZLV[ TM VDNFJFNDF\ 5C[,L SgIFXF/F ;G[[ [ \ [ [[ [ \ [ [[ [ \ [ [[ [ \ [ [
!($)DF\ U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8LV[ :YF5L CTL VG[ T[DF\ OST V[SH\ ] " ] [ [ [ \ [\ ] " ] [ [ [ \ [\ ] " ] [ [ [ \ [\ ] " ] [ [ [ \ [
AF/F NFB, Y. CTLP JQF "GF V\T[ lJnFlY"GLVMGL ;\bIF &GL Y. CTLP" \ [ " \" \ [ " \" \ [ " \" \ [ " \
VDNFJFNDF\ B],[,L XF/F G\P ! VG[ ZGF ;G[ !(5!4 5Z4 5#4 5$ VG[\ ] [ \ [ [ [\ ] [ \ [ [ [\ ] [ \ [ [ [\ ] [ \ [ [ [
55GF VF\S0F Ô[.V[ TM bIF, VFJ[ K[ S[ SgIF S[/J6LG] \ 5|DF6\ [ [ [ [ [ [ ] \ |\ [ [ [ [ [ [ ] \ |\ [ [ [ [ [ [ ] \ |\ [ [ [ [ [ [ ] \ |
lGZFXFHGS ZLT[ GLR] \ CT] \P cclGXF/ G\AZ V[SDF\ !(5!DF\ Z#4 !(5ZDF\[ ] \ ] \ \ [ \ \ \[ ] \ ] \ \ [ \ \ \[ ] \ ] \ \ [ \ \ \[ ] \ ] \ \ [ \ \ \
#)4 !(5#DF\ ((4 !(5$DF\ )5 VG[ !(55DF\ !!5 lJnFlY"GLVM CTLP\ \ [ \ "\ \ [ \ "\ \ [ \ "\ \ [ \ "
TM XF/F G\P ZDF\ !(5!DF\ !#4 !(5ZDF\ #Z4 !(5#DF\ #*4 !(5$DF\ #5\ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \
VG[ !(55DF\ #5GL ;\bIF CTLPcc[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \ sZ#f
;F{ZFQ8=DF\ 56 S[/J6LGL l:YlT NIFHGS H CTLP 5|YD U]HZFTL{ = \ [ | ]{ = \ [ | ]{ = \ [ | ]{ = \ [ | ]
lGXF/ ZFHSM8DF\ .P;P !(#*DF\ :Y5F. CTLP !(5_DF\ J-JF6 VG[\ \ \ [\ \ \ [\ \ \ [\ \ \ [
!(5!DF\ R]0FDF\ lGXF/M RF,] Y.P EFJGUZ VG[ H}GFU-DF\ lGXF/MGL\ ] \ ] [ } \\ ] \ ] [ } \\ ] \ ] [ } \\ ] \ ] [ } \
X~VFT !(5ZDF\ Y.P cc.P;P !()! DF\ UM5F,Ò ;]ZEF.V[ S[/J6L\ \ ] [ [\ \ ] [ [\ \ ] [ [\ \ ] [ [
BFTFG[ ZL5M8" SZ[,M T[GF VF\S0F T5F;LV[ TM bIF, VFJX[ S[ V[ ;DI[[ " [ [ \ [ [ [ [ [[ " [ [ \ [ [ [ [ [[ " [ [ \ [ [ [ [ [[ " [ [ \ [ [ [ [ [
SFl9IFJF0GF lJlJW ZHJF0FDF\ S[/J6LGL 5lZl:YlT X] \ CTLP\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \




W|F \UW|F| \ || \ || \ || \ | $_ Z$55
UM\0,\\\\ *5 $&*)
5MZA\NZ\\\ \ #_ !(ZZ
DMZAL Z* !)_5sZ$f
SFl9IFJF0DF\ SgIF S[/J6LGM 5|FZ\E 5M,L8LS, V[Hg8 SG", ,[ \UGF\ [ | \ [ " [ \\ [ | \ [ " [ \\ [ | \ [ " [ \\ [ | \ [ " [ \
5|IF;MYL YIM CTMP T[D6[ ZFHSM8DF\ 5MTFGF BR[ " SgIF XF/F X~ SZLP| [ [ \ [ "| [ [ \ [ "| [ [ \ [ "| [ [ \ [ "
!((!v(ZDF\ SFl9IFJF0 V[Hg;LGF S[/J6L BFTF\GF TFAFDF\ ZZ SgIF\ [ [ \ \\ [ [ \ \\ [ [ \ \\ [ [ \ \
XF/FVM CTL H[DF\ DF+ !$& SgIFVM E6TL CTLP !()&v)*DF\ cKM0LVMGLc[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \
sZ#f l+J[NL GJ,ZFD4 ;DFH ;]WFZFG] \  Z [BF NX"G] ] \ [ "] ] \ [ "] ] \ [ "] ] \ [ " 4 U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8L4 VDNFJFN4
5|YD VFJ'l¿4 !)#$ 5'P !!*
sZ$f l+J[NL GJ,ZFD4 ;DFH ;]WFZFG] \  Z [BF NX"G] ] \ [ "] ] \ [ "] ] \ [ "] ] \ [ " 4 U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8L4 VDNFJFN4
5|YD VFJ'l¿4 !)#$ 5'P !Z$
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XF/FDF\ !! KMSZF E6TF\\\ \ \\ \\ \  CTF\\ \\ \ P SgIFXF/FVMDF\ SgIF lXl1FSFVM T{IFZ SZJF\ {\ {\ {\ {
!((&DF\ ZFHSM8DF\ AF8"G OLD[, 8= [GL\U SM,[H X~ SZJFDF\ VFJL CTLP\ \ " [ = [ \ [ \\ \ " [ = [ \ [ \\ \ " [ = [ \ [ \\ \ " [ = [ \ [ \
GJ,ZFD l+J[NL T[DGF 5]:TS c;DFH ;]WFZFG] \ Z[BFNX"GcGF c:+LVMGL[ [ ] ] ] \ [ "[ [ ] ] ] \ [ "[ [ ] ] ] \ [ "[ [ ] ] ] \ [ "
pþFlTc 5|SZ6DF\ !)Z!GF J;TL5+SDF\ U]HZFTL ,BL JF\RL XSTL| \ \ ] \| \ \ ] \| \ \ ] \| \ \ ] \
:+LVMGF K[<,F Z_ JQF"GF VF\S0F 8F \S[ K[ H[ VG];FZ NZ CÔZ :+LVMV[[ " \ \ [ [ [ ] [[ " \ \ [ [ [ ] [[ " \ \ [ [ [ ] [[ " \ \ [ [ [ ] [
,BL JF\RL Ô6TL :+LVMGF VF\S0F H]NF \ H]NF \ lH<,FVM S[ V[Hg;L\ \ ] \ ] \ [ [\ \ ] \ ] \ [ [\ \ ] \ ] \ [ [\ \ ] \ ] \ [ [
lJ:TFZDF\ S\.S VF 5|DF6[ K[P\ \ | [ [\ \ | [ [\ \ | [ [\ \ | [ [
 JQF "ov""" " !)_! !)!! !)Z!
lH<,FVM  !&  Z&  $Z
5F,G5]Z V[Hg;L] [] [] [] [   #   5   (
DCLSF\9F V[Hg;L\ [\ [\ [\ [   #   5   )
Z[JFSF\9F V[Hg;L[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [   _   &  !#
SFl9IFJF0 V[Hg;L[[[ [  !#  Z_  #&
J0MNZF V[Hg;L[[[ [   (  Z!  $_
VFYL JW] RM\SFJGFZF VF\S0F TM NZ N; CÔZ[ V\U| [Ò ,BL JF\RL] \ \ [ \ | [ \] \ \ [ \ | [ \] \ \ [ \ | [ \] \ \ [ \ | [ \
Ô6GFZ :+LVMGF K[P 5|N[XJFZ VF VF\S0F Ô[.V[ TM VDNFJFNvZ*4[ | [ \ [ [[ | [ \ [ [[ | [ \ [ [[ | [ \ [ [
E~Rv!!4 B[0Fv54 5\RDCF,v$4 ;]ZTvZ$4 B\EFTv$4 SrKv!4[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \
SFl9IFJF0v(4 DCLSF\9Fv!4 5F,65]Z V[Hg;LvZ4 Z[JFSF\9Fv# TYF ;]ZTv5P\ ] [ [ \ ]\ ] [ [ \ ]\ ] [ [ \ ]\ ] [ [ \ ]
;DFHGL ~l-R]:TTF VG[ WFlD"S4 ;FDFlHS S]lZJFÔ[GM ;F{YL DM8M] [ " ] [ {] [ " ] [ {] [ " ] [ {] [ " ] [ {
EMU SM. AGT] \ VFjI] \ CMI TM T[ :+LVM K[ VG[ !)DL ;NLGF U]HZFTGF] \ ] \ [ [ [ ]] \ ] \ [ [ [ ]] \ ] \ [ [ [ ]] \ ] \ [ [ [ ]
lJSF; VF0[ V\TZFI~5 VG[S S]lZJFÔ[4 5Z\5ZFVMGM ;F{YL DM8M EMU[ \ [ ] [ \ {[ \ [ ] [ \ {[ \ [ ] [ \ {[ \ [ ] [ \ {
S ]DFlZSFVM4 :+LVM H AGTL CTLP T[DGL S[/J6LGM :5Q856[ VEFJ4] [ [ [] [ [ [] [ [ [] [ [ [
AF/,uGM4 lJWJF 5]GlJ"JFC lGQMW4 ;TL5|YF VG[ WFlD"S lS|IFSF\0MGF] " | [ " | \] " | [ " | \] " | [ " | \] " | [ " | \
VlTZ[S[ VF I]UDF\ :+LVMGL l:YlT NIGLI[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \  AGFJL GF\BL CTLP\ \\ \
lJX[Ø TM AF/ ,uGGL S]5|YF H[ VFH[ 56 VF56F ;DFHDF\ S[8,LS[ ] | [ [ \ [[ ] | [ [ \ [[ ] | [ [ \ [[ ] | [ [ \ [
SMDMDF\YL N}Z Y. GYL T[6[ VF I]UDF\ :+LVMGL l:YlTG[4 T[DGF Vl:TtJG[\ } [ [ ] \ [ [ [\ } [ [ ] \ [ [ [\ } [ [ ] \ [ [ [\ } [ [ ] \ [ [ [
XMlQFT AGFjIFP zL l+J[NLGF pST 5]:TSDF\ 8F\S[,F CÔZ[ S]DFZL KMSZLVMGL[ ] \ \ [ [ ][ ] \ \ [ [ ][ ] \ \ [ [ ][ ] \ \ [ [ ]
;\bIFGF VF\S0F 5Z GHZ SZLV[ TM bIF, VFJ[ K[ S[ VF EI\SZ 5|YFV[\ \ [ [ [ [ \ | [\ \ [ [ [ [ \ | [\ \ [ [ [ [ \ | [\ \ [ [ [ [ \ | [
;DFHDF\ AF/ J{WjI4 UE"5FT VG[ VG{lTS -A[ :+L XMQF6G[ 5|;ZFJJFDF\\ { " [ { [ [ | \\ { " [ { [ [ | \\ { " [ { [ [ | \\ { " [ { [ [ | \
S [JM EFU EHjIM CTMP[ [[ [
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 JØ"" "" " CÔZ[ S]DFZL KMSZLVMGL ;\bIF[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \






VF p5ZF\T !)!!DF\ 5|l;wW YI[,F\ !_ YL !5 JQF"GL AF/ 5tGLVMGF\ \ | [ \ "\ \ | [ \ "\ \ | [ \ "\ \ | [ \ "
VF\S0F T5F;LV[ TM RM\SL HJFI K[P VF JQF "DF\ !_ YL !5 JØ"GL AF/\ [ \ [ " \ "\ [ \ [ " \ "\ [ \ [ " \ "\ [ \ [ " \ "
5tGLVMGL ;\bIF VF56F N[XDF\ &54554$Z$ H[8,L CTLP VF VF\S0F\ [ \ [ \\ [ \ [ \\ [ \ [ \\ [ \ [ \
JL;DL ;NLGF 5|FZ\E[ ÔC[Z YIF\ CTF\P 5Z\T] VMU6L;DL ;NLGF 5}JF"W"4| \ [ [ \ \ \ ] } " "| \ [ [ \ \ \ ] } " "| \ [ [ \ \ \ ] } " "| \ [ [ \ \ \ ] } " "
DwIFCG VG[ p¿ZFW"DF\ VF ;\bIF JW] RM\SFJGFZL ZCL CX[P[ " \ \ ] \ [[ " \ \ ] \ [[ " \ \ ] \ [[ " \ \ ] \ [
SNFR V[8,[H VY"XF:+L Ô[G S[G[Y UF,A| [Y cV[HI]S[XG V[g0[ [ " [ [ [ | [ [ ] [ [[ [ " [ [ [ | [ [ ] [ [[ [ " [ [ [ | [ [ ] [ [[ [ " [ [ [ | [ [ ] [ [
.SMGMlDS 0[J,5D[g8c 5|SZ6DF\ SC[ K[4 [ [ | \ [ [[ [ | \ [ [[ [ | \ [ [[ [ | \ [ [ "India has held, on the
whole, to the lesson of the nineteenth century, which
is that education, of education abetted by honest and
orderly government, comes first. The sound instinct of
the Indian villager in wanting education for his
children has usefully reinforced this wisdom. I doubt,
however, that any country has yet accepted all of the
implications of education as a form of development
investment."sZ5f
B[Z4 VF TM JFT Y. !)DL ;NLGF V\WSFZEIF" JFTFJZ6DF\YL ACFZ[ \ " \[ \ " \[ \ " \[ \ " \
VFJJF DYL ZC[,F EFZTJQF" VG[ U]HZFTGLP 5Z\T] VCL\ V[S JFT GM\WJL[ " [ ] \ ] \ [ \[ " [ ] \ ] \ [ \[ " [ ] \ ] \ [ \[ " [ ] \ ] \ [ \
H~ZL K[ S[ ;DFH;]WFZFGL VF 5|lS|IFDF\ 5|tIFIGSFZ TZLS[ 5+SFZM SlJ[ [ ] | | \ | [[ [ ] | | \ | [[ [ ] | | \ | [[ [ ] | | \ | [
GD"N4 SZ;GNF; D]/Ò VG[ Dl6,F, GE]EF. läJ[NLV[ H[ OF/M VF%IM" ] [ ] [ [ [" ] [ ] [ [ [" ] [ ] [ [ [" ] [ ] [ [ [
VG[ c0F \l0IMc c;tI 5|SFXc VG[ cl5|I\JNFc TYF c;]NX"GcGF DFwIDYL T[D6[[ \ | [ | \ ] " [ [[ \ | [ | \ ] " [ [[ \ | [ | \ ] " [ [[ \ | [ | \ ] " [ [
HGÔU'lT VG[ ;DFH ;]WFZ6FGL VCF,[S HUFJL T[GF 5ZYL OZL V[SJFZ' [ ] [ [ [' [ ] [ [ [' [ ] [ [ [' [ ] [ [ [
5|tIFIGGF ;A/ DFwID TZLS[ 5+SFZtJ S;M8LDF\YL BZ] \ éTI] " \ P GFGF\| [ \ ] \ ] " \ \| [ \ ] \ ] " \ \| [ \ ] \ ] " \ \| [ \ ] \ ] " \ \
sZ5f Galbraith John Kenneth, Economic Development, Harvard University Perss,
1964, Page 81-82
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5FI[ 56 ;D}C DFwID S[ HG;FDFgIGF DFwID TZLS[ T[DGF VBAFZMV[[ } [ [ [ [[ } [ [ [ [[ } [ [ [ [[ } [ [ [ [
5|tIFIGGL CSFZFtDS XlSTVMGM 5}Z[5}ZM p5IMU SZL ;DFHDF\ O[,FI[,L| } [ } \ [ [| } [ } \ [ [| } [ } \ [ [| } [ } \ [ [
ANLVMG[ N}Z SZJFDF\4 ÔU'lT S[/JJFDF\ DCtJGM OF/M VF%IMP VFD[ } \ ' [ \[ } \ ' [ \[ } \ ' [ \[ } \ ' [ \
5|tIFIGGF DFwID TZLS[ 5+SFZtJ VG[ VgI ;D}C DFwIDM S. ZLT[| [ [ } [| [ [ } [| [ [ } [| [ [ } [
DCtJGF 5lZA/M K[ T[ VF56[ Ô[.V[P[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
VF56[ VF AFATG[ JW] :5Q856[ ;DHJF YM0M E}TSF/ T5F;LV[P[ [ ] [ } [[ [ ] [ } [[ [ ] [ } [[ [ ] [ } [
5|tIFIGGL 5|lS|IFGM ,[lBT 5|FZ\E 85F,M VG[ D];FOZMGF VFJFUDGYL| | | [ | \ [ ]| | | [ | \ [ ]| | | [ | \ [ ]| | | [ | \ [ ]
YIM CTMP 5Z\T] ZFHSLI SFZ6M;Z SIFZ[S VF ;\N[XF 5}Z[5}ZF 5CM\RL XSTF\ ] [ \ [ } [ } \\ ] [ \ [ } [ } \\ ] [ \ [ } [ } \\ ] [ \ [ } [ } \
GCL\ VYJF TM ;\N[XFGF VY" AN,F. HTF\P ZFÔVM4 XF;SM OST T[DG[\ \ [ " \ [ [\ \ [ " \ [ [\ \ [ " \ [ [\ \ [ " \ [ [
VG]S}/ CMI T[JF ;\N[XF H 5|;FlZT YJF N[TF CTF\P I]ZM5GF N[XMDF\] } [ \ [ | [ \ ] [ \] } [ \ [ | [ \ ] [ \] } [ \ [ | [ \ ] [ \] } [ \ [ | [ \ ] [ \
VFJ[,L GJÔU'lT VG[ VF{nMlUSZ6[ VFHGF VFW]lGS 5|tIFIGGM 5FIM[ ' [ { [ ] |[ ' [ { [ ] |[ ' [ { [ ] |[ ' [ { [ ] |
GFbIMP
h05L VF{nMlUSZ6GF SFZ6[ 5|tIFIGGL GJLvGJL 8[SGM,MÒVM{ [ | [{ [ | [{ [ | [{ [ | [
Vl:TtJDF\ VFJLP V[DF\I ALÔ lJ`J I]wW 5KL 5|tIFIG 1M+[ VFJ[,F\ [ \ ] | [ [\ [ \ ] | [ [\ [ \ ] | [ [\ [ \ ] | [ [
VFD},FU| 5lZJT"G[ ;DFÔ[4 N[XMGL l;S, AN,L GF\BLP VFH[ VF56[ H[G[} | " [ [ [ \ [ [ [ [} | " [ [ [ \ [ [ [ [} | " [ [ [ \ [ [ [ [} | " [ [ [ \ [ [ [ [
;D}C 5|tIFIG DFwIDM SCLV[ KLV[ T[ DFwIDM GJL 8[SGM,MÒGL N[G K[P} | [ [ [ [ [ [} | [ [ [ [ [ [} | [ [ [ [ [ [} | [ [ [ [ [ [
VFH[ ;D}C DFwIDM VF56F N{lGS ÒJGGF V\TZ\U EFU AGL UIF\ K[P VF[ } { \ \ \ [[ } { \ \ \ [[ } { \ \ \ [[ } { \ \ \ [
;D}C DFwIDM VF56G[ ;DFRFZM VF5[ K[4 VF56] \ DGMZ\HG SZ[ K[4} [ [ [ ] \ \ [ [} [ [ [ ] \ \ [ [} [ [ [ ] \ \ [ [} [ [ [ ] \ \ [ [
VF56G[ lX1F6 VF5[ K[ VG[ ;FDFÒSZ6GL 5|lS|IFDF\ DCtJGM EFU[ [ [ [ | | \[ [ [ [ | | \[ [ [ [ | | \[ [ [ [ | | \
EHJ[ K[P[ [[ [[ [[ [
;D}C DFwIDMGL DGMZ\HGGL 1FDTF lJX[ lJ,LID :8LOg;G SC[ K[o} \ [ [ [} \ [ [ [} \ [ [ [} \ [ [ [
'Entertainment in a general sense is communication
pleasure' VG[ ZF<O ,MJ[G:8[G VF D]N'FG[ YM0M lJ:T'T SZTF\ SC[ K[ S[4[ [ [ ] ' [ ' \ [ [ [[ [ [ ] ' [ ' \ [ [ [[ [ [ ] ' [ ' \ [ [ [[ [ [ ] ' [ ' \ [ [ [
5|tIFIGGF DCtJGF TtJM K[o s!f ;DFRFZvDFlCTL4 sZf VY"38G4 8LSF| [ "| [ "| [ "| [ "
VG[ DGMZ\HGP T[VM 5|tIFIGGF DFwIDMGL SFI"5|6F,LG[ lJlJW H}YMDF\[ \ [ | " | [ } \[ \ [ | " | [ } \[ \ [ | " | [ } \[ \ [ | " | [ } \
JC[ \R[ K[P 5|YD H}YDF\ 5]:TSM K[ H[G] \ SFI" VY"38G4 DGMZ\HG VG[[ \ [ [ | } \ ] [ [ ] \ " " \ [[ \ [ [ | } \ ] [ [ ] \ " " \ [[ \ [ [ | } \ ] [ [ ] \ " " \ [[ \ [ [ | } \ ] [ [ ] \ " " \ [
;DFRFZG] \ K[P tIFZAFN VFJ[ K[ ;FDlISM H[G] \ SFI" 56 5]:TSM H[J] \ K[P] \ [ [ [ [ ] \ " ] [ ] \ [] \ [ [ [ [ ] \ " ] [ ] \ [] \ [ [ [ [ ] \ " ] [ ] \ [] \ [ [ [ [ ] \ " ] [ ] \ [
tIFZAFN ;DFRFZ5+M VFJ[ K[ H[ ;DFRFZ4 VY"38G VG[ DGMZ\HG VF5[[ [ [ " [ \ [[ [ [ " [ \ [[ [ [ " [ \ [[ [ [ " [ \ [
K[P V[S DFwID TZLS[ l;G[DF DGMZ\HG4 VY"38G VG[ ;DFRFZ VF5[ K[[ [ [ [ \ " [ [ [[ [ [ [ \ " [ [ [[ [ [ [ \ " [ [ [[ [ [ [ \ " [ [ [
TM 8[l,lJhGGL SFI" 5|6F,L DGMZ\HG4 ;DFRFZ VG[ VY"38GGL K[P[ " | \ [ " [[ " | \ [ " [[ " | \ [ " [[ " | \ [ " [
VFD ;D}C 5|tIFIG DFwIDMDF\ 5+SFZtJGL ¹lQ8V[ Ô[.V[ TM A[} | \ [ [ [ [} | \ [ [ [ [} | \ [ [ [ [} | \ [ [ [ [
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DCtJGF 5F;F\ ;DFRFZ VG[ VY"38G TM TDFD DFwIDMDF\ p5,aW K[ H\ [ " \ [\ [ " \ [\ [ " \ [\ [ " \ [
5Z\T] T[GL DF+F VMKFvJWTF 5|DF6DF\ K[ VG[ V[YL 56 JW] DCtJGL\ ] [ | \ [ [ [ ]\ ] [ | \ [ [ [ ]\ ] [ | \ [ [ [ ]\ ] [ | \ [ [ [ ]
JFT V[ K[ S[ VF TDFD DFwIDM sVBAFZM4 ;FDlISM4 8[l,lJhG4 Z[l0IMfDF\[ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ \
HGDT 30TZGL HAZH:T 1FDTF ZC[,L K[ H[ ;DFHGF ptYFG DF8[G] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \[ [ [ [ ] \
DCtJG] \ RF,S A/ K[P] \ [] \ [] \ [] \ [
SNFR V[8,[ H cSMdI]lGS[XG V[g0 ;MxI,F.h[XGc 5|SZ6DF\ ALP[ [ ] [ [ [ | \[ [ ] [ [ [ | \[ [ ] [ [ [ | \[ [ ] [ [ [ | \
V[GP VFC]Ô 8F\S[ K[o [ ] \ [ [[ ] \ [ [[ ] \ [ [[ ] \ [ [  "While it is the responsibility of
media-news papers, television, radio and magazines to
explain, to teach, to dig behind surface realities and
misconceptions, to provoke reform and to inspire many
factors determine what stories are covered and how
they are presented..."sZ&f
VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[ 5|tIFIG V[ lJSF;GL 5|lS|IFG] \ VtI\T[ [ [ [ | [ | | ] \ \[ [ [ [ | [ | | ] \ \[ [ [ [ | [ | | ] \ \[ [ [ [ | [ | | ] \ \
p5IMUL 5lZA/ K[P 5|tIFIG lGQ6F\TM4 ;DFHXF:+LVM4 DFG;XF:+LVM[ | \[ | \[ | \[ | \
VG[ VY"XF:+LVMV[ 56 VF JFT :JLSFZL K[ S[ 5|tIFIG S[ ;D}C 5|tIFIG[ " [ [ [ | [ } |[ " [ [ [ | [ } |[ " [ [ [ | [ } |[ " [ [ [ | [ } |
lJSF;GF DFU"G[ ;Z/ AGFJJFDF\ VtI\T p5IMUL ;FlAT YFI K[P V[8,[" [ \ \ [ [ [" [ \ \ [ [ [" [ \ \ [ [ [" [ \ \ [ [ [
H 5|tIFIGG[ lJSF;GF DFwID TZLS[ lGCF/J] \ VG[ T[GF 5F;F\G] \ lJ`,[Ø6| [ [ ] \ [ [ \ ] \ [| [ [ ] \ [ [ \ ] \ [| [ [ ] \ [ [ \ ] \ [| [ [ ] \ [ [ \ ] \ [
SZJ] \ B}A H~ZL K[P] \ } [] \ } [] \ } [] \ } [
lJSF;,1FL 5|tIFIG S[ lJSF;G] \ 5|tIFIG V[ DM8F EFU[ DFlCTLG] \| [ ] \ | [ [ ] \| [ ] \ | [ [ ] \| [ ] \ | [ [ ] \| [ ] \ | [ [ ] \
IMuI -A[ 5|;FZ6 SZL ;DFHGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ DCtJGL[ | " [ \[ | " [ \[ | " [ \[ | " [ \
E}lDSF EHJ[ K[P U|FdI VG[ XC[ZL 5|ÔGF ÒJGDF\ ;D}C 5|tIFIG} [ [ | [ [ | \ } |} [ [ | [ [ | \ } |} [ [ | [ [ | \ } |} [ [ | [ [ | \ } |
DFwIDM S. ZLT[ EFU ,.G[ ÒJGDF\ 5lZJT"G ,FJ[ K[4 U]6J¿FDF\ ;]WFZM[ [ \ " [ [ ] \ ][ [ \ " [ [ ] \ ][ [ \ " [ [ ] \ ][ [ \ " [ [ ] \ ]
SZ[ K[4 T[ T[G] \ VUtIG] \ 5F;\ ] K[P VF ;\NE[ " VF56[ lJSF;,1FL 5|tIFIGGL[ [ [ [ ] \ ] \ \ ] [ \ [ " [ |[ [ [ [ ] \ ] \ \ ] [ \ [ " [ |[ [ [ [ ] \ ] \ \ ] [ \ [ " [ |[ [ [ [ ] \ ] \ \ ] [ \ [ " [ |
S [8,LS jIFbIFVM Ô[.V[ TYF T[G] \ lJX[QF6 SZLV[P[ [ [ [ ] \ [ [[ [ [ [ ] \ [ [[ [ [ [ ] \ [ [[ [ [ [ ] \ [ [
5|tIFIG lGQ6F\T GMZF SJ[A|F, lJSF;,1FL 5|tIFIGGF VFlY"S ;]WFZF| \ [ | | " ]| \ [ | | " ]| \ [ | | " ]| \ [ | | " ]
T [DH ;FDFlHS ;XSTLSZ6GL XlSTG [  pN Ÿ3 'T SZTF SC [  K [ o[ [ Ÿ ' [ [[ [ Ÿ ' [ [[ [ Ÿ ' [ [[ [ Ÿ ' [ [
"Development communication is the art and science of
human communication applied to the speedy
transformation of a country and the mass of its people
sZ&f Ahuja B. N., Development Communication, Surjeet Publications, Delhi,
1992, Page 21
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from poverty to a dynamic state of economic growth
that makes possible greater social equality and the
larger fulfillment of the human potential."sZ*f
GMZF SJ[A|F, lJSF;,1FL 5|tIFIGG[ S,F VG[ lJ7FGGM ;DgJI[ | | [ [[ | | [ [[ | | [ [[ | | [ [
U6FJ[ K[P ;FDFgITo V[J] \ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ S,F VG[ lJ7FG AgG[ V[S[ [ [ ] \ \ [ [ [ [ [ [[ [ [ ] \ \ [ [ [ [ [ [[ [ [ ] \ \ [ [ [ [ [ [[ [ [ ] \ \ [ [ [ [ [ [
;FY[ Vl:TtJ G WZFJ[ 56 VF jIFbIFDF\ AgG[GM ;DFJ[X YIM K[P 5|tIFIG[ [ \ [ [ [ |[ [ \ [ [ [ |[ [ \ [ [ [ |[ [ \ [ [ [ |
DFwID TZLS[ ;\N[XM 5CM\RF0JF DF8[ ;H"G SZJ] \ 50[ H[GF DF8[ S,FtDSTF[ \ [ \ [ " ] \ [ [ [[ \ [ \ [ " ] \ [ [ [[ \ [ \ [ " ] \ [ [ [[ \ [ \ [ " ] \ [ [ [
H~ZL K[ VG[ ;FY[ ;FY[ lJ7FGGL H~lZIFT V[8,F DF8[ K[ SFZ6 S[ T[DF\[ [ [ [ [ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ [ [ [ [ \
V[S 5|lS|IF4 V[S jIJ:YF K[P V[8,[ H T[D6[ S,F VG[ lJ7FGG]\ ;CVl:TtJ[ | | [ [ [ [ [ [ [ ] \[ | | [ [ [ [ [ [ [ ] \[ | | [ [ [ [ [ [ [ ] \[ | | [ [ [ [ [ [ [ ] \
lJSF;,1FL 5|tIFIGDF\ VFJZL ,LW\ ] K[P VF 5|tIFIG ;LW] \ DFGJ ìNI 5Z| \ \ ] [ | ] \| \ \ ] [ | ] \| \ \ ] [ | ] \| \ \ ] [ | ] \
VG[ DUH 5Z V;Z SZ[ K[P H[G] \ 5lZ6FD VFlY"S S[ ;FDFlHS J'lwWDF\[ [ [ [ ] \ " [ ' \[ [ [ [ ] \ " [ ' \[ [ [ [ ] \ " [ ' \[ [ [ [ ] \ " [ ' \
5lZ6D[ K[P NFPTP ;FZL ÔTGF 5FS éUF0JF DF8[ V[S ZMRS -A[ T{IFZ[ [ [ [ [ {[ [ [ [ [ {[ [ [ [ [ {[ [ [ [ [ {
SZFI[,L c:SL8c CMI T[G] \ Z [l0IM 5ZYL 5|;FZ6 YFI4 ACM/L ;\bIFDF\[ [ ] \ [ | \ \[ [ ] \ [ | \ \[ [ ] \ [ | \ \[ [ ] \ [ | \ \
B[0}TM ;F\E/L T[G[ VG];Z[ VG[ GJM 5FS ;FZM éU[ TM B[0}TM VG[ VY"T\+[ } \ [ [ ] [ [ [ [ } [ " \[ } \ [ [ ] [ [ [ [ } [ " \[ } \ [ [ ] [ [ [ [ } [ " \[ } \ [ [ ] [ [ [ [ } [ " \
AgG[G[ ,FE YFI VG[ jIlSTGL4 N[XGL VFlY"S pþFlT YFI4 ÒJG WMZ6[ [ [ [ "[ [ [ [ "[ [ [ [ "[ [ [ [ "
;]WZ[4 ;DFHG] \ ptYFG YFIP] [ ] \] [ ] \] [ ] \] [ ] \
VFJFH V[S 5|tIFIG lGQ6FT V[JZ[8 V[DP ZMH;" lJSF;,1FL 5|tIFIGGL[ | [ [ [ " |[ | [ [ [ " |[ | [ [ [ " |[ | [ [ [ " |
V[S VgI DCtJ5}6" E}lDSF 5Z 5|SFX O[ \STF SC[ K[ S[4 [ } " } | [ \ [ [ [[ } " } | [ \ [ [ [[ } " } | [ \ [ [ [[ } " } | [ \ [ [ [ "Development
communication  refers to the uses to which
communication is put in order to further development.
Such applications are intended to either further
development in a general way, such as by increasing
the level of the mass media exposure among a nations
citizens, in order to create a favourable 'climate' for
development, or to support a specific development
programme or project."sZ(f
ZMHZ H[ JFTFJZ6GL JFT SZ[ K[ T[ A[ 5|SFZG] \ CM. XS[o s!f EF{lTS[ [ [ [ [ | ] \ [ {[ [ [ [ [ | ] \ [ {[ [ [ [ [ | ] \ [ {[ [ [ [ [ | ] \ [ {
VG[ sZf DFGl;SP HIFZ[ SM. V[S RMSS; 5|SFZGL DFlCTL S[ 7FGG] \[ [ [ | [ ] \[ [ [ | [ ] \[ [ [ | [ ] \[ [ [ | [ ] \
5|;FZ6 SZJFDF\ VFJ[ VG[ ACM/M ;D]NFI T[GM ,FE ,[ tIFZ[ 36L| \ [ [ ] [ [ [| \ [ [ ] [ [ [| \ [ [ ] [ [ [| \ [ [ ] [ [ [
sZ*f Editor, Mass Media and Development, IGNOU Delhi, 1995, Page 27
sZ(f Editor, Mass Media and Development, IGNOU Delhi, 1995, Page 27
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DCtJ5}6" J:T]VM T[DF\YL 5|F%T YTL CMI K[P NFPTP B[0}T,1FL SFI"S|DP} " ] [ \ | [ [ } " |} " ] [ \ | [ [ } " |} " ] [ \ | [ [ } " |} " ] [ \ | [ [ } " |
Z [l0IM 5|;FZ6G[ ;F\E/L XSFI K[P 8[l,lJhGGF SFI"S|DM ;F\E/LvÔ[.[ | [ \ [ [ " | \ [[ | [ \ [ [ " | \ [[ | [ \ [ [ " | \ [[ | [ \ [ [ " | \ [
XSFI K[P 5l+SFVMvA[GZMG[ lNJF, 5Z lGCF/L ;\N[XM 5|F%T SZL XSFI[ [ [ \ [ |[ [ [ \ [ |[ [ [ \ [ |[ [ [ \ [ |
K[P VF ;\N[XF jIJCFZG] \ EF{lTS :J~5 K[P[ \ [ ] \ { [[ \ [ ] \ { [[ \ [ ] \ { [[ \ [ ] \ { [
VgI V[S 5|tIFIG lGQ6FT V[O ZMhFZLIM A[|0 lJSF;,1FL 5|tIFIGGL[ | [ [ | |[ | [ [ | |[ | [ [ | |[ | [ [ | |
1FDTFVMG[ 5|A\WG VG[ VFIMHGGF 5F;F\ ;FY[ [ | \ [ \ [[ | \ [ \ [[ | \ [ \ [[ | \ [ \ [ Ô [[ [[ [0TF SC[ K[o[ [[ [[ [[ [  "Development
communication is an element of the management
process in the overall planning and implementation of
development programs. It is the identification and
utilization of appropriate expertise in the development
process that will assist in increasing participating of
intended beneficiaries at the grassroot level."sZ)f VFD4
lJSF;,1FL 5|tIFIG V[ ;DFHGF V\TZFtDF ;FY[G] \ 5|tIFIG K[P| [ \ [ ] \ | [| [ \ [ ] \ | [| [ \ [ ] \ | [| [ \ [ ] \ | [
lJSF;,1FL 5|tIFIGM ;FY[ H V[S ;FDFlHS RC[ZM ATFJTF 5|tIFIG| [ [ [ || [ [ [ || [ [ [ || [ [ [ |
lGQ6FT lJ8D[G SC[ K[o [ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ "Development communication is an
organized systematic effort to apply knowledge about
social health and pathology in such a manner as to
enhance and preserve the social and mental health of
individuals, families and communities."s#_f
VF56F N[X H[JF lJXF/SFI ;DFHGF ;D}C DF8[ lJSF;,1FL 5|tIFIG[ [ } [ |[ [ } [ |[ [ } [ |[ [ } [ |
S. ZLT[ DCtJ5}6" K[ T[G] \ pNFCZ6 VF5TF cDF; lD0LIF .G .g0LIFh[ } " [ [ ] \[ } " [ [ ] \[ } " [ [ ] \[ } " [ [ ] \
0 [J,5D[g8c 5|SZ6DF\ V[DP VFZP N]VF SC[ K[ S[4 [ [ | \ [ ] [ [ [[ [ | \ [ ] [ [ [[ [ | \ [ ] [ [ [[ [ | \ [ ] [ [ [ "The mobilising of
human resources requires a great deal of attention of
what the population knows and thinks of national
development, and especially to the encouragement of
the attitudes and social customs and the provision of
knowledge, which will be favourable to the development."s#!f
Ô[S[ 5|tIFIG TH7 S[P V[GP V[;P ZF3JG ;DU| AFATG[ S\.S[ [ | [ [ [ | [ \[ [ | [ [ [ | [ \[ [ | [ [ [ | [ \[ [ | [ [ [ | [ \
sZ)f Editor, Mass Media and Development, IGNOU Delhi, 1995, Page 28
s#_f Ahuja B. N., Development Communication, Surjeet Publications, Delhi,
1992, Page 22-23
s#!f Dua M. R., Themes In Indian Communication, Metropolitan Books, New
Delhi, First Edition, 1980, Page 11
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H]NF\H ¹lQ8SM6YL D},J[ K[P T[VM lJSF;,1FL 5|tIFIGG[ DF+ ;ZSFZL] \ } [ [ [ | [] \ } [ [ [ | [] \ } [ [ [ | [] \ } [ [ [ | [
lJSF;,1FL VlEUD ;FY[ Ô[0JFG[ AN,[ lJXF/ 5ZL5| [1FDF\ Ô[JFG] \ SC[ K[P[ [ [ [ | [ \ [ ] \ [ [[ [ [ [ | [ \ [ ] \ [ [[ [ [ [ | [ \ [ ] \ [ [[ [ [ [ | [ \ [ ] \ [ [
Z F3JG SC [  K [  S [ 4  [ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ "...Those who entertain a holistic
approach to development should rescue the concept
of development communication from the nation that it
is an appendage of government departments of
agriculture, health and family planning.In the context
of grave problems like the killings in and related to
Punjab and Kashmir recent years,the outbreak of
communal riots and caste wars, development
communication is the narrow, government
departmental sense of the term sounds rather like
Nero's fiddling while Rome burnt."s#Zf
5|tIFIGG[ ;DFHGF 5FIFG] \ V\U U6FJTF N]VF SC[ K[ S[ 5|tIFIG V[| [ ] \ \ ] [ [ [ | [| [ ] \ \ ] [ [ [ | [| [ ] \ \ ] [ [ [ | [| [ ] \ \ ] [ [ [ | [
;FDFlHS VG[ lJSF;,1FL 5|lS|IFG] \ 5FIFG] \ 5lZA/ K[P 5|tIFIG lGQ6FTM[ | | ] \ ] \ [ |[ | | ] \ ] \ [ |[ | | ] \ ] \ [ |[ | | ] \ ] \ [ |
D[,JLG N O,MZ VG[ ;FgãF AM, ZMlSRG[ 8F\STF T[VM SC[ K[ S[4 [ [ [ \ [ [ [ [[ [ [ \ [ [ [ [[ [ [ \ [ [ [ [[ [ [ \ [ [ [ [ "People
located in similar position in a similar social structure
wold be similar in personality because of similarity of
their immediate social environment."s##f
lJSF;,1FL 5|tIFIGGL lJSF;GL 5|lS|IFDF\ TM DCtJGL E}lDSF K[ H| | | \ } [| | | \ } [| | | \ } [| | | \ } [
56 ;FY[ ;FY[ T[ ;FDFlHS AN,FJ4 ;FDFÒSZ6DF\ VGgI OF/M VF5[ K[P[ [ [ \ [ [[ [ [ \ [ [[ [ [ \ [ [[ [ [ \ [ [
ÒJG WMZ6G[ prR¿D :TZ[ ,. HJFDF\ lJSF;,1FL 5|tIFIG VUtIG] \ K[P[ [ \ | ] \ [[ [ \ | ] \ [[ [ \ | ] \ [[ [ \ | ] \ [
ÒJG WMZ6GF prR :TZG[ 36L 5|lS|IFVM YSL 5|F%T SZL XSFI K[P Ô[S[[ | | | [ [ [[ | | | [ [ [[ | | | [ [ [[ | | | [ [ [
5|FYlDS :TZ[ H ,.V[ TM N[XDF\ VFZMuIGL l:YlT ;]WFZJF DF8[ DM8F 5FI[| [ [ [ \ ] [ [| [ [ [ \ ] [ [| [ [ [ \ ] [ [| [ [ [ \ ] [ [
AF/SM VG[ S]8] \AMG] \ Z;LSZ6 VYJF TM VtI\T UZLA N[XMDF\ UZLAMG[[ ] ] \ ] \ \ [ \ [[ ] ] \ ] \ \ [ \ [[ ] ] \ ] \ \ [ \ [[ ] ] \ ] \ \ [ \ [
ZMH[ZMH EMHG VG[ ZC[JF DF8[ KTGL p5,laWG[ U6L XSFIP 36F N[XMDF\4[ [ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ [ \
;DFÔ[DF\ 5|JT"TL V\WzwWFVM4 ;FDFlHS S]lZJFÔ[G[ J{7FlGS -A[ N}Z SZL4[ \ | " \ ] [ [ { [ }[ \ | " \ ] [ [ { [ }[ \ | " \ ] [ [ { [ }[ \ | " \ ] [ [ { [ }
V7FGTFG[ C8FJLG[ ;DFHGL :JrK lJRFZWFZF 5|U8FJJFG] \ V[S p¿D[ [ | ] \ [[ [ | ] \ [[ [ | ] \ [[ [ | ] \ [
s#Zf Raghavan K. N. S., Development and Communication In India, Gian
Publishing House, New Delhi, 1992, Page 31
s##f Dua M. R., Themes In Indian Communication, Metropolitan Books, New
Delhi, First Edition, 1980, Page 17
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;FWG VF 5|tIFIG AGL XS[ K[P| [ [| [ [| [ [| [ [
;FDFÒSZ6GL E}lDSFDF\ VF 5|tIFIG V[S V[J] \ JFTFJZ6 éE]\ SZ[} \ | [ [ ] \ ] \ [} \ | [ [ ] \ ] \ [} \ | [ [ ] \ ] \ [} \ | [ [ ] \ ] \ [
K[ H[GFYL ;DFHDF\ AN,FJGL 5|lS|IF h05YL YFI K[P NZ[S ;DFHG[[ [ \ | | [ [ [[ [ \ | | [ [ [[ [ \ | | [ [ [[ [ \ | | [ [ [
5MTFGF ;FDFlHS D}<IM CMI K[ VG[ VF D}<IM äFZF H NZ[S ;DFHDF\ J;TF} [ [ } [ \} [ [ } [ \} [ [ } [ \} [ [ } [ \
DFGJLG[ T[GF Vl:TtJGL VM/B D/TL CMI K[P 36LJFZ ;DFHGL[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
V5[1FFVM VF D}<IM YSL 5|lTlA\lAT YTL CMI K[P SIFZ[S V[S ;DFHGF[ } | \ [ [ [[ } | \ [ [ [[ } | \ [ [ [[ } | \ [ [ [
D}<IM4 ZLTlZJFÔ[ VG[ DFgITFVM ALÔ ;DFÔ[DF\ NFB, Y. HTF\ CMI K[} [ [ [ \ \ [} [ [ [ \ \ [} [ [ [ \ \ [} [ [ [ \ \ [
VYJF TM NFB, YJFGM 5|ItG SZTF\ CMI K[P VFJF ;DI[ ;DFH Ô[ ÔU'T| \ [ [ [ '| \ [ [ [ '| \ [ [ [ '| \ [ [ [ '
G CMI TM GJF D}<IM4 DFgITFVM V;D\H; 5[NF SZL XS[ K[P 5|tIFIGGL} \ [ [ [ |} \ [ [ [ |} \ [ [ [ |} \ [ [ [ |
5|lS|IF VF V;D\H; N}Z SZJFDF\ DCtJGL E}lDSF EHJL XS[ K[P ;DFHGF| | \ } \ } [ [| | \ } \ } [ [| | \ } \ } [ [| | \ } \ } [ [
5MTFGF D}<IM4 ZLTlZJFÔ[ VG[ VFSF\1FFVM 5ZtJ[ VF\U/L RL\WLG[ 5|tIFIG} [ [ \ [ \ \ [ |} [ [ \ [ \ \ [ |} [ [ \ [ \ \ [ |} [ [ \ [ \ \ [ |
DFwIDM T[G[ DNN~5 Y. XS[ K[P[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
lJSF;,1FL 5|tIFIG BZF VY"DF\ X] \ CM. XS[ VG[ BZ[BZ T[ X] \ CMJ] \| " \ ] \ [ [ [ [ ] \ ] \| " \ ] \ [ [ [ [ ] \ ] \| " \ ] \ [ [ [ [ ] \ ] \| " \ ] \ [ [ [ [ ] \ ] \
Ô[.V[ T[G] \  ;] \NZ lJ`,[QF6 SZTF S[P V[GP V[;P ZF3JG SC[ K[o[ [ [ ] \ ] \ [ [ [ [ [ [[ [ [ ] \ ] \ [ [ [ [ [ [[ [ [ ] \ ] \ [ [ [ [ [ [[ [ [ ] \ ] \ [ [ [ [ [ [
"Development communication understood in the broadest
sense must therefore counter the divisive propaganda
mounted by power seekers in the name of the vertical
divisions of religion,caste, region, language or ethnic
origin. The fact that these vertical divisions hide
inequalities and exploitation within each group needs
to be relentlessly exposed."s#$f
;DFHGF TDFD JUM" BF; SZLG[ GLR,F :TZGF GFUlZSM DF8[" [ [" [ [" [ [" [ [
c5|tIFIGcV[ lJSF;G] \ ;FWG DFwID AGJ] \ Ô[.V[P T[VM ;Z/TFYL ;DÒ| [ ] \ ] \ [ [ [| [ ] \ ] \ [ [ [| [ ] \ ] \ [ [ [| [ ] \ ] \ [ [ [
XS[ T[ ZLT[ VG[ T[DGM VJFH V[ H DFwIDYL ;ZSFZ ;]WL 5CM\RL XS[[ [ [ [ [ [ ] \ [[ [ [ [ [ [ ] \ [[ [ [ [ [ [ ] \ [[ [ [ [ [ [ ] \ [
T [JF AC]DFUL" 5|tIFIG 5Z EFZ D}STF ZF3JG SC[ K[o [ ] " | } [ [[ ] " | } [ [[ ] " | } [ [[ ] " | } [ [ "In addition
development communication must at the workday level
take to the poor information of relevence in meeting
their felt problems, in language that will be intelligible.
It must be multiway communication, enabling ordinary
s#$f Raghavan K. N. S., Development and Communication In India, Gian
Publishing House, New Delhi, 1992, Page 32
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people to talk among themselves and to give
expression to their needs. It should not be one way,
top-down 'publicity' for the government's achievements
and intentions, or image building of the head of the
government for the time being in their power, at the
centre or in a state."s#5f
EFZT H[JF lJSF;XL, N[X DF8[ lJSF;,1FL 5|tIFIGG] \ X] \ DCtJ K[[ [ [ | ] \ ] \ [[ [ [ | ] \ ] \ [[ [ [ | ] \ ] \ [[ [ [ | ] \ ] \ [
VG[ T[GL p5IMULTF BZF VY"DF\ S. ZLT[ l;wW Y. XS[ T[G] \ pNFCZ6[ [ " \ [ [ [ ] \[ [ " \ [ [ [ ] \[ [ " \ [ [ [ ] \[ [ " \ [ [ [ ] \
VF5TF ZF3JG SC[ K[o [ [[ [[ [[ [ "It should make the toiling masses
aware of the laws and programmes of relevence to
them... such as land reforms, employment schemes
and help them to organise themselves to realise the
benifits.If development communication does all this, it
will play a liberalising role in a democratic and
developing country like India. It will raise the level of
awareness of the masses, mobilise them for freeing
themselves from exploitative, social and economical
structures and help them to live in amity and
cooperation."s#&f
5|tIFIGGL VF ;FDFÒSZ6GL E}lDSF VG[ XlSTVM lJX[ JFIP JLP| } [ [| } [ [| } [ [| } [ [
V[,P ZFIG[ 8F \STF N]VF SC[ K[o [ [ \ ] [ [[ [ \ ] [ [[ [ \ ] [ [[ [ \ ] [ [ "It is through comunication that
people can learn about new ideas can be stimulated by
change which is conveyed to them or be cognizant of
change and what it means and can understand what is
going around them."s#*f
EFZTGL :YFlGS 5lZl:YlTVMG[ VG],1FLG[ 5|tIFIG4 BF; SZLG[[ ] [ | [[ ] [ | [[ ] [ | [[ ] [ | [
läDFUL" 5|tIFIG4 S. ZLT[ lJSF; VG[ 5lZJT"GGL 5|lS|IFDF\ DNN~5 Y." | [ [ " | | \" | [ [ " | | \" | [ [ " | | \" | [ [ " | | \
s#5f Raghavan K. N. S., Development and Communication In India, Gian
Publishing House, New Delhi, 1992, Page 32
s#&f Raghavan K. N. S., Development and Communication In India, Gian
Publishing House, New Delhi, 1992, Page 32
s#*f Dua M. R., Themes In Indian Communication, Metropolitan Books, New
Delhi, First Edition, 1980, Page 13
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XS[ T[ V\U[ V[;P ;LP N]A[GF SYGG[ 8F \SLG[ N]VF SC[ K[o [ [ \ [ [ ] [ [ \ [ ] [ [[ [ \ [ [ ] [ [ \ [ ] [ [[ [ \ [ [ ] [ [ \ [ ] [ [[ [ \ [ [ ] [ [ \ [ ] [ [ "It involves
giving as well as receiving information and direction.
While this fact has been recognised in defining the role
of community development projects in the rural areas
as agents of communication and change, in actual
practice the projects have tended to assume the role
of the giver and the village people have mostly been at
the receiving end."s#(f
5|tIFIGGL lJSF; VG[ 5lZJT"GDF\ E}lDSF T5F:IF AFN VF56[| [ " \ } [| [ " \ } [| [ " \ } [| [ " \ } [
Ô[.V[ S[ 5|tIFIG DFwID TZLS[ lJSF;,1FL 5|tIFIGDF\ 5+SFZtJ S[[ [ [ | [ | \ [[ [ [ | [ | \ [[ [ [ | [ | \ [[ [ [ | [ | \ [
clD0LIFc S. ZLT[ E}lDSF EHJ[ K[P lJSF;,1FL 5|tIFIGDF\ 5+SFZtJGL[ } [ [ | \[ } [ [ | \[ } [ [ | \[ } [ [ | \
E}lDSF RFZ AFATMG[ VFJZL ,[ K[P H[DF\ ;DFH4 N[X VG[ N]lGIFDF\ AGL} [ [ [ [ \ [ [ ] \} [ [ [ [ \ [ [ ] \} [ [ [ [ \ [ [ ] \} [ [ [ [ \ [ [ ] \
ZC[,L 38GFVM4 Ô[BDM VG[ GJL TSMYL ;F{G[ VJUT SZFJJF4 N[X VG[[ [ [ { [ [ [[ [ [ { [ [ [[ [ [ { [ [ [[ [ [ { [ [ [
;DFHG[ V;ZSTF" D]ÛFVMGL RRF" DF8[ V[S lGIT :YFG sOMZDf 5}Z] \[ " ] " [ [ } ] \[ " ] " [ [ } ] \[ " ] " [ [ } ] \[ " ] " [ [ } ] \
5F0J] \4 ;FZF ÒJG WMZ6GF 30TZ DF8[ GJF\ lJRFZM4 S]X/TFVM VG[] \ [ \ ] [] \ [ \ ] [] \ [ \ ] [] \ [ \ ] [
VlEUDMG] \ lX1F6 VF5J] \ T[DH ZFHI S[ N[XGL l:YZTF DF8[ ;DFHDF\] \ ] \ [ [ [ [ \] \ ] \ [ [ [ [ \] \ ] \ [ [ [ [ \] \ ] \ [ [ [ [ \
V[SDTG] \ 30TZ SZJ] \ VG[ 8SFJL ZFBJM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P[ ] \ ] \ [ [ [ [ [[ ] \ ] \ [ [ [ [ [[ ] \ ] \ [ [ [ [ [[ ] \ ] \ [ [ [ [ [
5|tIFIG lGQ6FT lJ<AZ zFD[ ;D}C 5|tIFIG DFwIDM DF8[ cD[ÒS| [ } | [ [| [ } | [ [| [ } | [ [| [ } | [ [
D<8L%,FIZcGL lJEFJGF VF5LP ;DFHGF 5FIFG[ ;]¹- AGFJ[4 lJSF;GL[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
5 |lS|IFG[ h05L AGFJ[ T[JL DFlCTLG] \ h05L 5|;FZ6 SZJF VF cD[ÒS| | [ [ [ ] \ | [| | [ [ [ ] \ | [| | [ [ [ ] \ | [| | [ [ [ ] \ | [
D<8L%,FIZcGL lJEFJGF 5+SFZtJ äFZF ;CH XSI K[P 5Z\5ZFUT -A[[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
YT] \ DFlCTLG] \ 5|;FZ6 SZFI T[GF IMuI ;\N[XF hL,GFZ ;]WL 5CM\RL G XS[] \ ] \ | [ \ [ ] \ [] \ ] \ | [ \ [ ] \ [] \ ] \ | [ \ [ ] \ [] \ ] \ | [ \ [ ] \ [
5Z\T] VFHGL VFW]lGS c8[SGM,MÒc YSL ;\N[XFG] \ läU]6G YT] \ ZC[ K[ VG[\ ] ] [ \ [ ] \ ] ] \ [ [ [\ ] ] [ \ [ ] \ ] ] \ [ [ [\ ] ] [ \ [ ] \ ] ] \ [ [ [\ ] ] [ \ [ ] \ ] ] \ [ [ [
T [ K[S K[JF0F ;]WL 5CM\RL ÔI K[P[ [ [ ] \ [[ [ [ ] \ [[ [ [ ] \ [[ [ [ ] \ [
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s#(f Dua M. R., Themes In Indian Communication, Metropolitan Books, New
Delhi, First Edition, 1980, Page 19
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"...Human resource development necessiates
equipping women and girls with information,
knowledge and skills to facilitate their active and equal
involvement and participation in the nation's
development programme and activities. Formal
education as the path to human development is  both
costly and a long term process. Thus in a developing
country like India it is critical to harness mass media
and other forms of communication, including
traditional folk forms of entertainment."s#)f
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:YFlGS :TZ[ AGFJFI[,F VMKL 1FDTFJF/F N}ZNX"G S[gã VG[ :YFlGS[ [ } " [ [[ [ } " [ [[ [ } " [ [[ [ } " [ [
SFI"S|DGL DNNYL C, Y. XSLP" |" |" |" |
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c.g0LIG .g:8L8I]8 VMO DF; SMdI]lGS[XGcGL D],FSFT[ VFJ[,F 5|tIFIG] ] [ ] [ [ |] ] [ ] [ [ |] ] [ ] [ [ |] ] [ ] [ [ |
U]~ lJ<AZ zFD[ Sæ] \ CT] \o ] [ ] \ ] \] [ ] \ ] \] [ ] \ ] \] [ ] \ ] \ "...Activity at the village level is the
s#)f Raghavan K. N. S., Development and Communication In India, Gian
Publishing House, New Delhi, 1992, Page 149
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only means, I would say, of effective change and
whereas communication has to travel down,It has got
to travel up and much more important, It has got to
travel round at the village level.People have to work
together and discuss together,they have got to their
changes together... only when communication can build
itself into the social structure, is it going to show any
real hope of extensive results.Only when media
channels can mix with inter-personal channels and
with organisation in the village are you going to have
the kind of development that you will like. In other
words, the idea of big media, of talk-down
communication, is something which is not going to
work.s$_f
DF+ Z[l0IM VG[ 8[l,lJhG H[JF ;ZSFZL V\S]X C[9/GF DFwIDM H[ [ [ [ \ ] [[ [ [ [ \ ] [[ [ [ [ \ ] [[ [ [ [ \ ] [
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D/[ K[P ALÔ VBAFZL 5\R[ VF JFTGL GM\W ,[TF Sæ] \ K[ S[4 [ [ \ [ \ [ ] \ [ [[ [ \ [ \ [ ] \ [ [[ [ \ [ \ [ ] \ [ [[ [ \ [ \ [ ] \ [ [ "...The
great diversity of opinion expressed in newspapers, a
diversity that should be expected in the part of a free
press in a free society.It has to be a conversation
involving many voices, reflecting the needs and
interests of different sections of society,variety of
ownership and opinion is the test of a free press."s$!f
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s$_f Raghavan K. N. S., Development and Communication In India, Gian
Publishing House, New Delhi, 1992, Page 149
s$!f Raghavan K. N. S., Development and Communication In India, Gian
Publishing House, New Delhi, 1992, Page 179
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of the indian press that despite its predominantly
urban and middle class moorings, it has evinced
interest in the problems of farmers,agricultural
workers, artisans, tribal groups and other sections of
the rural population. Though judged by readership or
by ownership. It is not necessary for most of our
newspapers to highlight the issues of poverty, the
press has made a major contribution by reminding
readers of those who live below the poverty line and
giving the ruling middle and upper classes a feeling of
guilt.
Many newspapers have, from time to time, drown
attention to such matters concerning the weakest
sections of society as non enforcement of minimum
wages and the failure to revise them to keep pace with
the fall in the purchasing powers of the rupee; the
persistence of bonded labour despite its abolition by
law, or its emergence in a guise as contract labour, the
generation of black money and its use, frequently
entailing the involvement of corrupt officials and
politicians etc. Such creditable instances deserve wide
emulation."s$Zf
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s$Zf Raghavan K. N. S., Development and Communication In India, Gian
Publishing House, New Delhi, 1992, Page 179-180
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"There can not be any significant economic
development without  the use of  mass media. You
cannot increase agriculture yields, convince people
about family welfare, persuade them to hold off from
buying or to bring their crops to the market, or to
teach them the value of sending their daughters to
schools, without reaching them through radio,
television, films or newspapers. Nor can one hope,
without better mass communications, to weld together
a vast country with many languages, bring about a
concern for the same thing. See to it.. that the citizens
talk about the same national problems and, further
take positions about them which are not primarily
dictated by regional or other narrow considerations.
For this we neeed of course the expansion of media..."s$#f
oooooooooo
s$#f Dua M. R., Themes In Indian Communication, Metropolitan Books, New
Delhi, First Edition, 1980, Page 20
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"Let us attack, but let us distinguish. The
chareccteristic of truth is never to run into excess,what
need has she of exaggeration? Some things must be
merely, cleared up and investigated. What power there
is in a courteous and serious examination, let us not
therefore, carry flame where light alone will suffice."
                                        -Victor Hugo
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"...Journalism is not an exact profession. It is an
art and a business. It cannot repel the intrusion of a
host of intellectual amateurs. Indeed it offers itself as
an open target for the public to shoot at. It needs the
stimulus of external criticism."
- A. G. Cummings
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"Its rudest form is the contempt for safety and
ease,which makes the altrativeness of war. It is a self
trust which slights the restraints of prudence,in the
plentitude of its energy and poer to repair the harms
it may suffer.The hero is a mind of self balance that no
disturbances can shake his will, but pleasently and as
it were merrily he advances to his own music alike in
the frightful arms and in the tipsy mirth of universal
dissoluteness... Heroism feels and never reasons, and
therefore is always right. It is the avowal of the
unschooled man,that he finds a quality in him that is
negligent of expanse, of health, of life, of danger, of
hatred or reproach and knows that his will is higher
and more excellent than all actual and all possible
antagonists."
- Emerson's 'Heroism'
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"They serve God well.
Who serve his creatures;when the funeral bell
Tolls for the dead there's nothing left of all
That decks the scutcheon and the velvet poll,
Save this- the coronet is empty show,
The strength and loveliness are hid below,
The shifting wealth to others hath occured,
And learning cheers not the grave's solitude.
What's done is what remains.Ah!blessed
They who leave completed tasks of love to stay
And answer mutely for them; being ahead,
Life was not purposeless,though life be fled."
                            -Lady of La Garaye.
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RlZ+SFZ ALP V[GP DMTLJF,F [ [[ [ 'The Pioneer Gujarati Hindu
Reformer' 5|SZ6DF\ GM \W[ K[ | \ \ [ [| \ \ [ [| \ \ [ [| \ \ [ [ "He was undeterred by the fear
of the sword of excommunication hanging over his
head. He deeply thought over the whole  question and
surveyed all its aspects and finally decided to stick to
his purpose, and this he did for the reason that if the
Vaishnavas were allowed to have their sway, other
Hindu communities would follow suit and the chances
of reforming the immoral conduct of the priests would
be gone forever. For the good of the wives and
daughters of his community. For the purification of the
sect to which he belonged, for the good name of his
country he loved, he cared not at all for any untoward
consequences, but boldly stepped forward in the arena
like a brave warrior."s!!f
s!!f Motiwala B. N., Karsondas Mulji-A Biographical Study, Prabhudas Modi,
Bombay, First Edition, 1935, Page 186
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"The Satya Prakash has in reality verified its
name.Through a long night of superstition and
darkness,vile creatures like this Maharaj have been
able to make their clans of vice and debouchery seen
to their spell bound followers to be the holy temple of
God. We have no doubt that the greatest of all public
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services has been performed by the excellent and
intelligent Karsondas Mulji for his countryman, a
service that must for ever bear fruit."s#!f
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immensity of the evil.He wanted his people to develop
s#!f Motiwala B.N., Karsondas Mulji-A Biographical Study, Prabhudas Modi,
Bombay, First Edition, 1935, Page 303
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their energies to social reform. This again shows that
he himself was not in favour of founding a new
reformed church but wished only in the initial stage to
bring about reformation in the rotten state in which the
vaishnava Maharajas were wallowing."s##f
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Mulji, Social Reformer, Educationist, Writer,
Pamphleteer lXØ"SJF/F J[A 5[H %FZ S\.S VFD V5F. K[P " [ [ \ [" [ [ \ [" [ [ \ [" [ [ \ [ "Above
all his character was steeped in nobility that one rarely
comes across among ardent reformers who could be
intolerant in their ways.His integrity is well known. But
his abjurning of the use of harsh and indecent
language and his total sense of non vindictiveness to
his enemies is striking.. All these indicate a high sense
of nobility of character..."s5Zf
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to whom the power of the pen is given, wish to claim
and use their highest privilages, they will work always
for the public,and try to win their laurels from the
public alone. Not by the voice of any 'clique', 'club' or
'set' will time accept the final verdict of an author's
greatness,but by love and honour of an entire
people.Because,whatever passing surface fancies may
for a while affect the public humour, the central soul of
a nation always strives for Right, for justice, and for
final good, and the author whose power of the pen
helps strongly, boldly and faithfully on towards those







Alike are life and death
When life in death survives
And the uninterupted breath
Inspires a thousond lives.
Were a star quenched on high,
For ages would its light,
Still travelling downword from the sky,
Shine on our mortal sight.
So when a great man dies,
For years beyond our ken
The light he leaves behind him lies
Upon the paths of men.
                                        -Longfellow.
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"The newspaper is the chronicle of civilisation, the
common reservoir into which every stream pours its
living waters and at which every man may come and
drink.It is the newspaper which gives to liberty
practical life, its perpetual vigilance, its unrelaxing
activity. The newspaper is a daily and sleepless
watchman that reports to you every danger which
menaces the institutions of your country, and its
interests at home and abroad. The newspaper informs
legislation of the public opinion, and it informs people
of the acts of legislation; thus keeping up that
constant sympathy, that good understanding between
people and legislators, which conduces to the main
tenance of order and prevents the storm necessity for
revolution.The newspaper is a law book for the
indolent, a sermon for the thoughtless, a liberty for the
poor."
                                -Sir E. B. Lytton
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5]~ØMV[ JT"DFG5+M SF-IF\P U]HZFTDF\ lJX[QFTo JT"DFG5+ V[ GJL] [ " \ ] \ [ " [] [ " \ ] \ [ " [] [ " \ ] \ [ " [] [ " \ ] \ [ " [
AFAT CTLP V[8,[ ,MSM DF+ BZLN SZTF VG[ JF\RTF VG[ V[ 56 H}H[ [ [ \ [ [ }[ [ [ \ [ [ }[ [ [ \ [ [ }[ [ [ \ [ [ }
;\bIFDF\P DCL5TZFD ~5ZFD VF lJX[ GM\W SZTF SC[ K[ ccVF N[XDF\ V[\ \ [ \ [ [ [ \ [\ \ [ \ [ [ [ \ [\ \ [ \ [ [ [ \ [\ \ [ \ [ [ [ \ [
AFAT GJL CTL VG[ T[YL YM0F H ,MS T[ BZLN SZTF VG[ JF\RTF¸ T[D[ [ [ [ \ [[ [ [ [ \ [[ [ [ [ \ [[ [ [ [ \ [
T [ ;FZF\ ,BFTF 56 GlCP V[0L8ZM S[/J6L 5FD[,F G CTF4 ;]WZ[,F G CTF\[ \ [ [ [ ] [ \[ \ [ [ [ ] [ \[ \ [ [ [ ] [ \[ \ [ [ [ ] [ \
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VG[ :JN[XLVMG[ ;]AMW SZJFG[ SM. ZLT[ IMuI G CTF\P lGgNFGF 0ZYL S[[ [ [ ] [ [ \ [[ [ [ ] [ [ \ [[ [ [ ] [ [ \ [[ [ [ ] [ [ \ [
ALÒ SM. ZLT[ ,MS 5F;[YL GF6F SC0FJJF\ V[ T[DGM D]bI C[T] CTMP 5KL[ [ \ [ [ ] [ ][ [ \ [ [ ] [ ][ [ \ [ [ ] [ ][ [ \ [ [ ] [ ]
T [ ZLT ;]GLlTGL lJ~wW CMI S[ GlC T[GL T[VMG[ NZSFZ G CTLP 5|ÔDF\[ ] [ [ [ [ | \[ ] [ [ [ [ | \[ ] [ [ [ [ | \[ ] [ [ [ [ | \
7FGGM VG[ ;]lJRFZGM O[,FJM SZJFG] \ VF DM8] \ ;FWG VFJL DF9L CF,TDF\[ ] [ ] \ ] \ \[ ] [ ] \ ] \ \[ ] [ ] \ ] \ \[ ] [ ] \ ] \ \
Ô[. S[8,FS 5ZUH] 5FZ;L ;]WFZFJF/FV[ cZF:TUMOTFZc GFD[ ;]WZ[,] \ 5+[ [ ] ] [ [ ] [ ] \[ [ ] ] [ [ ] [ ] \[ [ ] ] [ [ ] [ ] \[ [ ] ] [ [ ] [ ] \
NZ VFlNTJFZ[ 5|l;wW SZJF DF\0I] \Pcc[ | \ ] \[ | \ ] \[ | \ ] \[ | \ ] \ s!f
5FZ;LVMV[ OST 5MTFGF ;DFH 5}ZT] \ H VF VBAFZG] \ wI[I DIF"lNT[ } ] \ ] \ [ "[ } ] \ ] \ [ "[ } ] \ ] \ [ "[ } ] \ ] \ [ "
G ZFbI] \ 56 lC\N]VM VG[ TDFD SMDMG[ ;DFH;]WFZFGM ,FE D/[ T[JL] \ \ ] [ [ ] [ [] \ \ ] [ [ ] [ [] \ \ ] [ [ ] [ [] \ \ ] [ [ ] [ [
T [D6[ UM9J6 SZL CTLP T[DF\ lC\N]VMGF ;]WFZF lJX[ 56 ,BFT] \ VG[ T[DF\[ [ [ \ \ ] ] [ ] \ [ [ \[ [ [ \ \ ] ] [ ] \ [ [ \[ [ [ \ \ ] ] [ ] \ [ [ \[ [ [ \ \ ] ] [ ] \ [ [ \
,BGFZFVMDF\ SZ;GNF; D]/Ò 56 V[S CTF\P\ ] [ \\ ] [ \\ ] [ \\ ] [ \
5Z\T] 5+SFZtJGF GJF VFIFDM ;Z SZL V[S 5|BZ ;DFH ;]WFZS\ ] [ | ]\ ] [ | ]\ ] [ | ]\ ] [ | ]
AGJFG] \ H[GF G;LADF\ ,BFI] \ CT] \ T[JF SZ;GNF; D]/Ò DF+ V[S] \ [ \ ] \ ] \ [ ] [] \ [ \ ] \ ] \ [ ] [] \ [ \ ] \ ] \ [ ] [] \ [ \ ] \ ] \ [ ] [
VBAFZGF BAZ5+L S[ RRF"5+L DF+ AGLG[ S. ZLT[ ZCL XS[P T[D6[[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [[ " [ [ [ [ [
5MTFGF ;DFH ;]WFZS lD+M 5F;[ 5MTFG] \ V[S VBAFZ X~ SZJFGM 5|:TFJ] [ ] \ [ |] [ ] \ [ |] [ ] \ [ |] [ ] \ [ |
D }SIMP ;G[ !(55DF \ V7FGGF V\WSFZDF \  7FGGM 5|SFX O [,FJT] \} [ \ \ \ | [ ] \} [ \ \ \ | [ ] \} [ \ \ \ | [ ] \} [ \ \ \ | [ ] \
c;tI 5|SFXc SZ;GNF; D]/ÒGF VlW5lT5N C[9/ 5|l;wW YJF ,FuI] \P| ] [ | ] \| ] [ | ] \| ] [ | ] \| ] [ | ] \
c;tI 5|SFXcGF 5|FZ\E YJFGL VG[ T[GF lGDF"6GL 5|lS|IF lJX[ GM\WTF| | \ [ [ " | | [ \| | \ [ [ " | | [ \| | \ [ [ " | | [ \| | \ [ [ " | | [ \
SZ;GNF;GF ÒJGRlZ+DF\ DCL5TZFD ~5ZFD ,B[ K[P cc56 VF8,FYL\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
T [G] \ pt;FCL DG T'%T YI] \ GlCP T[GF DGDF\ V[8,] \ AW] ,BJFG] \ CT] \ S[[ ] \ ' ] \ [ \ [ ] \ ] ] \ ] \ [[ ] \ ' ] \ [ \ [ ] \ ] ] \ ] \ [[ ] \ ' ] \ [ \ [ ] \ ] ] \ ] \ [[ ] \ ' ] \ [ \ [ ] \ ] ] \ ] \ [
ZF:T UMOTFZDF\ DFI GlCP H[ I]lSTYL V[ 5+G[ HX D/IM T[ H I]lSTDF\\ [ ] [ [ [ ] \\ [ ] [ [ [ ] \\ [ ] [ [ [ ] \\ [ ] [ [ [ ] \
c;tI 5|SFXc GFD[ H}N] \ JT"DFG5+ :YF5JFGM DG;]AM SZ;GNF;[ SIM"P| [ } ] \ " ] [ "| [ } ] \ " ] [ "| [ } ] \ " ] [ "| [ } ] \ " ] [ "
lC\N] X[9LVFDF\YL S[8,FS[ T[G[ VFXZM VF%IMP V[DF\ ;Z D\U/NF; GY]EF.\ ] [ \ [ [ [ [ [ \ \ ]\ ] [ \ [ [ [ [ [ \ \ ]\ ] [ \ [ [ [ [ [ \ \ ]\ ] [ \ [ [ [ [ [ \ \ ]
D ]bI CTFP S[8,FS JBT ;]WL V[ 5+GM lGEFJ SZJFG[ GF6F ;\A\WL] [ ] [ [ \ \] [ ] [ [ \ \] [ ] [ [ \ \] [ ] [ [ \ \
HMBD V[ :JN[X lD+ VG[ pNFZ X[9[ DFY[ ZFbI] \P 5{;M SDFJJFGL VFXF[ [ [ [ [ [ ] \ {[ [ [ [ [ [ ] \ {[ [ [ [ [ [ ] \ {[ [ [ [ [ [ ] \ {
G ZFBTF DF+ :JN[X lCTG[ DF8[ SZ;GNF;[ ;G[ !(55DF\ ;tI5|SFXGM[ [ [ [ [ \ |[ [ [ [ [ \ |[ [ [ [ [ \ |[ [ [ [ [ \ |
5 |FZ\E SIM"Pcc| \ "| \ "| \ "| \ " sZf
c;tI 5|SFXc X~ SZJFGF SZ;GNF; D]/ÒGF C[T]VM VG[ VF| ] [ ] [| ] [ ] [| ] [ ] [| ] [ ] [
JT"DFG5+DF\ SFD SZGFZF SZ;GNF;GF VgI ;FYLVMGL pNF¿ EFJGFYL" \" \" \" \
s!f ~5ZFD DCL5TZFD4 p¿D S5M/ SZ;GNF; D]/Ò]]]] 4 GFGFEF. ~:TDÒ ZF6LGF4 D]\A.4
!(**4 5'Q9 *
sZf ~5ZFD DCL5TZFD4 p¿D S5M/ SZ;GNF; D]/Ò]]]] 4 GFGFEF. ~:TDÒ ZF6LGF4 D]\A.4
!(**4 5'Q9 (
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GM\W ,[TF T[DGF ÒJG RlZ+SFZ ALP V[GP DMTLJF,F4 \ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [ 'The journalist
The Speaker And The Author' 5|SZ6DF\ ,B[ K[4v | \ [ [| \ [ [| \ [ [| \ [ [ "He did
the work of managing and editing the paper without
any remuneration; even the contributors were not paid
anything. This paper with its characteristic name was
started with the good objects of destroying evil
customs, of removing the triple curse of ignorance,
folly and superstition, and of improving the happiness
of people here and here after. Karsondas earned his
honest livelihood by other independent means."s#f
c;tI 5|SFXcGF :J~5 VG[ T[DF\ 5|l;wW YTF ,BF6M lJX[ CF, TM| [ [ \ | [| [ [ \ | [| [ [ \ | [| [ [ \ | [
B}AH VMKL DFlCTL VgI ;\NE"U| \YMDF\YL D/L ZC[ K[P SFZ6 S[} \ " | \ \ [ [ [} \ " | \ \ [ [ [} \ " | \ \ [ [ [} \ " | \ \ [ [ [
c;tI 5|SFXcGF NZ[S JØ"GF V\SMGL OF.,M CJ[ GFDX[QF Y. U. K[P DF+| [ " \ [ [ [| [ " \ [ [ [| [ " \ [ [ [| [ " \ [ [ [
VDNFJFNGL X[9 EMP H[P lJnF EJGGL ,F.A| [ZL VG[ D] \A.GL SFDF[ [ | [ [ ] \[ [ | [ [ ] \[ [ | [ [ ] \[ [ | [ [ ] \
VMlZV[g8, .g:8L8I]8DF\ ;G[ !(&_GF V\SMGL OF., jIJl:YT ;RJFI[,L[ ] \ [ \ [[ ] \ [ \ [[ ] \ [ \ [[ ] \ [ \ [
K[P SFDF .g:8L8I]8DF\ c;tI 5|SFXc4 cZF:T UMOTFZcDF\ E/L UIF 5KL[ ] \ | \[ ] \ | \[ ] \ | \[ ] \ | \
cZF:T UMOTFZ VG[ ;tI 5|SFXc AgI] \ V[ ;DIUF/FGL S[8,LS OF.,M 56[ | ] \ [ [[ | ] \ [ [[ | ] \ [ [[ | ] \ [ [
p5,aW K[P VF ;\XMWGDF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[,F c;tI 5|SFXcGF[ \ \ \ [ \ [ |[ \ \ \ [ \ [ |[ \ \ \ [ \ [ |[ \ \ \ [ \ [ |
,BF6M X[9 EMP H[P lJnF EJGGL ,F.A| [ZLGF V\SMDF\YL ,[JFIF K[P HIFZ[[ [ | [ \ \ [ [ [[ [ | [ \ \ [ [ [[ [ | [ \ \ [ [ [[ [ | [ \ \ [ [ [
c:+LAMWc VG[ cZF:T UMOTFZ VG[ ;tI 5|SFXcGF ,BF6M SFDF VMZLV[g8,[ [ | [[ [ | [[ [ | [[ [ | [
.g:8L8I]8DF\ ;RJFI[,L ;\A\lWT JT"DFG5+MGL OF.,MDF\YL ,[JFIF K[P] \ [ \ \ " \ [ [] \ [ \ \ " \ [ [] \ [ \ \ " \ [ [] \ [ \ \ " \ [ [
;G[ !(55DF\ c;tI 5|SFXcGM 5|FZ\E YIM V[ ;DIGF V\SM p5,aW[ \ | | \ [ \[ \ | | \ [ \[ \ | | \ [ \[ \ | | \ [ \
GCL\ CMJFYL ;G[ !(&_DF\ c;tI 5|SFXcGF p5,aW V\SMGF VFWFZ[ V[J] \\ [ \ | \ [ [ ] \\ [ \ | \ [ [ ] \\ [ \ | \ [ [ ] \\ [ \ | \ [ [ ] \
VG]DFG SZL XSFI S[ T[GF SNDF\ DM8FEFU[ SM. O[ZOFZM SZJFDF\ GCL\] [ [ \ [ [ \ \] [ [ \ [ [ \ \] [ [ \ [ [ \ \] [ [ \ [ [ \ \
VFjIF CMI SFZ6 S[ V[ ;DI[ cZF:T UMOTFZc VG[ VgI ;DSF,LG[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
VBAFZM 56 V[ H SNDF\ 5|l;wW YTF CTF\P[ \ | \[ \ | \[ \ | \[ \ | \
c;tI 5|SFXcGM ;G[ !(&_GF JØ"GM 5|YD V\S T5F;TF DF,]D 50[ K[| [ " | \ ] [ [| [ " | \ ] [ [| [ " | \ ] [ [| [ " | \ ] [ [
S [ T[GM cl5|g8 V[ZLIFc Z) ;[PDLP 2 Z# ;[PDLPGM CTM H[GL V\NZ ,BF6[ [ | [ [ [ [ \[ [ | [ [ [ [ \[ [ | [ [ [ [ \[ [ | [ [ [ [ \
VFJT] \ CT] \4 T[GL ACFZGM lJ:TFZ AgG[ TZOGL AFH]VMDF\ VFXZ[ NM-] \ ] \ [ [ ] \ [] \ ] \ [ [ ] \ [] \ ] \ [ [ ] \ [] \ ] \ [ [ ] \ [
s#f Motiwla B. N., Karsondas Mulji: A Biographical Study, First Edition, 1935,
Prabhudas Ladhabhai Modi, Mumbai, Page 293
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;[PDLP H[8,M VG[ p5Z RFZ ;[PDLP H[8,M B]<,M ZC[TM CTMP[ [ [ [ [ ] [[ [ [ [ [ ] [[ [ [ [ [ ] [[ [ [ [ [ ] [
5|YD 5FGF\ 5Z IFG[ D]B5'Q9 5Z N[JGFUZL l,l5DF\  | \ [ ] ' [ \| \ [ ] ' [ \| \ [ ] ' [ \| \ [ ] ' [ \ c;tI5|SFX cc | cc | cc | cc | c
VG[ GLR[ V\U| [ÒDF\ [ [ \ | [ \[ [ \ | [ \[ [ \ | [ \[ [ \ | [ \ 'THE SATYA PRAKASH' V[J] \ VFHGF SMd%I]8Z[ ] \ ][ ] \ ][ ] \ ][ ] \ ]
OMg8GL EFØFDF\ V\NFH[ !__ 5M.g8GL ;F.hDF\ ,BFT] \P GLR[ 0[8,F.GDF\\ \ [ \ ] \ [ [ \\ \ [ \ ] \ [ [ \\ \ [ \ ] \ [ [ \\ \ [ \ ] \ [ [ \
c5]:TS &_ D] \A.o ZJLJFZ¸ TFZLB !,L HFG[JFZL !(&_ V\S !c V[] ] \ [ \ [] ] \ [ \ [] ] \ [ \ [] ] \ [ \ [
5|SFZGL GM\W ZC[TL CTLP c;tI 5|SFXcGF D]B5'Q9 5Z 0FAL AFH]GF B]6[| \ [ | ] ' ] ] [| \ [ | ] ' ] ] [| \ [ | ] ' ] ] [| \ [ | ] ' ] ] [
5|YD V\SDF\ VFJL GM\W Ô[JF D/[ K[P cc;tI 5|SFXv VF ;tI 5|SFX 5TZ| \ \ \ [ [ [ | || \ \ \ [ [ [ | || \ \ \ [ [ [ | || \ \ \ [ [ [ | |
NZ ZJLJFZGL ;JFZ[ 5|U8 YFI K[P V[ 5TZGL SL\DT NZ GS, NL9 NZ[ | [ [ \[ | [ [ \[ | [ [ \[ | [ [ \
DlCG[ ~ _F 9ZFJJFDF\ VFJL K[ T[ NZ &f DF;[ V\U p5Z ,[JFDF\[ \ [ [ [ \ [ \[ \ [ [ [ \ [ \[ \ [ [ [ \ [ \[ \ [ [ [ \ [ \
VFJX[Pcc[ [[ [ s$f
DM8F EFU[ c;tI 5|SFXc !Z 5FGFGF SNDF\ 5|U8 YT] \ 5Z\T] SM.[ | \ | ] \ \ ][ | \ | ] \ \ ][ | \ | ] \ \ ][ | \ | ] \ \ ]
DCtJGL AFAT H[JL S[ 5\RF\U S[ JWFZM CMI TM !& 5FGFGM V\S 5|l;wW[ [ \ \ [ \ |[ [ \ \ [ \ |[ [ \ \ [ \ |[ [ \ \ [ \ |
YTMP K[<,F 5FG[ T[GF 5|SFXS D]N=SGL GM\W S.S VFD ZC[TL CTL ccVF ;tI[ [ [ | ] = \ [[ [ [ | ] = \ [[ [ [ | ] = \ [[ [ [ | ] = \ [
5|SFX 5TZ D] \A. DW[ OZFDÒ SFJ;Ò T,FJ VFU/ G\AZ 5Z$ JF,F| ] \ [ \| ] \ [ \| ] \ [ \| ] \ [ \
3ZDF\ DF,[SMGF JF;T[ GFCFGFEF. ~;TDÒ ZF6LGFV[ KF5Lé\ K[Pcc\ [ [ [ \ [\ [ [ [ \ [\ [ [ [ \ [\ [ [ [ \ [ s5f
;DFH;]WFZFGF pNF¿ wI[I ;FY[ X~ YI[,F VF JT"DFG5+DF\ DF+] [ [ [ " \] [ [ [ " \] [ [ [ " \] [ [ [ " \
;DFH;]WFZF ;\A\WL H GlC 5Z\T] ;DFHDF\ V[ ;DI[ AGTL VFlY"S4] \ \ \ ] \ [ [ "] \ \ \ ] \ [ [ "] \ \ \ ] \ [ [ "] \ \ \ ] \ [ [ "
;FDFlHS 38GFVM lJX[ 56 VC[JF,M VFJTF CTF\P c;tI 5|SFXcGL VgI[ [ \ |[ [ \ |[ [ \ |[ [ \ |
V[S B}AL Ô[JF D/L K[ S[ VF VBAFZDF\ DF+ 5|SFXSG] \ GFD H K5FI\ ][ } [ [ [ \ | ] \ \ ][ } [ [ [ \ | ] \ \ ][ } [ [ [ \ | ] \ \ ][ } [ [ [ \ | ] \ \ ]
K[ T[GF cVlW5lTc lJX[ SIF\I V[S ,L8LGL 56 GM\W GYL T[DH VF[ [ [ \ [ \ [[ [ [ \ [ \ [[ [ [ \ [ \ [[ [ [ \ [ \ [
VBAFZDF\ 5|NFG SZGFZF VgI BAZ5+LVM lJX[ SM. ;\7F S[ GFD DF+GM\ | [ \ [\ | [ \ [\ | [ \ [\ | [ \ [
p<,[B GYLP H}H H lS:;FVMDF\ cD/[,] \ c V[JM p<,[B K[P[ } \ [ ] \ [ [ [[ } \ [ ] \ [ [ [[ } \ [ ] \ [ [ [[ } \ [ ] \ [ [ [
c;tI 5|SFXcGF VF ;DIUF/FDF\ V\U| [H ZFHI XF;G4 S[/J6L4| \ \ | [ [| \ \ | [ [| \ \ | [ [| \ \ | [ [
lJWJF 5]GlJ"JFC4 7FGvlJ7FG4 I]ZM5 VG[ .\u,[g0GF ;DFRFZM4 AÔZGF] " ] [ \ [] " ] [ \ [] " ] [ \ [] " ] [ \ [
;DFRFZM4 N[XL ZFHIMGF VC[JF,M4 A\UF, ;lCTGF GÒSGF ZFHIMGF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
lJlJW VC[JF,M ;lCTGF lJØIM 5Z ,[BM 5|l;wW YTF CTF\P ;G[ !(&_GF[ [ | \ [[ [ | \ [[ [ | \ [[ [ | \ [
! ÔgI]VFZLGF V\SDF\ 5|l;wW YI[,F ,[BMGF  clJØIMc S.S VF 5|DF6[] \ \ | [ [ | [] \ \ | [ [ | [] \ \ | [ [ | [] \ \ | [ [ | [
CTF\P\ \\ \
c c!f .;JL ;G !(5) Zf ZFHNZAFZL AGFJM #f ÔC[Z SFDM $f[[[ [
s$f c;tI 5|SFXc| || | 4 5'Q9 !4 V\Sv!4 ÔgI]VFZL4 !(&_4 GFGFEF. ~:TDÒ ZF6LGF4 D]\A.
s5f c;tI 5|SFXc| || | 4 5'Q9 !Z4 V\Sv!4 ÔgI]VFZL4 !(&_4 GFGFEF. ~:TDÒ ZF6LGF4 D]\A.
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;\;FZL AGFJM 5f N]oB EZ[,F DMT &f S[/J6L ;\A\WL *f CL\N]VMDF\\ ] [ [ \ \ \ ] \\ ] [ [ \ \ \ ] \\ ] [ [ \ \ \ ] \\ ] [ [ \ \ \ ] \
JLWJFVMGF 5]GZJLCJF GCL CMJFYL p5HTL BZFALGM V[S TFÔ[ NFB,M] [ [] [ [] [ [] [ [
(f TFG Ô[ZGL ;FCÔNL p5Z 50[,M H],D )f ZF;TUMOTFZ v T[GM D]BLV[ [ ] [ ][ [ ] [ ][ [ ] [ ][ [ ] [ ]
VWL5TL !_f DZGFZ DFG:8]VZ8 V[,OLG;8G !!f ZFDR\NZ GFDGM] [ \] [ \] [ \] [ \
U6LT XF;TZDF\ 5ZBLVFT YI[,M JLNJFG !Zf 5FZ;L U]HZFTLDF\\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \
5ZLSXF !#f A]WL JZWS RM5FGLp\ !$f .\U,\0 N[XGM pNLVMU !5f] \ \ \ [] \ \ \ [] \ \ \ [] \ \ \ [
UMS,NF; T[H5F, JLNLVF,I !&f AFC[ZSM8 BFT[ V[S ZL0L\U ~DGL[ [ [ [ \[ [ [ [ \[ [ [ [ \[ [ [ [ \
VUT !*f N[BTM DF6; SM6 m sV[S DL+YL D/[,] \f !(f V[S 5FZ;L[ [ [ ] \ [[ [ [ ] \ [[ [ [ ] \ [[ [ [ ] \ [
DLTZ[ ,,LT K\NDF\ AGFJ[,L SJLTF s.XJZGL 5|FY"GFf !)f I]ZM5GF GJF[ \ \ [ | " ][ \ \ [ | " ][ \ \ [ | " ][ \ \ [ | " ]
;DFRFZ Z_f J[5FZ ;DFRFZ Z!f RLGGF J[5FZ ;DFRFZ ZZf JF3ZM JLX[[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
K[<,L ;DFRFZM Z#f .\UZ[Ò JLVFSZ6 XLBJJFGL ZLT Z$f UFD BFT] \[ \ [ ] \[ \ [ ] \[ \ [ ] \[ \ [ ] \
Z5f D] \A.GM .,FSM Z&f A\UF, Z*f JFJLVB]6FGF 5ZF\TM Z(f .éZM5] \ \ ] \] \ \ ] \] \ \ ] \] \ \ ] \
Z)f RLGccs&f
c;tI 5|SFXcGF V\SMDF\ V[ ;DI[ 5|l;wW YTF lJlJW lJØIMGF| \ \ [ [ || \ \ [ [ || \ \ [ [ || \ \ [ [ |
5]:TSM4 lJlJW U'C p5IMUL pt5FNGM T[DH VgI pt5FNGMGL GFGL DM8L] ' [] ' [] ' [] ' [
ÔC[ZBAZM 56 5|l;wW YTL CTLP ! ÔgI]VFZL ;G[ !(&_GF V\SDF\ H[ | ] [ \ \[ | ] [ \ \[ | ] [ \ \[ | ] [ \ \
!Z 5FGF p5ZF\T VgI RFZ 5FGFGM JWFZM VF5JFDF\ VFjIM K[P H[DF\ .P;P\ \ [ [ \\ \ [ [ \\ \ [ [ \\ \ [ [ \
!5#_ YL !(5) ;]WLGL VUtIGL V{lTCF;LS 38GFVMG] \ J6"G K[ TYF] { ] \ " [] { ] \ " [] { ] \ " [] { ] \ " [
GLR[ D]HAGF clJQFIMc K[P[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
cc!f .\UZ[Ò TFZLB JFZ \ [\ [\ [\ [ Ô [[ [[ [JFG]\ 5\RFU .P;P !(&_ Zf U]HZFTL]\ \ ]] \ \ ]] \ \ ]] \ \ ]
TLYLJFZ Ô[[ [[ [JFG]\ .\UZ[ÒG[ D/T]\ 5\RFU #f CL\N]:YFGGF CZV[S EFU TZO]\ \ [ [ ] \ \ \ ] [] \ \ [ [ ] \ \ \ ] [] \ \ [ [ ] \ \ \ ] [] \ \ [ [ ] \ \ \ ] [
A[UL DMS,JFGM BZR $f VFUGL UF0LDF HJFGM EFJ 5f Z[,J[GF EFJov[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
;FDFG 3F8GF BZR ;]WF\ &f G]; 5[5Z4 RM50L TYF RM5FGLVFGM 0FS BZRcc] \ ] [] \ ] [] \ ] [] \ ] [ s*f
VF JWFZFDF\ ;FDFgI 7FG JFRSMG[ D/[ T[ DF8[ GÒSGF E}TSF/GF\ [ [ [ [ }\ [ [ [ [ }\ [ [ [ [ }\ [ [ [ [ }
.lTCF;GF S[8,FS AGFJMGL T5;L, 8} \SDF\ VF5JFDF\ VFJL K[ H[ S\.S[ } \ \ \ [ [ \[ } \ \ \ [ [ \[ } \ \ \ [ [ \[ } \ \ \ [ [ \
VF 5|DF6[ K[P cc!(!(o N[XL AF/SMG[ S[/J6L VF5JFG] \ SFD cV[ÒpS[XG| [ [ [ [ [ ] \ [ [| [ [ [ [ [ ] \ [ [| [ [ [ [ [ ] \ [ [| [ [ [ [ [ ] \ [ [
;M;FV[8LV[c X~ SLW] \ CT] \P !(Z5o V[,OLG;8G .GX8L8LpXG p3F0JFDF\[ [ ] \ ] \ [ \[ [ ] \ ] \ [ \[ [ ] \ ] \ [ \[ [ ] \ ] \ [ \
VFJL CTLP !(#5o V[,OLG;8G SF,[H p3F0JFDF\ VFJL CTLP !($)o[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
.;8]0\8 ;M;FV[8LGF VF;ZF T,[ DZGFZ 5ZMO[;Z 5F8GGL D[C[GTYL] \ [ [ [ [ [] \ [ [ [ [ [] \ [ [ [ [ [] \ [ [ [ [ [
s&f c;tI 5|SFXc| || | 4 5'Q9  ! YL !Z4 V\Sv!4 ÔgI]VFZL4 !(&_4 GFGFEF. ~:TDÒ ZF6LGF4 D]\A.
s*f c;tI 5|SFXc| || | 4 5'Q9 !# YL !&4 V\Sv!4 ÔgI]VFZL4 !(&_4 GFGFEF. ~:TDÒ ZF6LGF4 D]\A.
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KMSZLVMGL GLXF, 5[C[,J[C[,L ;YF5JFDF\ VFJLP T[H JZ;DF\ ;Z[ [ [ [ \ [ \[ [ [ [ \ [ \[ [ [ [ \ [ \[ [ [ [ \ [ \
HDX[NÒ ÒÒEF. 5FZ;L A[G[J[,\8 .G;8L8LpXG p30L CTLcc[ [ [ [ \[ [ [ [ \[ [ [ [ \[ [ [ [ \ s(f
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the 'Rast Goftar'  for nine months in 1858 and for two
years and a half from 1861 to 1863. He wrote in 150
issues of the paper- a paper which had 1200
subscribers. In 1860 the 'Satya Prakash' was amalgmated
with the ' Rast Goftar'; and karsondas continued
sending his contributions to it from time to time.
Further he acted as an editor of a Gujarati magazine
called 'Stri Bodh' or 'Advice to Women' From April
1859 to May 1861. Karsondas wrote in 22 numbers of
this magazine... Karsondas was also publishing for
some time a paper called 'Bombay Bazar' at the time
of the outgoing of the china Mail."s&&f
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"A Public Journalist is a public teacher; the true
function of the press- that by virtue of which it has
rightly grown to be one of the great powers of the
modern world- is the function of teaching,elevating
and enlightening those who fall within the range of his
influence. To expose and denounce evil and
barbarous practices, to attack usages and customs
inconsistent with moral purity and social progress is
one of its highest,its most imperative duties."
- Justice Joseph Arnold
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